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All Greek Reunion Planned For Homecoming
The Interfraternity Council, 
Panhellenic Chapter and SWOSU 
Alumni Association are planning 
an all Greek reunion for 
homecoming on Saturday October 
1, 1988. Activities for the day are 
being planned by the four frater­
nities and three sororities. The 
four fraternities that are en­
couraging former members to 
return are Pi Kappa Alpha. Phi 
Delta Theta, Sigma Tau Gamma 
and Tau Kappa Epsilon. The 
sororities inviting alumni to 
return are Sigma Kappa, Gamma 
Phi Beta, and Alpha Gamma 
Delta.
The first two fraternities on the 
SWOSU campus were Beta Tau 
Beta and Alpha Nu. Beta Tau 
Beta chartered in 1946 later 
became Pi Kappa Alpha in 1963. 
Alpha Nu. also chartered in 1946, 
became Tau Kappa Epsilon in 
1958. The first two sororities were 
the Tri-J’s chartered in 1921 and 
later became Sigma Kappa in 
1964. Delta Sigma Epsilon was 
chartered in 1939.
In 1965, the Panhellenic 
Chapter and Interfraternity Coun­
cil were started. Mrs. Ruby 
Drinkwater, Dean of Women, 
sponsored the Panhellenic 
Chapter and Dr. W.C. Burris 
sponsored the Interfraternity 
Council.
All former Greek members are 
invited to return.
Listed below are members of 
theSWSOU Greek organizations.
ALPHA GAMMA DELTA 
(Present Members)
Nancy Elizabeth Bond; Rebecca 
June Bond; Kimberly Dawn Con­
rad; Jeana Dawn Fossett; Lisa 
Diane Garrett; Judith Lvnn 
Grose; Angela Dyane Hill; Sonva 
Renee Lawrence; A ngela 
Christine McKinzic; Gina Gave 
Merriwether; Loree Moore; 
Miechelle Plummer; Sidonna 
Renee Smith; Marie Lynn Trent: 
Deanna Lynn Watkins; Amy 
Luann Williamson.
(Alumni)
Nancy Kay Adams; Tila Mac 
Adams; Cherie Lou Anderson; 
Delores Amore; Aghau Armou- 
dian; Michelle Kay Asher; 
Kimberly Jean Barkley; Melinda 
Berousek; Jeanine Berrong; 
Sherri L. Boorchers; Lori Ann 
Brakhage; Robin L ynette  
Brinkley; Camille Suzanne 
Brown; Rebecca Ann Brown; Cyn­
thia Earlene Bruce; Melanie Kay
Buckner; Barbara Burgess; Terri 
Lynn Burgess; Cheryl Ann 
Byham; Karla Diana Cameron; 
Karen Darlene Carmen; Debbie 
Ann Carter; Kimberly Ann 
Caulkins; Mary Martha Chesmer; 
Patti Lee Clabaugh; Debbie 
C loud; Sue Cluck; C arin  
Catherine Collison; Jarilyn Gay 
Conner; Kimberly Hayner Davis; 
Christa LaShaun Dobbs; Jane E. 
Dodson; Roxanne Drury; Sandra 
Engburg; Rita Jean Eskew; Terre 
Firestone; Paula Geisinger; 
Theresa Gdanski; Joy Ruth 
Gilliland; Barbara Ann Graft; Cin­
dy Hale; Jean Ella Hale; Beverly 
Kaye Hamersly; Linda Fave 
Hamilton; Vicki Lee Hammons; 
Joy Elizabeth Harbour; Joleah 
Harris; Rebecca Ann Hartsuck: 
Kimberly Karel Helms; Rita Herr­
ing; Stacy Ann Hightree; Jo Hill; 
Gavla Hoffman; Lorri Kay 
Holcomb; Kristi Ann Hooten; 
Pamela Lynn Hopper: Alyce
Marie Howard; Ginger Hud­
dleston; Vicki Kaye Hursh; 
Deborah Fay Irnest; Lois Ivey; 
Denisa Dale Johnson; Dorothy 
Johnson; Lori Ann Johnson; Mary 
Jo Jones; Barbara Ann Kelle; 
Becky Kelly; Kelly Ann Kessler; 
J a n e  Kifer; Shelly  Rae 
Knightstep; Sara Katherine 
Kurtz; Linda Lucille Ledbetter: 
Denise Ann Leiker; Mendy 
Lenaburg; Kristin Kay Le Jeune; 
Luciana Marelli; Cheryl Martin: 
Lori Ann Martin; Penny Martin; 
Janell McBax; Melinda May Mer­
riwether: Karla Jo Miilwee;
Rosanna Leigh Montgomery; 
Amy Beth Mueller; Tina Louise 
Munn; Sarah Murray; Regina Lee 
Neese; Charlotte Ann Newer; Lori 
Kay Oakley; Amy Hodgden 
Parker; Marchetta Elaine Penn; 
Nancy Penn; Jo Ann Perdue; 
Donna Jean Peters; Lori Lea 
Peters; Marlena Jun Porter; 
Rollinda Reimer; Tina Denise 
Robinson; Tammy Renee Rosa­
mond; Debra Lvn Rubes; Sara Lee 
Sadler; Laura Sakai; Connie 
Schmidt; Sandra Lvnn Scroggins; 
Susan Diane Scroggins; Kathy 
Simmons; Lori Michelle Smith; 
Margaret E. Smith; Tammi Dawn 
Smith; Ronita Cheryl Sorrels; 
Barbara Strickland Spivey; Mary 
Ann Steinmetz; Rhonda Kay 
Brown Stufflebean; Sara Jane 
Sturgeon; Leah Anne Stuteville; 
Ann Tate ; D eborah Lynn 
Templeman; Gaye Lynn Thomas; 
Leisa Ulery; Lisa Kay Vroman;
Judy Kay Walker; Valerie Sue 
Weathers; Patricia K. Webb; 
Peggie Winter; Carrie Lin 
Wright; Sheri R. Wright; Kimber­
ly Kav Wynn.
GAMMA PHI BETA 
(Present Members)
Kimberly Sue Boaz; Susan 
Lynn Kloeppel; Tara McEvers; 
Sandra Jean McKinney; Kimber­
ly Ann McLoud; Lori Miller; Dana 
Premo; Jenifer Randle; Katerine
Dawn Waldon; Michelle Wallace; 
Cathy Jo Wilson; Lori Witt. 
(Alumni)
Joyce Diane Maupin Abla; 
Ellen Marie Fienen Agosta; 
Teshia Gale Aranibula; Neta Beth 
Atwood; Holly Ann Auten; 
Pamela Lashelle Avant; Kara 
Paige Baker; Rebecca Lynn 
Barnes; Shirley Ziegler Belanger; 
Michelle Marie Benoit; Kemara 
Ann Berga; Elaine Bernhardt; 
(Continued on Page 2)
LOOKING OVER SOME OF THE PLANS for the All-Greek reu­
nion which will take place during Homecoming activities on September 
3()-October 2 at Southwestern Oklahoma State University at Weather­
ford are (from left): Judy Grose, Lawton, Alpha Gamma Delta; Wayne 
Gonser, Shattuck, Pi Kappa Alpha; Jay Ellis, Waukomis, Sigma Tau 
Gamma; Michelle Brown, Woodward, Sigma Kappa; and Lori Miller, 
Oklahoma City Putnam City, Gamma Phi Beta. These students repre­
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Dr. Bob Brown.........................................Dean of Graduate School
Margaret Renz Replogle.........................................Oklahoma City
Millie Thomas.............................................................. Weatherford
SOUTHWESTERN ALUMNI OFFICERS
Richard O'Hara. Weatherford.......................................... President
Tom Libby. Oklahoma City..................................... President Elect
Johnny Beech, Enid....................................... Out-Going President
Mark Mouse. Weatherford................................................Secretary
Joe Anna Hibler, Weatherford........................................ Treasurer
Otis Sanders Jr.. Weatherford..............Executive Vice President
AI.UMNl BOARD OF DIRECTORS
Arch Alexander................................................................. Stillwater
Ed Berrong................................................................... Weatherford
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G reeks
(Continued from Page 1)
Joella Besherse; Brenda Gail Bill­
ings; Joyce Hargues Birdwell; 
Reta Renee Birdwell; Gwen 
Bjerke; Beverly Ann Blackburn; 
Kathleen L. Bohnenberger; Mary 
Ashby Bomar; Patricia K. Cowan 
Bond; Carol Myers Boren; 
Deborah Ann Robinson Bose; 
Beverly Jan Botchlet; Elizabeth 
Louise Boynton; Gay Loraine 
Bradley; Teresa Anne Gilmore 
Brandeberry; Dorothy Smith 
Brodick; Carla Jannette Brown; 
Susan Lynn Buck; Jannita Lynne 
Burkhalter; Diana Lynn Thomp­
son Bush; Gayle Lynn Smith Caf- 
fey; Marsha Calkwell; Beck 
Strickland Clark; Leyla A. 
Cohlm ia; M inerva M assad 
Cohlmia; Cheryl Ann Mason 
Cole; Pamela Pool Cook; Lee Ann 
Corbin; Cynthia Lea Matthews 
Craig; Hannah Marie Craig; Carol 
Sue Bass Crawford; Debra Mae 
Schroeder Crissup; Sue J. Cross; 
Steffenie Lane Curren; Pam 
Cusick; Fern Dannehl; Jerry 
Dean; Fran Harryman Delaporte; 
Donna Lynn Ulrich Denning; 
Diana Jean Devine; Patricia Lynn 
King Dickson; Sue Lynne Dippel; 
Cheryl Carter Dollins; Katherine 
Lynnelle Eby; Sherri Lynn Choat 
Ernst; Ruth McCampbell Eskew; 
Tamara Gail Ewert; Susan Jill 
Faulkner; Donna Beth Feese; 
Charlene Elaine Fidler; Barbara 
Joann Fischer; Cheryl Ann Flet­
cher; Vickie Leigh Stroud Gail; 
Deborah Jean Stroud Gale; Cheri 
Lou McGee Gastineau; Debbie 
Sue Ryle Gibson; Marcy Lynnette 
Gibson; Janet Lynne Gibbons; 
Julie Gayle Gideon; Pamela 
Lynne Gilmore; Jull Leigh Givens; 
Shari Gaile Taylor Gordon Jr.;
Sandra Sue Graumann; Jacquelyn 
Marie Greb; Micheale Anne 
Green; Ranell Elaine Griffin; 
Carol Ann Mirtz Grosz; Nancy 
Sue Hall; Dee Ann Baker Halvor- 
son; Kim Denee Hamilton; Carol 
Marie Davis Harmon; Terri 
Denise Harris; Sherryl Louise 
Hart; Janice Marie Harvey; Bar­
bara Hargues Hatchell; Kathy 
Hawkins; Betty Jean Haynes; 
Cynthia Ann Healy; Kittie 
Henderson; April Denise Herbel; 
Kathleen Dawn Higdon; Melinda 
Kathryn Hopkins; Kimberly 
Renee Hudson; Vicki Hull; Nona 
Igert; Toni Finfrock Jackson; 
Frankie Gourd Jameson; Connie 
Joann Jarman; Kay McClendon 
Jarvis; Lauri Lee Jewitt; Machel 
Renae Johnson; Jerrilyn Kay 
Johnston; Coleen Kilhoffer Jones; 
Julie Beth Jones; Sherri Donn 
Judd; Cara Layne Keller; Lisa 
Rose Koetter; Shelley Gwyn 
Lacefield; Juanita Dawn Lamle; 
Mary Langston; Saralyn Jan 
Smith Lasley; Cynthia Ann Butler 
Laxton; Sally Lynn Ward Lee; 
Jana Dean Linder; Melissa Ann 
Livingston; Cheryl Dianne 
Lehman Lockstone; Pamela Jean 
Lofties; Angella Lillian Jean 
Lowell; Brenda Lu Smith Lum­
pkin; Cathi MacGragg; Sandra 
Kay Reiswig Maham; Sharon Kay 
Mahlstedt Mahan; Marla Mashell 
M ahaffey ; D eborah  Lynn 
Williams Mason; Belinda Kay 
Cole Parker McCharen; Vesta 
McClain; Colleen Kay Feese Me- 
Clung; Connie Ann Parks Mc­
Combs; Kristie Sawatzky Me- 
Cune; Laura Lea McCune; Amy 
Jane McFall; Sharon Ann McGill; 
Suzan Kay Hepner McMahan;
(Continued on Page 31)
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Students Do Psychology Research Project
SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY students 
(from left) Greg Lynn Ruch of Tulsa, Beth Hayhurst of Elk City and 
Kathleen Higgins of Bakersfield CA are involved this spring semester in 
a research project concerning concept learning. The trio are doing their 
work under the guidance of Dr. Paul Nail of the school’s psychology 
department.
Three students majoring in 
psychology at Southwestern 
Oklahoma State University at 
W eatherford are involved this 
spring semester with a research 
project examining concept learn­
ing.
The s tu d en ts  a re  Beth 
Hayhurst of Elk City, Kathleen 
Higgins of Bakersfield CA and 
Greg Lynn Ruch of Tulsa.
The study, under the direction 
of Dr. Paul Nail of Southwestern's 
psychology department, is being
conducted employing the univer­
sity’s MV-10,000 computer which 
is programmed to interact with 
volunteer subjects much like a 
teacher would.
Ruch explains the computer 
poses questions and gives feed­
back to a subject based upon a 
certain concept or rule. It is a sub­
ject’s task to try and discover 
what the rule is.
‘‘Our results so far are en­
couraging," Ruch said. ‘‘We've 
already obtained support for an
elusive type of behavior that was 
predicted by theorists back in the 
60’s but never isolated until now. 
A paper based on the research
will be presented in April at the 
annual conven tion  of the 
S ou thw estern  Psychological 
Association in Tulsa.
Knight Hired A s N ew  
Superintendent
June Knight was hired by the 
Hobart school board as the new 
superintendent of schools, effec­
tive Jan. 1, on an 18-month con­
tract.
Mrs. Knight is in her 16th year 
in the Hobart school system with 
this being her third year as prin­
cipal at the middle school. She 
was Eugene Field principal for 
five years and a teacher four years 
each at Eugene Field and Frances 
.Willard Elementary schools.
She has a bachelor of education 
and master’s in education ad­
ministration from Southwestern 
Oklahoma State University. She
received her superintendent's 
certificate from Oklahoma Univer­
sity, where she is currently in the 
doctorate of education program.
"Hobart has a good reputation 
in the region and across the state 
for its efforts in the classroom. 1 
look at building on that good 
reputation," she said.
She said, in acknowledging the 
two dissenting votes, that they 
represent constitutents concerns. 
Mrs. Knight said she wants to 
hear from the people, about 
positives and negatives in the 
school system, to build a stronger 
school.
B u siness P rofessors  
Elected O fficers
Three Southwestern Oklahoma 
State University professors were 
recently elected as 1988-89 of­
ficers of the Oklahoma Business 
Education Association.
Mrs. Joella Hundley, assistant 
professor in the office Ad­
ministration/Business Education 
Department, was elected as the 
Southwestern area represen­
tative. Dr. Harry Nowka. Econom- 
ics/Finance Department chair­
man, was elected as Mountain- 
Plains B usiness Education 
Association board representative.
And, Dr. Melody Ashenfelter, 
assistant professor in the Accoun­
ting Department, serves as past 
president.
Mrs. Hundley stressed that 
Oklahoma business educators are 
planning learning workshops 
throughout the year. An OBEA 
spring conference will be held 
April 19 in Tulsa, while "Ideas 
You Can Use" is the theme for an 
October 20 convention in Midwest 
City. In addition, local workshops 
will be held throughout the state.
STATE REPRESENTATIVE Bill Brewster (center), from Marietta 
and an SWOSU pharmacy graduate, was a recent visitor to the campus 
lecture pharmacy classes. Representative Brewster returns regular- 
by to assist the SWOSU Pharmacy School in any way he can. Pharmacy 
students visiting with Bill are Michael Peerson from Holdenville and 
Cynthia Barnett from Canadian, Texas.
C h eyen n e School Hires 
N ew  Band Instructor
Cheyenne School welcomed the 
new band director, Mr. Kent 
Barker and his wife Tawana to 
Cheyenne.
Mr. Barker is from Snyder, 
Oklahoma. He is 24 years old and 
attended college at Southwestern. 
He taught band at Medford in 
1986-87. First semester of this 
year, 1987-88, he taught brass in­
struments at Southwestern. His 
wife, Tawana, is attending college
at Southwestern where she is ma­
joring in specical education.
In visiting with Mr. Barker this 
is what he had to say - " I would 
like to compliment Mr. John 
Weaver on the fine job he did with 
the band students. I look forward 
to a successful second semester. I 
have some very talented students 
to work with and I expect them to 
go far this semester. We will have 
fun and lots of hard work.”
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PICTURED ARE MEMBERS of the SWOSU 1977 Apple Bowl 
Football team which attended last year’s homecoming. (Kneeling left to 
right): Dan Cocannouer, Walters; Paul Potter, Healdton; Gerald Nipp, 
Amarillo, Texas; Mike Sekul, Biloxi, Mississippi; Mike Whaley, Blan­
chard; and Don Willis, Midwest City.
(Standing left to right): Vance Black, trainer, Weatherford; Jerry 
Mahlstedt, Crane Missouri; Glenn Stallings, Arlington, Texas; Tom 
Schneider, Mannford; Brian Vaverka, Midwest City; Bruce Vaverka, 
Hennessey; Scott Funk, San Antonio, Texas; Pat Vaverka, Hennessey; 
Albert Walz, Thomas; Butch Groves, Oklahoma City; Mike Brown, 
Weatherford; Barbara (Tauriello) Adler, cheerleader, Lawton; Peggy 
(Akers) Whaley, cheerleader, Blanchard; Mike Minert, Lone Wolf; 
Louie Mendoza, Amarillo, Texas.
Not pictured but also attended homecoming were; Doug Brown, 
Madison, Florida; Drew Litsch, Thomas; Jim Petree, Thomas; Bryan 
Powers, Yukon; Chuck Smith, Oklahoma City; Rocky Powell, 
Weatherford; Robbie (Sternberger) Litsch, cheerleader, Thomas; and 
Mike Garrett.
W east R eceives D eg ree  
From S outhw estern  Sem inary
Kimberly Kay Weast received 
the master of arts in communica­
tion degree from Southwestern 
Baptist Theological Seminary dur­
ing commencement ceremonies 
December 18.
President Russell H. Dilday 
awarded degrees to 293 students 
in Southwestern’s schools of 
theology, religious education and 
church music.
Weast is the daughter of 
Wesley and Kay Weast of 
Weatherford OK.
Southw estern, one of six 
seminaries affiliated with the 
Southern Baptist Convention, is 
the largest theological school in 
the world. Each year more than 
5.000 men and women train for 
ministry at Southwestern.
Alum  M oves to Indonesia
D. Kevin Randolph, a graduate 
of Southwestern Oklahoma State 
University, Weatherford, and his 
wife, Susan, a native of Mississip­
pi, will serve as missionaries in
Indonesia. A pharmacist, he is 
also a Southwestern Seminary 
graduate. They will work in 
outreach and he will start and 
develop churches.
A l u m n u s  B u i l d s  C h i l d r e n ' s  C e n t e r
The following article was writ­
ten last summer at the official 
ground breaking in Gladewater, 
Texas. Truman Smith is a 1955 
SWOSU graduate and a former 
football player. He is a strong 
alumni supporter.
The searing sun and near 
100-degree heat didn't melt the 
enthusiasm of Gladewater and 
visiting officials in breaking 
ground for the unique new 
Truman W. Smith Children’s 
Center on Tuesday afternoon.
The center will be located adja­
cent to U.S. Highway 80 West, 
just beyond Glade Creek bridge
and behind the new high school. 
The center will be on a nine-acre 
site now partially cleared.
A crowd of some 100 braved the 
heat to hear Smith, owner and 
president of Truco Properties Inc. 
of Wichita Falls, thank the people 
of Gladewater, city officials and 
Chamber of Commerce of the op­
portunity “ for me, my employees, 
my company, for Gladewater and 
the whole of East Texas.”
Smith was accompanied by his 
son Joe Bruce and his daughter 
Dana, both vice-presidents in the 
firm. Also present were Truco of­
ficials including John Difrancisco
of Mount Pleasant, a vice- 
president and regional supervisor 
of the firm which owns and 
operates nine nursing homes in 
various sections of Texas. Difran­
cisco was one of the prime movers 
of the project, which had its start 
some months ago.
C ham ber p re s id en t John 
Patrick, who served as master of 
ceremonies, introduced several 
dignitaries including an assistant 
to U.S. Sen. Phil Gramm, who 
read a letter praising Truco for 
their enterprise and investment in 
building the $2.5 million, 160-bed 
facility, the only one of its kind in
Texas. When completed next 
March, the 45,000-square-foot 
center, designed bv Texarkana 
engineer Kenneth Loyd, will be 
state-of-the-art in appointments 
facilities, services and equip- 
ment.
Truco officials said between 80 
and 100 workers, many of then 
highly skilled therapy workers 
will be employed by the center.  A 
monthly payroll of some $75,000 
or perhaps more will be available 
to the local economy.
The center will have three 
regular school classrooms and 
staff of teachers furnished by the 
Gladewater 1SD will be available 
A Truco official indicated the 
center will have a permanent 
respiratory therapy department.
In his address Smith said that 
naming the center after him by 
the firm 's  em ployees was 
"besides my family, the biggest 
honor I've ever had.”
“ It can take care of these kid 
and better their lives, then we can 
be proud,” he said.
Following the groundbreaking 
a reception was held at city hall.
A l u m  R e t i r e s  in A m a r i l l o
John  M elvin , A ss is ta n t 
Superintendent of Support Ser­
vices for the Amarillo ISD, has an­
nounced his retirement effective 
November 30. 1987 after twelve 
and one-half years in the district. 
Melvin began his career with 
Amarillo ISD in 1975 as assistant 
superintendent of business and 
moved to his current position in 
1981. He has serv ed  as
superintendent of the River Road 
ISD and as a high school principal 
in Mobeetie and a middle school 
principal in the Hale Center 
school district.
Melvin received his bachelor's 
degree  from S outhw estern  
Oklahoma State University in 
Weatherford, Oklahoma and his 
master’s degree from West Texas 
State University.
A reception honoring Melvin 
and his wife, FanChon, an 
elementary teacher in the River 
Road ISD, was held by his col­
leagues and attended by many 
former employees, co-workers, 
and friends. He was presented a 
scrapbook  of le t te r s  and 
photographs highlighting his 
twenty-seven and one-half years 
in education.
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McCloud Principal To Receive Honor
“I love children and I love 
working with them. It’s a joy wat­
ching children grow and mature.”
As principal of the bustling 
McLoud Elementary School in 
Pottawatomie County, Don Briix 
certainly has plenty of children 
around.
The 900-student grade school, 
its enrollment spurred  by 
phenomenal community growth in 
the past 10 years, is certainly one 
of the state's largest. And many 
educators seem to feel it’s one of 
the best.
And if a school gets a good 
reputation, the principal tends to 
be cited as a primary contributor.
Briix has been so honored, and 
now his reputation is extending 
beyond Oklahoma.
Briix, 38, was selected as 
Oklahoma's “ N ational
Distinguished Principal” for 
1987.
He was honored Oct. 9 in 
Washington, D.C. by U.S. 
Secretary of Education William J. 
Bennett.
“We're not that big of a town, 
but we’ve got a large school,” 
said Briix. Many of McLoud’s 
patrons work in Oklahoma City at 
Tinker Air Force Base and the 
General Motors plant.
Briix is beginning his 15th year 
as a school principal in Oklahoma.
A fte r g ra d u a tin g  from  
Southwestern Oklahoma State 
University, he was a principal and 
teacher in the small Helena- 
Goltry district in northwestern 
Oklahoma.
He then spent nine years as 
principal at Hennessey Elemen­
tary School. He is now in his third 
year at McLoud.
The McLoud elementary school 
has seen its achievement test 
scores rise in recent years. Briix 
has instituted a “ mathematics 
m aster”  program in which 
students are given weekly timed 
quizzes on math skills.
The school also has an annual 
fine arts festival in the spring.
During the 1984-85 school year, 
Briix was president of the 
Oklahoma Association of Elemen­
tary School Principals.
“ Mr. Briix's solid record of ac­
com plishm ents reflects the 
highest professional ideals of 
Oklahoma p rin c ip a ls ,”  the 
OAESP said of Briix’s national 
award. “ His conviction that every 
child can learn, and that success 
in the early years of schooling lays 
a foundation for all academic 
achievement later on, makes Briix 
a worthy represen ta tive of 
Oklahoma's best principals.
Don received his bachelor's 
d eg ree  in education  from
Southwestern in May 1972 and his 
m aster of education from 
Southwestern in May 1974.
He served on the student
senate, activities council. Kappa 
Delta Pi, Phi Beta Lambda, and 
SEA.
He graduated Cum Lande.
Carl R obertson R eceives  
C heyenne Teaching Honor
Carl Robertson was selected by 
the Cheyenne staff development 
committee as the 1987-88 Teacher 
of the Year.
Robertson was raised north of 
Sayre and graduated from Berlin 
High School. He earned a 
bachelor of science degree in 
biology and ch em istry  at 
Southwestern Oklahoma State 
University. Upon graduation from 
college he moved to Altamont, 
III., and taught in District 202. 
Continuing his education at 
Eastern Illinois University, he 
earned a master and EDS degree 
in education.
Last year Robertson was 
selected as Cheyenne’s high 
school representative for Gold 
Medal Teacher of the Year and 
earlier this year he was chosen by 
the high school student body as
favorite teacher. Robertson was 
one of 15 Oklahoma teachers 
chosen to attend the 1987 OSU 
Science Symposium. He has 
taught high school science classes 
at Cheyenne for four years.
School officials say interest and 
enrollment in science has more 
than doubled, and credit it to the 
teacher’s enthusiasm and exper­
tise. According to the counselor, 
Cheyenne High School’s test 
scores in science have shown a 
marked improvement since the ar­
rival of Robertson. Several seniors 
have scored over 97 percent on 
the ACT science subtest this year.
Robertson’s wife, Janet, is a 
first grade teacher in the Sayre 
school. His daughter, Leslie, 13, 
and his son, Wesley, 10, are 
students at Sayre.
Ed Robinson Nam ed Superintendent
Superintendent Bill Cummins 
of Hollis schools has tendered his 
resignation to the Hollis school 
board, and high school principal 
Ed Robinson was appointed to 
replace him.
The school board accepted 
Cummins’ resignation with regret 
and praised him for his ad­
ministration and work for the 
benefit of Hollis schools and 
Hollis students. “ We want to 
wish him well in his future 
plans,” Jim Leathers, vice presi­
dent of the board said.
‘We know we will have a fine 
successor in Ed,” Leathers said.
He has done an outstanding job 
for the school to this point and has 
been very interested in the 
students and the school. We are 
convinced he will do an excellent 
job.”
Robinson is a Hollis native 
graduating from Hollis High 
School in 1968.
He g r a d u a t e d  from 
Southwestern Oklahoma State 
University at Weatherford in 1972 
with a bachelor of science degree 
in education. He began his 
teaching career at Hollis in 
1973-74. After four years as a 
classroom teacher, Robinson was 
appointed junior high principal 
beginning with the 1978-79 school 
term. Then in 1979, he was nam­
ed the high school principal.
After receiving a bachelor's 
degree at SWOSU, Robinson con­
tinued his education, receiving a 
master’s degree from SWOSU in 
1977 and completing work on his 
administrator’s certificate from 
the University of Oklahoma in 
1981.
Robinson and his wife, Janna, 
vice president and cashier of the 
First State Bank of Gould, have 
two children, Courtney, a seventh 
grader, and Carter, a fourth 
grader.
DR. JACK RIDLEY (right), professor of history at the University of 
Missouri-Rolla, receives the AMOCO Foundation Outstanding 
Teaching award from UMR Chancellor Martin C. Jischke (left) at the 
Homecoming Awards Banquet held recently on campus. Established in 
1966, the AMOCO Foundation Outstanding Teaching Award 
recognizes excellence in the teaching of undergraduates by senior faculty 
members. Jack received a bachelor’s degree in history from 
Southwestern Oklahoma State University in 1962.
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Rick Neal, Known As A Leader
Rick Neal is presently Manager 
of State Government Affairs for 
MAPCO Inc., an energy company 
based in Tulsa, Oklahoma. MAP- 
CO's operations consist of four 
subsidiaries: MAPCO Coal pro­
duces bituminous coal from one 
surface and five underground 
mining complexes: MAPCO Gas 
Products markets natural gas li­
quids and fertilizers and operates 
natural gas liquids plants for the 
extraction of gas liquids; MAPCO 
Petroleum operates refineries in 
North Pole, Alaska, and Mem­
phis, Tennessee, and over 300 
retail gasoline stations and in­
terstate fuel stops nationwide; 
and MAPCO Transportation 
operates a natural gas liquids
pipeline as well as storage and 
fractionation facilities.
Prior to joining MAPCO in 
Sepember 1984, Mr. Neal served 
in the Reagan White House as 
Deputy Assistant to the President 
for Intergovernmental Affairs. In 
the position, he was responsible 
for liaison with all state and local 
officials, coordination of in­
tergovernmental policy develop­
ment and promotion, participa­
tion in Cabinet Councils and 
senior staff m eetings, and 
preparation of related written 
materials and memoranda. In ad­
dition, he planned and coor­
d in a ted  p re s id e n tia l,  vice 
presidential and senior staff 
speeches, meetings and brief­
ings.
While at the White House, Mr. 
Neal chaired the White House 
Task Force on Puerto Rico and the 
White House Territories Task 
Force. He also directed the Presi­
dent's Advisory Committee on 
Federalism, which served as the 
forum for negotiations with 
federal, state and local officials 
re g a rd in g  the P resident's  
federalism proposals. He was also 
responsible for overall office ad­
ministration, coordination of 
twenty staff members, and liaison 
for White House Intergovernmen­
tal Affairs with departments and 
agencies.
Beginning his involvement in 
politics early. Neal was elected 
Freshman Class president at 
Southwestern at Weatherford. In 
1968 he was active in the Col­
legians for Bellmon who was run­
ning for U.S. Senate.
His first paid political job was 
as a field worker in Dewey 
Bartlett's successful campaign for 
U.S. Senate. After the campaign 
he went on to work for the 
Oklahoma County Republican 
Party and served as assistant 
state chairman for the Republican 
State Committee.
Neal managed Mickey Ed­
w ards' cam paign for Con­
gressman in 1976, then became 
his administrative assistant in the 
Washington office January 1977 
to February 1979. Neal founded 
and ran his own campaign and 
consulting firm from 1979 to 1981.
Rick currently is active in 
numerous industry and communi­
ty organizations: Citizens Crime 
Commission Board of Directors; 
Oklahoma Right to Work Board of 
Directors; National Association of 
Business Political Action Commit­
tees Board of Directors; American 
Council of Young Political 
Leaders; President’s Committee 
of the Oklahoma State Chamber 
of Commerce; Tulsa Education 
Fund Trustee; the General Com­
mittee on State Relations of the 
American Petroleum Institute; 
and the National LP-Gas Associa­
tion Government Affairs Commit­
tee. In addition, he serves on 
numerous government affairs, 
public affairs, and legislative 
committees relating to the energy 
industry.
Rick graduated wi th a Bachelor 
of A rts  D egree  front 
Southwestern State University in 
May of 1970.
AN OFFICE administration/business education advisory council has been formed at Southwestern 
Oklahoma Stale University at Weatherford and the group recently held its first meeting. Serving on the coun­
cil include (seated from left): Connie Berrong, Executive Vice President, First National Bank, Weatherford; 
Robert Smith, Assistant Manager, Pioneer Telephone Company, Kingfisher; Richard Ratcliffe, Owner, 
Ratdiffe’s Book and Office Supply, W eatherford; Jill McClung, Office Administration/Business Education 
student representative, Geary; Mark W illiams, Senior Account Executive, Southwestern Bell. Oklahoma Ci­
ty; and Butch Marshall, Manager, Public Service Company of Oklahoma, Weatherford. Standing left to 
right—Amanda Copeland, Chairman, Office Administration/Business Education Department at 
Southwestern; Dennis Reimer, 3M company, Weatherford who substituted for Tim Salkow of 3M company; 
Julie Williams, Sales Representative, Hewlett Packard, Oklahoma City; Joe Dubey, Human Resource 
Manager, 3M Company. Weatherford; Roy Gillaspy, Coordinator of Industrial Technology, Southwestern, 
Weatherford; and Bill Haney, Executive Vice President, First National Bank, Thomas. Williams and Hanev 
were elected co-chairpersons of the council.
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The First Handout
[ remember back in the thirties 
When the air stayed filled with 
dust
When it had not rained for years 
And our crops ail died with the 
rust.
I was teaching school at Three 
Comer
And all of us were in a bind.
Most all of us were in the same 
boat
For no jobs could we find.
I remember the Brent Steward 
family
And for them my heart still 
throbs
For he was a farmer and school 
board member
And it was he who gave me a 
job.
Now Brent Steward had a lovely 
wife
Who all the neighbors called 
Lillie
Their children were Joe, Juanita 
and Carl
Alo Ina, Nina and Burt, the little 
dilly.
Brent worked real hard at times 
Plowin', seedin’ and killin’ the 
weeds
He had to raise food for his 
family
For eight mouths he had to feed. 
Brent owned a little farm.
He had a cultivator, go-devil and 
a plow
He had a team and a set of 
chain harness
Some chickens, several pigs and 
a cow.
They planted their garden in the 
spring
They canned it in the fall 
They had milk, butter, eggs and 
meat
But no money had they at all.
He lived sixteen miles west of 
Leedey
And had no way to go to town.
He toiled and labored most every 
day
from sun-up until sun down.
He survived for a year or two 
But the depression finally got 
him down.
And the rain it never came 
As he worked the whole year 
round.
Things finally got so bad 
That they didn’t have enough to 
eat
They could not buy very many 
clothes
And bare were some of their 
feet.
I still remember the very day
When tears welled up in his 
eyes
When he said, “ Glen, I’m forced 
to take it.’’
And then he broke right down 
and cried.
“ You are forced to take what?”
I asked.
He replied, "In about an hour,
A government truck will be here
And I can get one sack of flour.”
I have never seen a man look so 
sad
As I saw Brent Steward look that 
day.
For he had always managed to 
make a living
And his debts he always did
pay-
So I shall never forget Brent 
Steward
And the anguish that was in his
eye
When he received that one sack 
of flour
And as he did—I saw him cry.
Brent never got to go to the 
mountains to ski
Nor loll on the ocean beach, in 
the sand.
He did not go to the basket-ball 
tournaments
Nor hear the National Finals 
Rodeo band
Brent Steward did not file 
bankruptcy
For in that day this was the last 
straw.
The creditors would take all that 
you possessed
Because it was legal and was the 
law.
I don’t know how Brent Steward 
did it
But he held on to his little farm.
Through saving, work, toil and 
sweat
He managed to weather the 
storm.
I do know this for sure and 
certain
That there had been a drastic 
change
From the farmer who used chain 
harness
To the ones who use 3 wheelers 
on the range.
Now when farmers are crying for 
hand outs
And are demanding them hour
after hour.
I remember the little man who 
cried
When he took one sack of flour.
By Glen Crane, SWOSU Alum­
nus From "Nobility l  Have 
Known In Roger Mills County"
NOTE: Brent Steward had a
brother named Zuke who was a 
ball player-don’t know whether 
football, baseball, etc.-bu t sup­
pose football-for SWOSU in
about 1915. Mrs. Steward, 
Brent’s mother ran a boarding 
house in Weatherford to help put 
her children through college. I 
thought you might like to tie that 
into using the poem, since there 
may be those who remember the 
family—and that will be a little bit 
of human interest. Of course, the 
poem itself is just a wonderful 
piece of western Oklahoma 
history.
Dee Ann Ray
M eador Earns S tate J a y cee  Honor
Elk City Pharmacist Warren 
Meador, along with the state’s at­
torney general, and Tulsa’s 
auditor, were the Oklahoma 
Jaycees’ choices for Outstanding 
Young Oklahomans of 1988.
Tulsa City Auditor Ron Howell, 
36, was the mayor’s assistant for 
economic development before be­
ing named auditor in September.
A ttorney  G eneral R obert 
Henry, 35, of Shawnee was 
elected to the Legislature at age 
23 while still in law school. He 
served five terms and then was 
elected attorney general in 1986.
Pharmacist Warren Meador, 
36, owns two stores in the Elk City 
area, where he has lived since 
1974. He is president of the 
O klahom a P h a rm a c e u tic a l 
Association and is active in other 
professional and civic organiza­
tions.
The state Jaycees recognized 
three people the group considers 
superior in leadership and com­
mitment to their communities.
Meador is married to Gina Lynn 
Meador and has four children:
Brad, 12; Brent, 9; Ashley, 4; and 
Lauren, 3 months.
He is an Erick High School 
graduate with a B.S. in pharmacy 
from SWOSU in 1974.
He has been active in Jaycees, 
Kiwanis, Chamber of Commerce, 
Civic Center Commission, Retail 
Merchants Association, Western 
Oklahoma Historical Society, Elk 
City Council of the Fine Arts. He 
belongs to the Moose Lodge, Elk 
City Country Club and First Bap­
tist Church. In addition, he is af­
filiated with the Erick Medical 
Trust, Western Okla. Health Mart 
Assn, (of which he is president), 
state Blood Council, American 
Cancer and Heart societies and 
the National Association of Retail 
Druggists.
He is also a member of the 
board of Pharmacy Providers of 
Oklahoma, a group that monitors 
legislation and represents parties 
before the Welfare Commission.
Meador also serves on the ad­
visory board of the Oklahoma 
Dept, of Human Services.
Alum  P a sse s  Bar Exam
A recent graduate of Oklahoma 
City University School of Law is 
Celo J. Harrel. Celo has passed 
the Oklahoma State Bar exam and 
has been adm itted  to the 
Oklahoma State Bar Association.
Celo is a graduate of Leedey 
High School and Southwestern 
Oklahoma State University.
Celo was associated with the 
District A ttorney’s office of 
Oklahoma County his senior year 
and will be establishing a law of­
fice in Elk City, Oklahoma.
Celo is the son of G.W. and
Karen Harrel of Leedey. He is the 
grandson of Paul and Doris Kauk 
and Hugh and Clystia Harrel and 
the great grandson of P.W. 
“ Pete” Kauk of Leedey.
If you’ve been wondering 
why you haven’t been 
receiving ECHOES FROM 
THE HILL, it’s because 
you haven’t paid your dues 
or renewed your member­
ship.
WE NEED YOUR 
MEMBERSHIP!
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Southw estern  Alumni A ssoc ia tion  M inutes
September 12, 1987
The Board of Directors met in 
the Skyview Room of the Student 
Center with Tom Libby presiding 
in the absence of President 
Richard O’Hara. The following 
members were present: Johnny 
Beech, Enid; Ed Berrong Sr., 
Weatherford; Teed Bishop, Bix- 
by; Grayson Bottom, Cordell; Olin 
Bourland, Electra, TX; Larry 
Claxton, Oklahoma City; Gilbert 
Dick, Clinton; George Dickey, El 
Reno; H elen G ossm ann , 
Arapaho; Joe Ann H ibler, 
W eatherford ; Je rry  Jones, 
Yukon; Mark Mouse, Weather­
ford; Dave Neely, Edmond; Mike 
North, Yukon; Peggy Prock, 
W eatherford; Otis Sanders, 
Weatherford; and Glenn Wright, 
Weatherford.
Ron Oldfield, Dallas, and 
Heather Hownstein were the 
visitors who attended.
The Executive Committee 
voted to provide $250 per year in 
support of a dinner or luncheon 
for the school counselors in the 
Enid area. The Committee also 
agreed that another Legislative 
dinner be planned for the Spring 
of ’88. The meeting place to be ar- 
rangd by Otis Sanders.
Johnny Beech gave a report on 
the Legislative dinner held at Oak 
Tree Golf & Country Club last 
March.
Ed Berrong gave the history 
and background of the Oklahoma 
endeavor and recommended that 
a county level of participation be 
considered. He emphasized that 
in order for these events to be 
successful, members of the House 
and Senate should be involved- 
especiallv President Pro-Tern, 
Appropriations Chairman and 
Chairman of Higher Education 
Committee.
Otis Sanders presented the 
many plans being made for 
Homecoming 1987 including Hall 
of Fame Banquet--the following 
would be honored: Steve Graham, 
Harold "Moon” Stinson, Howard 
Welborn and Foy Stout. The 
Alumni Banquet will be held at 
11:45 on Saturday and two 
Distinguished Alumni will be 
honored--Dr. Ron Anderson and 
Anita Pauwels. Reunions of the 
following classes are planned: 
1927-37 and the Apple Bowl Foot­
ball Team.
Sanders requested help with 
ticket sales and table decorations 
prior to the luncheon for 
Homecoming. He also presented 
results of the Alumni survey and 
reported on the membership cam­
paign.
Joe Anna Hibler addressed the 
group concerning the merger of 
Sayre with Southwestern, a recep­
tion on the Sayre campus and the
enrollment figures for the 1987-88 
school year.
A motion was made by George 
Dickey and seconded by Ed Ber­
rong that the financial report 
dated Septemer 12, 1987, be ac­
cepted. Motion carried.
A request was made by Teed 
Bishop that name tags be made 
for all directors and that tags be 
worn at each meeting. Otis 
Sanders said he would take care
of this matter.
A motion was made by Johnny 
Beech and seconded by Mike 
North to elect Paul Connor and 
Don Roberts to the Alumni Board 
of Directors. Motion carried.
The meeting adjourned at 11:45 
a.m. after a motion fromn Johnny 
Beech and a second from George 
Dickey.
Mark Mouse, Secretary
A ndrea Reed N am ed Principal
Sayre Schools made a wise 
choice when the system moved 
Andrea Reed into the position of 
principal of Sayre Elementary, the 
first woman to hold that ad­
ministrative position in Sayre.
Andrea has worked diligently in 
the field of education since she 
graduated from Sayre High 
School, earning her bachelor and 
master of education degrees from 
Southwestern Oklahoma State 
University. She has continued to 
increase her knowledge through 
additional advance courses, and 
she has the advantage of having 
served as a member of the Board 
of Education.
Most of her 12 years experience
teaching in public schools has 
been in Sayre Elementary, with 
two years at Apple Dumpling 
Preschool. Her educational 
background and her experience 
within the Sayre School system, 
itself, make her an excellent 
choice for this position.
Her dedication to teaching 
basic learning skills ensure that 
the Sayre School will benefit from 
her professionalism for many 
years to come.
Andrea and her husband live 
south of Sayre. They have three 
children, Monty, Timmy, who is a 
sophomore at Southwestern, and 
Shelly, who is a freshman at 
Southwestern.
Alum na's Family H onored
The Caddo County Farm 
Bureau recently held its annual 
meeting at the Fort Cobb High 
School. During the meeting, Mr. 
and Mrs. Dean Smith were named 
as the Farm Bureau Family of the 
Year.
Local Farm Bureau agent, 
Perry Green submitted the cou­
ple’s name to the nominating 
committee.
Dean, who is the son of Wayne 
and Inez Smith of Hinton, grew 
up in the Hinton community, and 
graduated from Hinton High 
School.
A fter g ra d u a tin g  from  
Oklahoma State University in 
Stillwater with a degree in mer­
chandising agriculture, he began 
farming 10 miles west of Hinton.
Dean's wife, Linda, daughter of 
Lillie Cox of Hinton, was born in 
Oklahoma City and moved to Hin­
ton when she was 10 years old.
She graduated from Hinton High 
School, and then attended 
Southwestern Oklahoma State 
University where she graduated 
with a degree in business.
Smith and his wife farm wheat, 
cotton, and milo on 800 acres of 
dry land. They also farm a 
number of irrigated row crops on 
600 acres, including peanuts, 
potatoes, watermelons and pep­
pers.
The Smiths were married in 
1980 and have a four-year-old 
daughter, Lynnae.
They are involved in several 
county and state associations and 
programs. Presently they are 
compiling a scrapbook consisting 
of a 1500 word narrative, 2 pages 
of photographs, newspaper ar­
ticles, and 5 letters of recommen­
dations. The scrapbook is to be 
done as part of the selection pro­
cess of State Farm Family.
THESE SOUTHWESTERN FACULTY and staff members were 
honored at a retirement luncheon on December 4 on the Weatherford 
campus. Honored were (front from left): Roy Dick, biology; Eugene 
Hughes, language arts; Richard Wilson, language arts; Raymond 
McKellips, mathematics; Lee Monigold, physical plant; and Thomas  
Gray, biology. Back row—Kenneth Brumback, physical plant; Rub)  
Robertson, business administration; James Jurrens, music; Myrtle 
Hagerman, food services; Verda McKellips, accounting; Ernestine 
Wright, health, physical education and recreation; Clarence Petrowsk) 
social science; and Chester Classen, physical plant. Not pictured is Ed 
Gray, physical plant.
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SWOSU Graduate is a Hi-Tech Success
Six years ago Randall Wohl-or 
Ranny as he’s known—was 
employed as a computer analyst 
in Tulsa for giant General Elec­
tric. It was a good job, but 
something was missing.
At the age of 31, he quit his job 
with G.E. and went into business 
for himself.
He began on the proverbial 
shoestring. His home was his of­
fice, and he was his company’s 
only employee.
“I began working out of my 
home doing contract program­
ming,” he said recen tly , 
remembering that inauspicious 
beginning.
‘‘There was zero capital invest­
ment. Everything we have built 
today has been with no dollars up 
front.”
What Wohl and a partner, who 
came on board in late 1983, have 
built is a business which last year 
grossed more than $1 million. In 
early January the company— 
Computing T echno logy . 
Inc.-moved into 4,000 square- 
foot quarters in the Park Towers, 
one of Tulsa's better business ad­
dresses at 5314 South Yale 
Avenue. Although the number of 
employees remains small, the 
firm does provide jobs for seven 
people.
‘‘Sometimes the American way 
still works,” said Wohl, talking 
about how far he’s come. "It 
takes a lot of hard work. What 
goes along with that (the success) 
is sometimes 17 to 18 hours a day 
ot hard work.”
A 1969 graduate of Clinton 
High School, Ranny is the son of 
Jean and Frank Wohl. His father 
is now deceased; his mother owns 
and operates Jean’s Childrens 
Shop in downtown Clinton.
The younger Wohl's firm pro­
vides specialized computer ser­
vices to about 40 other com­
panies, some of them multi­
million dollar organizations. Pro- 
bablv the largest is Citgo 
Petroleum.
We support a world-wide 
order entry service,” he said of 
the Citgo account. “ We help pro­
cess and transfer data from 
systems through General Electric 
mto their in-house systems."
Basically, what that means is 
Computer Technology, Inc.-or
CTI. as it s commonly known—is 
helping Citgo keep track of its in­
ventory around the world.
The type and amount of service 
provided by Wohl’s company 
depends on the customer's needs. 
He and his people can evaluate 
other businesses and suggest the 
kind of computer equipment that 
would be best for them, and they 
can help set it up and train the 
customer’s employees in its use.
"We provide computer pro­
gramming and consulting ser­
vices along with the sale of com­
puter equipment,” he explained.
Because of the vast assortment 
of software on the market today, 
each type possessing different 
capabilities, it’s easy for a pro­
spective purchaser to be over­
whelmed. That’s where Wohl and 
his company can step in and help 
determine which would be best 
for a particular customer.
CTI’s success was documented 
last October in the business sec­
tion of one of Tulsa's daily 
newspapers. In that article 
marketing director Jane Wright 
explained what the company can 
do for a customer.
“ We will help bv analyzing the 
customer’s needs, then surveying 
the marketplace for a software 
solution, then matching the needs 
with the benefits of a particular 
package,” she was quoted as say­
ing.
“ Our success has grown" she 
c o n tin u ed , ‘ ‘b ec au se  our 
customers are pleased with the 
quality of work CTI does. We can 
do anything from select the hard­
ware and software to make recom­
mendations, to selling the solu­
tion, to implementing, to training. 
We’re a very full-service com­
pany, and that's another reason 
for our success.”
When Wohl graduated from 
Southwestern Oklahoma State 
University in 1973, he had a dou­
ble major in mathematics and 
business administration but no 
computer education.
"It was all on-the-job training 
with Oklahoma Natural Gas," he 
said , m entioning his first 
employer after college. “ I was 
very fortunate. 1 was fortunate 
they allowed me to begin work in 
the (computer) field. They wanted 
to take my technical background 
and apply it to com puter 
systems."
Wohl’s entry into business for 
himself did not come in a single 
bound. Rather, he cased into it 
while still on the corporate
payroll, and his resignation from 
his former job was merely the 
final act cutting the umbilical cord 
that tied him to G.E.
“ While I was working for the 
other companies,” he explained, 
"I built a base of 10 to 15 
customers by working nights. 
That gave me a small customer 
base which worked right into the 
new company. Now we probably 
have around 40 customers.”
Roughly three-fourths of those 
are manufacturing and distribu­
tion companies, although CTI 
does have other types of clients, 
including educational institutions.
Progress has been steady at 
times, by jerks and lurches at 
others.
One significant step came in 
November 1983 when Bruce Brad­
ford, former co-worker of Wohl’s 
at G.E., joined the company as a 
full partner. Prior to that, the 
founder had had his hands full 
simply taking care of business 
that came in the door and really 
hadn’t had time to go out and look 
for more. With Bradford’s arrival, 
that changed.
“ When Bruce came in, we had 
an opportunity to work on a con­
tract for Renberg’s, a retail store 
in T ulsa,” explained Wohl. 
"Basically with that contract he 
came aboard. From then on we 
continued soliciting business.”
Mrs. Wright was hired as a 
sales and marketing consultant, 
enabling the company to become 
even more aggressive.
Advertising and direct-sales 
promotions brought in additional 
business.
CTI scored a really big 
breakthrough when it was 
selected by McDonnell Douglas 
as that company’s only authorized 
dealer for computer hardware and 
software products in the Tulsa 
area. McDonnell Douglas Com­
puter Systems is the world’s 
leading supplier of minicom­
puters basd on the Pick Operating 
System. The system, which Wohl 
calls a “ database managment 
system used primarily in a 
business environm ent,” was 
developed by a man named Dick 
Pick while working on a govern­
ment contract. It was sold to 
McDonnell Douglas, which began 
marketing it commercially.
The Pick market grew 44 per­
cent in dollar volumn between 
1984 and 1985 and is expected to
continue exceeding the industry 
growth rate for the next several 
years.
Wohl gives his late father much 
of the credit for his success. His 
fa th e r  was a lo n g tim e 
businessman in Clinton and 
operated a service station for 
many years. He taught Ranny and 
twin brother Danny the rewards 
as well as the responsibilities of 
entrepreneurship at an early age.
Like his business success, Ran- 
ny’s personal life also has a 
fairytailish twist to it. In 1970, a 
year after graduation, he married 
his C lin ton  H igh School 
sweetheart, the former Betty Jo 
Waller.
The couple have two children, 
Shane and Rodney, who attend 
the Union public schools in Tulsa.
Betty Jo is assistant director of 
a private pre-school. She too at­
tended Southwestern, completing 
a 40-hour business program.
JIMMY V. WOOLLY, a 
g ra d u a te  o f S o u th w este rn  
Oklahoma State University, has 
been appointed Assistant Comp­
troller in the Com ptroller’s 
Department at Texaco, Inc.
Woolly received a Bachelor of 
Business Administration degree in 
I960 and joined Texaco’s accoun­
ting operations that same year in 
the Comptroller’s Department at 
Midland, Texas. After serving in 
various accounting assignments 
throughout Texas, he was named 
Manager-Administrator for the 
Houston accounting operations. 
In 1982, Woolly was appointed 
General Accounting Manager for 
the Comptroller’s Department in 
Houston. Woolly is formerly of 
Altus, Oklahoma.
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D istinguished SWOSU G raduate's Family 
Roots G o D eep  in D ew ey County
SWOSU GRADUATE IN PHARMACY inducted into Dewey Coun­
ty Hall of Fame for 1987. James R. Rhymer M.D. holds a Bachelor of 
Science Degree in Pharmacy from SWOSU. He earned his M.D. degree 
from the University of Pittsburgh. He is not only a licensed pharmacist 
but also a certified family practitioner.
(Photo by Dee Ann Ray)
By DEE ANN RAY
The youngest inductee to the 
Dewey County Hall of Fame in 
1987 was James R. Rhymer M.D. 
who practices in Clinton. Each 
year the Dewey County Historical 
Society honors one younger in­
ductee whose contributions to 
hum ankind deserve special 
recognition.
The grandson of Dewey County 
pioneers who lived south of 
Lenora on the J.V. Flats, Dr. 
Rhymer's mother was born in a 
half dugout on that location. His 
parents were Sybile N. Ratliff and 
Harold H. Rhymer, both of whom 
are deceased.
Also related distantly to the 
famed Dewey County sheriff. Joe 
Ventioner. Rhymer has an in- 
grown interest in history. An avid 
reader, he keeps up not only with 
his professional journals in phar­
macy and medicine, constantly 
seeking continuing education op­
portunities. but also finds time to 
delve into the history of his belov­
ed western Oklahoma.
Grandfather and grandmother 
Ratliff and family moved from 
J.V. Flats to Aledo to open a 
general store. Later, they moved 
to Custer City and opened another 
general store. But the family kept 
part of their Dewey County land 
which is still in the family.
It was at Custer City that Sybile 
N. Ratlitf and Harold Rhymer met
and married. They moved first to 
Clinton where their son. James 
was born on September 23. 1928, 
in the old McLain Rogers 
Hospital.
Three years later, the Rhymers 
moved to Leedey. They opened a 
general merchandise store which 
they owned and operated for 
almost 40 years. Although the 
store is closed now, the property 
at Leedey belongs to the Rhymer 
family. The store windows look as 
they did the day the store closed 
with merchandise still on display.
Not only does Dr. Rhymer 
return often to Leedey and Dewey 
County, but he has many patients 
who remember him as a little boy 
and young man. Now, they call 
him physician.
After finishing his years at 
Leedey High School. Dr. Rhymer 
attended Southwestern Oklahoma 
State University where he earned 
his Bachelor of Science Degree in 
1951. He continued in school at 
SWOSU to earn his Bachelor of 
Science in Pharmacy Degree in 
1954.
The University of Pittsburgh 
Medical School was next. He 
graduated from there in June of 
1959. He interned from 1959-1960 
at St. Luke's Hospital in Denver.
For six years following gradua­
tion from medical school. Dr. 
Rhymer was in the Oklahoma Na­
tional Guard 45th. Infantry Divi­
sion assigned as Battalion 
Surgeon of the 1/245th. Armored 
Battalion and later as flight 
surgeon for the Division. From 
1962 until the end of the U.S. 
draft call. Dr. Rhymer was the 
medical advisor for the Dew'ey 
County Draft Board which his 
father chaired.
From 1960-61. Dr. Rhymer 
served as contract physician to 
the Air Force with office at Clin­
ton Sherman Air Base at Burns 
Flat.
Choosing to locate in Clinton, 
Dr. Rhymer opened his private 
practice in June of 1961 at 800 
Frisco.
How a young man from Leedey 
met a young woman from 
Arapaho can only be left to the 
imagination, but in November of 
1951, Dr. Rhymer married Col­
leen Wiley. They have three 
children. Jim Bob was born in 
1954. and is married to Mary. 
Kenny who holds two degrees 
from SWOSU in History and Com­
puter Science was born in 1959. 
Gwili who attended SWOSU was 
born in 1961 in the early morning 
hours of the Rhymers’ 10th wed­
ding anniversary.
Rhymer is an energetic man 
who is not only dedicated to his 
profession of medicine which he 
serves in many capacities in addi­
tion to his regular practice, but 
also volunteers many hours to 
civic responsibility. Of being a 
doctor he said, "I always wanted 
to be a doctor. I like doing it bet­
ter than anything else 1 know of. It 
is my pleasure to care for my pa­
tients.”
He finds time, but not very 
much, to get in some golfing, 
hunting, fishing, snow skiing, fly­
ing, sports with emphasis on Clin­
ton football, although in a pinch 
any football will do, reading and 
enjoying people.
In a volunteer capacity, Dr. 
Rhymer is physician for the Clin­
ton High School football team. He 
serves every year as physician for 
the Oklahoma Highway Patrol and 
Elks Major Projects Cadet 
Lawman Academy at Burns Flat. 
He aslo serves in other advisory 
capacities for the Oklahoma 
Highway Patrol. He is the physi­
cian who performs the physicals 
each year for the Patrol school 
cadets. He is a card carrying 
H onorary  Member  of the 
Oklahoma Highway Patrol. He is
a Cleet certified Reserve Peace 
Officer in Custer County. He is an 
instructor in the operation of 
emergency vehicles.
Every year. Dr. Rhymer 
donates a day to the Oklahoma 
Legislature to serve as Physician 
of the Day. He serves on the 
Board of T rustees of the 
Oklahoma Memorial Union of the 
University of Oklahoma. He is just 
finishing a term as President of 
the Oklahoma State Board of 
Medical Examiners. He also 
represents that board on the 
Athletic Trainers’ Advisory Com­
mittee. He is on the Board of 
Directors of the Oklahoma Foun­
dation for Peer Review. He is a 
member of the Board of Directors 
of the Oklahoma Medical Political 
Act ion Commi t t ee ;  and 
Legislative Chairman of the 
Oklahoma Academy of Family 
Physicians. He is a specialist in 
Family practice, certified by the 
American Board of Family Prac­
tice. He is a Fellow of the 
American Academy of Family 
Physicians. He also serves on the 
Board of Directors for the Clinton 
Regional Hospital and recently 
was elected President of that 
board.
Rhymer and his wife, Colleen, 
also an SWOSU graduate, share 
many interests and activities. She 
assists at the OHP Cadet Lawman 
Academy each year. She is also a 
Cleet certified Reserve Peace Of­
ficer. as is their son Kennv. En­
thusiasm for sports is family wide 
for the Rhymers.
Rhymer’s nomination for the 
Dewey County Hall of Fame 
stated that "Jam es R. Rhymer 
M.D. exemplifies the outreach ot 
Dewey County families into im­
portant roles in not only local but 
state history. Through his par­
ticipation in many endeavors and 
his wi l l i ngness  to serve 
humankind, Dr. Rhymer has 
brought dignified, continuing and 
lasting recognition not only to 
Dewev County, but to western 
Oklahoma."
If your name did not ap­
pear in this edition, it will 
the next time. We ran out of 
space .  KEEP YOUR 
ALUMNI DUES PAID.
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Ratcliffe  S e le c te d  B u sin ess P erson  of Y ear
Richard Ratcliffe of Weather­
ford has been selected as 
Business Person of the Year by 
the Southwestern Oklahoma State 
University chapter of Phi Beta 
Lambda.
Ratcliffe was also recognized as 
one of the organization’s state 
winners at Phi Beta Lambda state 
conference held February 19-21, 
1988.
The Weatherford resident is 
president and chief executive of­
ficer of Ratcliffe’s Inc., which is 
based in Weatherford. The book 
and office supply corporation has
retail store locations in Weather­
ford, Oklahoma City, Norman and 
Lawton. In addition to several 
other business interests, Ratcliffe 
is chairman of the board of United 
Community Bank in Weatherford.
Ratcliffe is very active in com­
munity and civic activities. He is a 
director of the Oklahoma State 
Chamber of Commerce & In­
dustry and is past president of the 
Weatherford Chamber of Com­
merce and Weatherford Kiwanis
Club. He serves on advisory com­
mittees at Southwestern for Phi 
Beta Lambda and the School of 
Business.
He is also active in the 
Weatherford Methodist Church. 
He and his wife, Lou Rose, have 
two children.
Ratcliffe will be recognized at 
the national conference of Phi 
Beta Lambda this summer in Cin­
cinnati, Ohio, if he decides to at­
tend.
Nine P ass CPA Exam
Nine Southwestern Oklahoma 
State University graduates passed 
the May 1987 Certified Public Ac­
countant (CPA) examination. The 
announcement was made by 
Charles Page, chairman of the ac­
counting department at the 
Weatherford campus.
The following Southwestern 
graduates passed the exam: 
Angela Flessas Brinson, Ponca 
City; Sandra Denise Hill, Enid; 
Ketan Kumar ,  Ri chmond ,  
Virginia; Terra Kae Parkhurst, 
Arapaho, Alan R. Richey,
Lawton; Stacy Edward Scheffler, 
Hitchcock; Kelly Ray Schwarz, 
Yukon; Sandra Gay Shepherd, 
Clinton; and Linda Dill, Weather­
ford.
Parkhurst and Dill passed the 
CPA exam which was the first 
time they had taken it. Only 7% 
of the candidates from Oklahoma 
pass the first time.
The CPA test is given twice 
each year. The number of 
Southwestern graduates who pass 
the exam continues to increase 
each time. THESE SOUTHWESTERN Oklahoma State University students at Weatherford completed the school’s 40-hour short course business pro­
gram this past fall. The group includes (front from left); Karen Hines, 
Cordell, secretarial; and Mary Lau, Cordell, secretarial. Back row— 
Jennifer Kay, Walters, legal; Shirley Monroe, Geary, secretarial; and 
Dawnita Clifft, Hammon, accounting.
TERRA PARKHURST, an SWOSU alum, was recently on campus 
interviewing prospective graduates for Conoco out of Ponca City. Mark 
Mouse, director of high school relations and placement at SWOSU is 
Pictured with Terra. Terra received her degree in accounting and has 
also passed her CPA.
THESE THREE ALUMNI were guest lecturers at the annual 
Business Day program sponsored each spring by the School of Business. 
Standing (L-R) Angie Privett, Don Weeks, and Hope Engle. Alumni 
return each year to help direct various sections and programs for the 
School of Business. The three alumni are employed by Arthur Anderson 
and Co. in Oklahoma City. These Alumni also interviewed prospective 
employees on the SWOSU campus.
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Frank and Shirley Polk-SWOSU G raduates' Success
SHIRLEY AND FRANK POLK will celebrate their 46th anniversary 
in 1988. The Polks are shown in a recently made photo. Despite the fact 
that their home is in Oklahoma City, they have kept their many Western 
Oklahoma friends, return to SWOSU for Alumni events and often at­
tend other important occasions for their friends in Western Oklahoma. 
They have traveled with friends made during college days. They have 
never forsaken the past, but have cherished its memories and continue 
to build on them as they enjoy their friends and family. (Photo courtesy 
of the Polk Family.)
By DEE ANN RAY
From the red sandy dirt of a 
farm near Reydon. Roger Mills 
County, Oklahoma, to the board 
room of Southwestern Stationery 
and Bank Supply, a bank director­
ship. numerous trips aboard and
three highly motivated and suc­
cessful children is not a move 
made in haste. It took three years 
of working hard, planning, 
dreaming a little and a detour of 
five years for service in the U.S. 
Army Air Corps during WWII.
In 1963 when Frank Polk was 
made President and Chief Ex­
ecutive Officer of Southwestern 
Stationery and Bank Supply, a 
post in which he continues today, 
it was the result of throwing 
himself wholeheartedly into his 
job and making every challenge 
an opportunity.
Throughout his life, Polk has 
been challenged in many ways. 
His father, Louis, died of a heart 
attck when Polk was only three 
years old. There were seven 
children for his mother, Nettie, to 
raise. Polk had an older brother 
who was 19 and took over the far­
ming for the family. In order to 
complete High School, Polk lived 
in Strong City with his sister and 
brother-in-law, Lee and Nig 
Wells.
When Polk attended SWOSU, 
he worked at the College Book 
Store which was owned by Lee 
Ratcliffe. He soon became ac­
quainted with approximately 90# 
of the students at SWOSU and 
could call them by their first 
names. Polk is proud of the fact 
he was able to earn his way 
through college to graduate with a 
Bachelor of Science Degree, but 
he is equally proud that he could 
send his three children through 
college without their having to 
work. “ I felt that the money spent 
on education for our children was 
the best legacy I could give 
them."
Always a friendly and outgoing 
man. Polk was a member of the 
Bulls, the men's pep organization 
at SWOSU. When he was a 
senior, he was elected President 
of the group. He was Junior Class 
President while at SWOSU and a 
member of the Student Council 
which was very active at that 
time.
During his years of residence in 
Weatherford, he became ac­
quainted with a lovely young 
woman named Shirley Douglas, 
whose mother, Frances Douglas, 
taught at Weatherford Junior 
High School and was later H.S. 
librarian.
During her grade and high 
school years in Weatherford, 
Shirley often performed as a 
singer and dancer and was in 
many programs. While earning 
her Bachelor of Arts degree at 
SWOSU, she was active in the 
chorus and glee club. She was 
also a member of Tri J ’s.
When Shirley left SWOSU, she 
did some graduate work at the 
University of Colorado and the 
University of Southern California. 
She also taugh t school in 
Oklahoma for three and one half 
years before marrying Frank. She 
taught at Thomas, Hydro and Mc­
Cloud.
Polk graduated from SWOSU 
on a Thursday and was sworn into 
the Air Corps as an Aviation 
Cadet the following Sunday in
1941, leaving immediately for San 
Diego. Primary flight training 
followed at Lindberg Field. Then 
he was transferred to Moffett 
Field near Palo Alto for the se­
cond phase of pilot training. Next 
came a transfer to Luke Field, 
Phoenix, Arizona for advanced 
training. He was commissioned a 
2nd Lieutenant and received his 
silver pilot wings on January 9,
1942.
"The Japanese attack at Pearl 
Harbor led all of us pilot trainees 
to believe we would be going to 
the Pacific to fight when we got 
our wings,” related Polk. “In­
stead we learned we were needed 
much more to help train other 
new pilots and we were all sent to 
the West Coast Training Com­
mand.
Frank and Shirley were married 
on March 16, 1942 in Las Vegas, 
Nevada and were stationed at 
Minter Field, Bakersfield, Califor­
nia for 3‘/a years. Frank was an in­
structor, a flight commander and 
for two years a Squadron Com­
mander while there.
In April of 1945, Polk was 
tranferred to Lincoln Army Air 
Field in Nebraska to join a 
"Bomber Group” which was to be 
sent overseas. The war in Europe 
ended while the group was being 
formed. Polk was made a group 
commander, assigned to Lincoln 
Field. He was not discharge until 
June of 1946.
Returning to Oklahoma and 
civilian life, Polk had what he 
terms an "ideal job to make the 
transistion back to civilian life”. 
He worked with the War Assets 
Administration as a negotiator to 
dispose of all of the airports in 
Oklahoma which the Army had 
taken over during the war. Every 
major airport in Oklahoma was in­
cluded in the group. Polk worked 
with the mayor, council, city 
manager of towns all across 
(Continued on Page 13)
Tim H aggard is O pening  
O ffice at W eatherford
Custer City High School 1978 
graduate Tim Haggard is return­
ing to Custer County and is open­
ing up his general practice of law 
at 300 N. State in Weatherford. 
He graduated from Southwestern 
Oklahoma State University in 
1982 and received his juris doc­
torate with honors from the 
Oklahoma City University School 
of Law in 1987.
Haggard was listed in Who’s
Who Among Amreican Law 
School Students and won the 
Prentice Hall Student Award for 
Income Tax. He was a Merit 
scholar and a member of Phi Delta 
Phi.
Prior to opening his own area 
practice, Haggard worked as an 
associate for the Oklahoma City 
law firm of Edwards, Roberts and 
Propester.
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Polk Success
(Continued from Page 12)
Oklahoma. Despite the respon­
sibilities of the job, it was a 
wonderful opportunity for Polk to 
meet many “ fine people” which 
hr enjoyed very much.
Shirley became the homemaker 
for the family which soon was 
enlarged by three children, Frank 
Lee. Douglas Lyons, and Shirley 
Lynn.
In 1948, Polk becam e 
associated with Southwestern Sta­
tionery and Bank Supply in 
Amarillo as a salesman. Nine 
months later, he transferred to 
Oklahoma City and began selling 
for the com pany in th e  
metropolitan area. The company 
had stores in Lawton, Oklahoma 
City, Ponca City, Amarillo, Texas.
In 1953, Polk became a Vice 
President and member of the 
Board of Directors. He had begun 
accumulating an interest in the 
various store locations.
Southwestern Stationery and 
Bank Supply offers a number of 
business related items for sale 
and also is a major printer and 
lithographer. The company went 
from 20 employees in the early 
1950’s to over 50 employees in the 
early 1960’s in just the Oklahoma 
City area.
Since Polk became President 
and Chief Executive Officer in 
1963, other changes have taken 
place in the company, as of course 
is the general pattern as people 
retire, die and move. Polk is 
presently active in the Oklahoma 
City and Kansas City operations 
of the corporation. He is also on 
the Board of Directors of the 
Lawton firm, but has sold his 
stock in other Southwestern loca­
tions.
The printing and lithographing 
plant in Oklahoma City is one of 
the best equipped  in the 
southwestern part of the United 
States. The plant is 75,000 sq. 
feet in size. In the past few years, 
the company has spent several 
million dollars on the latest and 
best equipment. There are 70 
employees working in the graphic 
a r ts  d iv is io n . F our co lor 
lithography is available and Polk 
says, “ we strive every day to 
make every job a first class one.”
In the office furniture line, the 
company employs several com­
mercial interior designers to help 
businesses furnish their offices. A 
la rg e  show room  a ffo rd s  
customers the opportunity to see 
and select office furniture.
“ Southwestern has a reputa­
tion for good service following 
sales. We believe our customers 
should be treated as we want to 
be treated when we are the 
customer. We have had many of 
the same customers for over thirty 
years, and add new ones all the 
time,” said Polk.
The Polks are very proud of 
their children who have used their 
opportunity for education well. 
Shirley Lynn married Dr. Jon 
Blaschke who is a partner in the 
Bone and Joint Hospital in 
Oklahoma City and specialzes in 
Arthritis and Lupus. They have 
two children, Jon who is 12 and 
Samantha who is 8. Shirley Lynn 
received her degree in Interior 
Design from the University of 
Oklahoma. She is currently 
employed as Exhibits Coordinator 
of the Kirkpatrick Center located 
in the Omniplex Building.
D oug las Lyons is a 
neurosurgeon  p racticing  in
Oklahoma City as a partner in 
Oklahoma Neurological Surgery. 
He did his undergraduate work at 
the University of Oklahoma and 
a t te n d e d  O .U . School of 
Medicine. He did his residency in 
Neurology at Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota, and at 
University Hospital. During his 
residency at the O.U. Health 
Science Center, he spent three 
months studying neurosurgery at 
the National Hospital, which 
specializes in neurological pa­
tients, in Queens Square in Lon­
don. Dr. Polk and his wife, 
Sharon, have two children, 
Danielle age 3‘/2 and Alexandra 
who is l ‘/j years old.
Frank Lee is a partner in the 
Oklahoma City law firm of 
Daugherty, Bradford, Fowler and 
Moss. He did his undergraduate 
work at O.U. and attended the 
O.U. Law School for one year. He 
attended the Oklahoma-Oxford 
Seminar in Oxford, England for 
three months and received 6 
hours of credit toward his law 
degree. He then transferred to 
Duke University Law School at 
Durham, North Carolina and 
graduated there.
Being work oriented, Frank 
Polk does not take much time off 
for pleasure activites, but he does 
love to hunt. Together the Polks 
enjoy playing Bridge and travel­
ing. Through the years, the Polks 
have taken trips to Europe, 
Hawaii, Mexico, Spain, and two 
Caribbean cruises. On business 
trips in the United States, Shirley 
ac co m p an ies  h e r h u sb a n d  
whenever possible. “ We enjoy 
visiting New York City and 
Chicago and other big cities, but 
we think Oklahoma City looks
pretty good to us when we come 
home,” related Polk.
Active in business related 
organizations, Polk is a longtime 
supporter of the Oklahoma City 
Chamber of Commerce. He has 
also been a member of the Sirloin 
Club for many years. The Polks 
are charter members of the 
Petroleum Club of Oklahoma City. 
Polk is a long time member of the 
Touchdown Club (O.U. Football) 
and also of the Oklahoma 
Heritage Association. Polk was a 
member of the Board of Trustees 
of Heritage Hall School from 
1971-1974. He is also a charter 
m ember of the P residen t’s 
Associates Group at O.U. Both 
Frank and Shirley are lifetime 
members of the Southwestern 
State University Alumni Associa­
tion.
Shirley’s twin brother, John 
Douglas, retired from the adver­
tising business in Florida about 
ten years ago and moved back to 
Oklahoma City. The Polks are 
very pleased to have so much of 
their family near them.
Despite a very active life in 
business and Oklahoma City 
social circles, the Polks have 
n ev er lost th e ir  W este rn  
Oklahoma friends and a feeling 
for the roots from which they 
come. They have traveled with 
long time friends from their col­
lege days. They return often to 
Western Oklahoma and SWOSU 
for alumni events and other occa­
sions important to their friends. 
They have carried the SWOSU 
graduate banner well. Their 
achievements professionally and 
personally demonstrate the value 
of an investment in education.
IRS A p p o in t s  W i l l ia m s  A s s i s t a n t  D ir e c to r
The Internal Revenue Service 
announced the appointment of 
Donovan H. Williams as assistant 
director, Cincinnati Service 
Center. He succeeds Damon 
Holmes who was named taxpayer 
ombudsman at the national office 
in Washington.
Williams, 47, began his IRS 
career in 1961 in Dallas as a 
revenue officer. He held a series 
°f positions there and in Lubbock 
and Fort Worth, Texas before be- 
ingnamed chief, collection divi- 
s i o n Omaha, Nebraska in 1974.
In 1978 he assumed the same 
position in Chicago. In 1983, 
Williams was chosen for the IRS 
Executive Selection and Develop­
ment Program, which offers 
specialized training to those who 
have shown executive potential.
Upon completing the program, 
Williams was appointed assistant 
district director in Indianapolis. In 
1986 he became assistant regional 
commissioner, collection, in the 
IRS Central Region located in Cin­
cinnati, the position he held until 
his present appointment.
A native of Putnam, Oklahoma, 
Williams holds a bachelor’s 
degree in business administration
from Southwestern Oklahoma 
State Univeristy in Weatherford, 
Oklahoma.
B ank P r o m o t e s  A lu m
Promotions have been an­
nounced for two employees at 
First National Bank. Mary E. 
(Groschick) Evans has been pro­
moted from assistant cashier to 
auditor. She and her husband, 
Jim Evans, have two children, 
Matt and Julie. She has worked at 
the bank for 12 years and is a
g ra d u a te  of S o u th w este rn  
Oklahoma State University. She is
active in the Clinton Alumni 
Association, Clinton Soccer Club 
and Cub Scout Pack 361, as well 
as the First United Methodist
Church and Hi-Noon Business 
and Professional Women’s Club.
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Dr. Kerr has Experienced Interesting M edical Career
Dr. Walter Charles Harrison 
Kerr. M.D., has been quite busy 
throughout his life even though in 
the beginning his future was 
questionable.
Kerr's mother died when he 
was 15 months old. His father 
died when he was eight years old. 
Upon his father's death, he was 
reared as an orphan for seven 
years by an aunt. Dorcas Davis, 
and his grandmother, Sarah 
Davis, of Anchor, Illinois.
During this time, he contracted 
pneumonia; his weight dropped 
from 150 to under 100 pounds. 
Because of the severe weather 
conditions and his ill health, he 
migrated to Thomas, Oklahoma, 
at the age of fifteen to live with 
his favorite uncle, Grant Kerr.
Since the age of eight, he earn­
ed every cent he spent for clothes, 
books, a little spending and a few 
miscellaneous items. In later 
years, his great aunt, Mary 
Welch, died and left him $2,500; 
the rest he earned. While in 
medical school, he worked all 
night every other night as the 
iceman who made ice at the ice 
house.
In 1923 and 1924, Kerr coached 
at Binger, Oklahoma. During the 
spring of 1924, he quit teaching 
and coaching to come back to 
Southwestern in an attempt to 
make the Olympic team to throw 
the discus. He used a method 
which he called the two whirl. At 
that time he was the only one us­
ing this method for throwing the 
discus, but this method is used 
throughout the world today.
However, instead of making the 
Olympic team, he spent most of 
April and May in bed with the
mumps. The disease sapped his 
strength and he was n e v e  
athletically strong the rest of his 
college days.
At Binger, he was replaced by 
quite a famous coach named 
Steve Owens who later became 
the coach of the New York Giants.
“ Kerr commented, "As you 
can see, Binger never did miss 
me.”
K err g ra d u a te d  from  
Southwestern in 1926 with an 
A.B. degree in English and a B.S. 
degree in Chemistry. Later he 
coached at Olustee, Oklahoma, 
from  1926-29. W hile  at 
Southwestern, he went out for 
football, basketball and track. He 
played football in 1921 and 1922 
and was one of 16 to 18 fellows 
who finishd the season.
Due to prior health problems, 
his weight was only a little over 
100 pounds when he entered 
Southwestern and upon gradua­
tion in 1926, his weight was only 
about 123 pounds.
“ I don’t think a coach would 
issue a kid a football uniform at 
that weight these days,” Kerr 
said.
While playing basketball, he 
went on a few road trips but never 
made a letter.
“ A letter meant something 
then and was hard to come by,” 
he said. “ I don’t think over 6 or 7 
fellows made football letters in 
1921 and 1922.”
In 1923, he won second place in 
the discus throw at the state track 
meet at Oklahoma City. After 
graduation and upon becoming a 
track coach, he was considered to 
be a professional and was no 
longer eligible for the Olympic 
team. In 1935, while at the na­
tional guard camp at Ft. Sill, 
Oklahoma, he put on an exhibi­
tion throwing the discus for a 
crowd of approximately 15,000 
spectators. He got several throws 
off over two-hundred feet.
When Kerr graduated from 
medical school in 1933, his weight 
was over 240 pounds; he could 
always equal his weight and bet­
ter throwing the discus.
After that exhibition, the two 
whirl became a popular throwing 
technique. Whether he could 
have made the Olympic team is 
another question!
When track star, Jim Thorpe, 
was declared a professional, the 
ru les becam e very s tr ic t.
Nowadays, you can make a million 
dollars and still be eligible to par­
ticipate.
Kerr coached at Olustee, 
Oklahoma, from 1926 through 
1929. While there, his basketball 
team won the district in 1929. 
There were several good track 
stars on the team. He took one of 
the young men to the national 
track meet at Chicago, Illinois, in 
1927. His name was Clarence 
Burch.
Grover Bradley, another stu­
dent whom he coached, was on 
the Olympic team in 1932.
In 1929, his track team placed 
second in the state track meet 
after scoring thirteen points. 
Oklahoma City and Tulsa tied for 
first place with sixteen points to 
win the meet. E. H. Miles ran the 
quarter mile and was on the relay 
team. Before his death he became 
famous for starting all track meets 
at the University of Oklahoma.
“ Guess he got even for the 
false starts he had made,” Kerr 
added.
At that time there was only one 
class division of football and 
basketball in Oklahoma. In track, 
it was divided into class A and B 
and teams could choose the class 
in which they wished to compete. 
Kerr always chose class A.
In 1929, Kerr entered the 
University of Oklahoma Medical 
School and graduated in 1933. He 
interned at St. Vincents Hospital 
in Portland, Oregon, in 1933-34. 
Later he did postgraduate work at 
Harvard University in Boston, 
Massachusetts.
While in practice in both 
Picher, Oklahoma, and Fort 
Worth, Texas, he made it a habit 
to take post-graduate training 
throughout his years of active 
practice. The courses lasted all 
the way from one week to two 
months in length.
“ In my mind, it is the only way 
a busy physician can keep up with 
changing medical technology and 
trends in health care” , Kerr said. 
“ Also, it gives you rest and keeps 
you more alert.”
Most of the time he received no 
formal credit for such since he did 
not take time to document the 
hours of credit courses. His goal 
was to pursue additional educa­
tion for only the benefit of his pa­
tients and himself.
While in general practice in 
Picher from 1934 through 1953, he
delivered over 2,000 squealing, 
yelling, sweet and demure 
babies.
When babies couldn't breathe 
he used artificial respiration to 
revive them. The method was 
taught to him by Albert Mathien, 
M.D. and others at St. Vincents 
Hospital in Portland. The method 
involved clearing the throat of all 
mucus with a tracheal catheter 
and then massaging the chest by 
pulling the babies knees up and 
putting pressure on the chest 
This, in reality, was a hear 
massage.
Adults were too large and stiff 
on which to perform the same 
technique.
“ I could bring them back and 
talk to them but as soon as I stop­
ped, they went out of the picture 
again,” Kerr said.
He had only one patient live by 
sticking a needle into the heart 
and injecting adrenalin, but he 
used this method on five child 
drowning victims and they all liv­
ed.
During his practice in Picher. 
he initiated artificial resuscitation 
on three or four hundred babies 
An exact count was never kept but 
every time he has returned to 
Picher for a visit, someone has 
told him “ thanks for my start in 
life” .
His most famous patients were 
Mickey Mantle’s twin brothers 
whom he delivered. They had 
pneumonia at approximately one 
year of age. He breathed for them 
several times and got each one 
started breathing on his own no; 
once but several times. Finally 
the hospital staff restrained him 
and did not want him to continue 
But, he convinced them he could 
massage their chests, did so and 
finally they kept breathing] 
without assistance.
There was no piped-in oxygen 
back in 1935, so it made resuscita­
tion more difficult and not always 
successful.
A humorous anecdote about 
this was the Mantle brothers had  
grown up and during this time, 
their football team in Commerce 
beat the Picher High School loot 
ball team. Bertha Tindall. R-N 
the head nurse at Picher Hospital,  
teased Kerr that he had simply 
taken too good of care of the Man- 
tle boys.
For the past thirtv-three years,
(Continued on Page 15)
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THE SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 
chemistry department recently received an infrared spectrophotometer 
from the 3M Company of Weatherford. The instrument is being utilized 
by students in the organic and biochemistry laboratories. Dr. Dan Dill 
(left), chairman of the chemistry department, said infrared spectroscopy 
enables chemists to identify specific compounds by the absorption of 
specific wavelengths of infrared red radiation. Representing 3M Com­
pany in the presentation was Dow Jones, a process engineer at the 
Weatherford company.
Kerr
(Continued from Page 14)
K err has been  p ractic ing  
medicine in Fort Worth Texas. 
His speciality is rheumatology 
and for several years he was the 
only rheumatalogist. Now, there 
are several since arthritis seems 
to have become a popular ailment.
Kerr has written several papers 
but did not have the facts through 
personal research to support that 
which he knew. What he did was 
by observation and by the study of 
pharmacology and endocrinology. 
He remained in Oklahoma City 
during the summertime and 
repeated courses in pharmacology 
every year during summer school 
without charge.
Later, it seemed to him that 
everything new was coming from 
endocrinology so he became a stu­
dent of that speciality.
The suggestions in the various 
papers which he has written are 
mostly still in use today. The 
following are some of Kerr’s 
published articles and books:
“ Blood Plasma As A Universal 
Donor” , January, 1935.
“ Vitamin C in Pernicious 
Anemia and Secondary Anemia 
and Toxemia of Pregnancy; and 
Adrenal Cortical Extract in Tox­
emia of Pregnancy.” , July, 1940.
“ Vitamin C in Pernicious 
Anemia and Secondary Anemia” , 
August, 1942.
“ Choline Chloride in the Treat­
ment of Diabetes Mellitus” , 
September, 1948.
“ Testosterone Propopnate and 
Crude Live Extract for Therapy of 
Essential H ypertension and 
Arteriosclerosis” , August, 1951.
Mashaney N am ed By Hospital
Southwestern M em orial 
Hospital in Weatherford has an­
nounced that Tana Mashaney, 
RN, has been named Director of 
Nursing Services. Mashaney, a. 
1980 graduate of Southwestern 
Oklahoma State University’s nur- 
sing program, accepted the posi­
tion on September 2, 1987.
As director of n u rs e s , 
Mashaney said she is responsible 
for the overall nursing care to pa­
tients and for staffing and 
scheduling of the nursing depart­
ment. She also acts as a liaison 
between the nursing staff and the 
medical staff.
I will be planning and im­
plementing new programs for the 
nursing staff,” Mashaney said,
“ but my primary goal is to pro­
vide the highest quality of nursing 
care that can be given to 
patients.”
In addition to her nurses train­
ing, Tana has taken courses in 
cardiac care, fetal monitoring and 
prenatal care.
Ronnie D. Walker, SMH presi­
dent, said, “ I am extremely 
pleased to have someone with 
Tana’s background, experience 
and professionalism to be director 
of our nursing staff.”
Tana graduated from Lookeba- 
Sickles in 1974. She lives in Hin­
ton with her husband Wayne, who 
is co-owner of Otasco in Hinton. 
They have a 3Vi year old son, 
Jared.
Ed Parsley C om pletes Internship
Ed Parsley Jr., of Guymon, 
recently completed his term as an 
intern at Memorial Hospital in 
Guymon.
He served as an intern at the 
Guymon Hospital from November 
16 thru January 14, before moving 
on.
P a rs ley  g ra d u a te d  from  
Guymon High School in 1979. He 
then went to Southwestern 
Oklahoma State University in 
Weatherford.
While attending Southwestern 
State he was active in Student 
Senate, Pharmacy Dean’s Council 
and  S o u th w es te rn  P har- 
maeceutical Association.
He was Student Senate presi­
dent at Southwestern in 1983 and 
made the President’s Honor Roll 
along with being selected for the 
Walter L. Dickinson Award.
Parsley graduated summa cum 
laude with a Bachelor of Science 
Degree in Pharmacy and a minor 
in mathematics in 1984.
From th ere  he went to 
Oklahoma College of Osteopathic 
Medicine and Surgery in Tulsa 
where he will graduate May 22 of 
this year.
As part of his training he has 
served as an intern at many dif­
ferent hospitals, his stay at 
Guymon fulfilled his internship 
requirement at a community 
hospital.
This is not Parsley’s first stint 
at Memorial Hospital. He also 
served as an intern at the hospital 
pharmacy in the summer of 1984. 
“ I became interested in being a 
doctor when I was still in Phar­
macy school and decided to go on 
after I graduated,” said Parsely.
Parsley has been very suc­
cessful while at the Oklahoma 
College of Osteopathic Medicine 
and Surgery. His class rank is se­
cond out of 76 and he has been on 
the Dean’s Honor Roll all five 
semesters he has attended the 
school.
Pharmacist Elected to Group's Board
Amarillo pharm acist, Lee 
Helms, recently was elected to 
the board of councilors of the 
Texas Pharmaceutical Associa­
tion. Helms will serve as secretary 
of the board and as a member of 
the TPA Committee on Phar­
macists' Rehabilitation. Helms is 
a partner in Buy Wise Pharmacy 
and active in the Panhandle Phar­
maceutical Association. The 
board of councilors serves as the 
association’s peer review and 
judicial organization, overseeing 
ethical activities of TPA’s 4,000 
members.
Lee is a graduate of Lubbock 
Monterey High School and receiv­
ed his pharmacy degree in 1973.
All G reek  Reunion
THE SWOSU ALUMNI ASSOCIATION HAS BEEN ASKED 
TO HELP PROMOTE AN ALL GREEK REUNION AT 
HOMECOMING 1988. IF YOU WOULD LIKE TO SEE THIS 
DONE. AND WOULD HELP WITH CONTACTING ALL 
FORMER FRATERNITY AND SORORITY MEMBERS 
SINCE THEY FIRST STARTED AT SOUTHWESTERN, 
PLEASE CONTACT THE ALUMNI ASSOCIATION AT 
SWOSU.
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OTHER 1926-27 class members: Lucille Nikkei North, Weatherford; 
Opal Eads Griffin, Weatherford; and Ruth Rector Farrar Tippens, 
Yukon.
ATTENDING THE 1926-27 class reunion during homecoming were 
(front from left): Lucille Nikkei North, Weatherford and Mrs. Sweet 
Umbach, Auburn, Alabama. Back row-Ralph Crall, Weatherford; 
Opal Eads Griffin, Weatherford, and Dr. Walter Kerr, Ft. Worth,
Texas.
SWOSU G raduate R eceives  
Air Force C om m endation  Medal
First Lt. Erwin R. Bander Jr., a 
1974 graduate of Waynoka High 
School, has been decorated with 
the Air Force Commendation 
Medal at Bolling Air Force Base, 
Washington.
The Air Force Commendation 
Medal is awarded to those in­
d ividuals who demonstrate 
outstanding  achievement or 
meritorious service in the perfor- 
mance of their duties on behalf of 
the Air Force.
He is a 1979 graduate of 
Southwestern Oklahoma State 
University, Weatherford.
SCHOOL SPIRIT can be seen in the picture at Oklahoma Hall during 
homecoming. The sign is one of many new signs placed around the cam­
pus to identify the buildings.
FORMER ATHLETES and friends get together after the Athletic 
Hall of Fame banquet. Standing (L-R): Dean Wild, former athletic Hall 
of Fame member; Steve Graham, 1987 Athletic Hall of Fame inductee; 
Terry Swan, former coach under Steve Graham in Clovis; Bill Gilliland, 
former high school football player of Steve Graham’s; Foy Stout, 1987 
Athletic Hail of Fame inductee; and Joe Ross, former Athletic Hall of 
Fame member.
S ou th w estern  Alum  
R eceives Pilot L icense
Reba Massey, a graduate of 
Southwestern Oklahoma State 
University, received her private 
pilot license this past fall. She 
currently is a teacher at Yukon 
Mid High where she teaches 
Algebra 1 and general business. 
She has taught in the Yukon 
school system for the past 20 
years.
Reba received her flight train­
ing from Dean Ritter and Don 
Corbin at Wiley Post Airport, 
Oklahoma City. She began her 
ground school training in 1986 at
Wiley Post under Dean Ritter, 
Chief Air Traffic Controller. After 
completing ground school, she 
began dual flight training. This 
training consisted of doing take­
offs, coordinated turns, stalls, 
cross-country flying, advance 
flight maneuvers, and landings.
After receiving 40 hours of dual 
instruction, she made solo cross­
country flights to Sayre, Elk City, 
Duncan, and Ponca City. After 
completing her cross-country 
flights she worked on other solo 
work until she took her flight test 
at Wiley Post.
D istinguished  
Alum ni N om inations
Persons wishing to nominate alumni for the Distinguished 
Alumni Hall of Fame may submit names and a resume to Dr. 
Joe Anna Hibler, Vice-President, Southwestern Oklahoma 
State University, Weatherford, Oklahoma 73096. Dr. Hibler is 
chairman of the committee that will make the selection.
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Downtown Alumni M eet For Lunch
A reunion of alumni who work 
in downtown Oklahoma City met 
for a dutch treat lunch on 
Wednesday, February 17, at 
11:30 a.m. at the Continental 
Cafeteria in the First National 
Center Building. Twenty alumni 
attended and met with ad­
ministrators and faculty from 
SWOSU. Each alumni informed 
the group of their name, 
hometown and where they work. 
The university staff gave reports 
about the progress of the univer­
sity.
The three pictures that did not 
print were: Hope Engle Wade, 
Elaine Tuttle, Mike North, Jack 
Sanders, Jerry Jones and Todd 
Taylor. Hope is a CPA for Arthur 
Anderson & Co., Elaine works for 
Amend, Smith & Co., Jerry is a 
CPA with Devon Energy Corp., 
Todd is an attorney with Crowe & 
Dunlevy, Mike is a CPA and con­
troller at the Oklahoma City 
Clinic; and Jack works for Kerr- 
McGee in International Accoun­
ting. We apologize for the 
mistake.
Over 52 SWOSU graduates 
work downtown in Oklahoma City 
within six blocks of each other and 
have never met. Some work in the 
same building, ride the same
small elevator and meet on the 
streets, but do not realize the 
others also attended South­
western. The next reunion is 
scheduled for August 31. Put it on 
your calendar.
MEETING AT THE Downtown Alumni Luncheon were (l-r) Gary 
Johnson, Sonic Industries; Jerry Grizzle, Sonic Industries; and Bruce 
Bailey, CPA, Midland Group Companies.
ALUMNI VISITING at the Downtown Alumni Luncheon are (l-r) 
Tom Libby, KXY sales manager; Dr. Randy Russell, Dean of the 
School of Business; Larry Claxton, marketing director for Meadowlake 
Hospital in Enid; Johnny Beech, attorney in Enid.
MIKE FREEMAN, Merrill Lynch; Christy Holland, Peat, Marwick, 
Mitchell Co.; and Dr. Randy Russell of SWOSU.
DR. CHARLES PAGE, Chairman of the Department of Accoun­
ting, visits with Shirley Kloeppel of Arthur Anderson and Co.
(L-R) JAMES FRANKLIN JR., Kenneth James and Wiley Dorrough 
all work in the computer programs for O.G. & E.
BRENDA BOLANDER, CPA, (left) works for the Oklahoma State 
Auditor and Inspector. Seated with Brenda is Gary Johnson and Jerry 
Grizzle with Sonic Industries.
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SHARLA  ASHENFELTER with First Date Management Co. visits 
with Dr. Joe Anna Hibler, vice president at SWOSU.
TIP HOLLAND with Peat, Marwick, Mitchell and Co. shares a table 
with Dr. Joe Anna Hibler.
CHARLES EVANS, (center) Trust Business Department for Liberty 
National Bank, is getting a point over to Mark Mouse, director of 
Placement and High School Relations at SWOSU, and Dr. Joe Anna 
Hibler.
Alum  N ew  Air 
Traffic C ontroller
David E. Maddox recently com­
pleted the Federal Aviation Ad­
ministration's (FAA) 11-week Air 
Traffic control (ATC) basic screen 
and course at the FAA Academy. 
Maddox is a graduate of Mustang 
High School and resides at 1705 
Rose Oak, Mustang.
Before going to the Mike 
Monroney Aeronautical Center in 
Oklahoma City. Maddox, a 1986
Southwestern Oklahoma State 
University graduate with a BS 
degree in business administra­
tion, passed stringent written and 
physical examinations under Civil 
Service. Normally, only 62 per­
cent of students complete the in­
tense course, which teaches air 
traffic procedures and handling of 
large and small aircraft in the na­
tion’s airspace system.
Completion of the screening 
program gives Maddox a Civil 
Service rating of GS-9. Upon 
reporting for duty in FAA’s 
Southwest Region, the new air 
traffic graduate will work toward 
the ATC journeyman classifica­
tion.
The FAA, under the Depart­
ment of Transportation (DOT), is 
the nation’s regulatory agency for 
aviation. The FAA Academy is the 
agency’s principal source of 
technical training with 300 resi­
dent courses.
THE RECENTLY-FORMED office administrative/business educa­
tion advisory council for Southwestern Oklahoma State University at 
Weatherford recently met for the second time. Attending the council 
meeting were (seated from left): Arlo Gose, Kingfisher, Pioneer 
Telephone Co., Director of Public Relations; Kim Smid, Weatherford. 
3M Company, Systems Anaylst; Tim Salkow, Weatherford, 3M Com­
pany, Information Systems and Inventory Manager; and Mark 
Williams, Oklahoma City, Southwestern Bell, Senior Account Ex­
ecutive. Standing—Amanda Copeland, Weatherford, Chairman, of 
OA/BE Department at Southwestern; Karen Sims, student member 
from Weatherford; Laura Hysell, student member from Canton; Am) 
Byrd, student member from Clinton; Richard Ratcliffe, Weatherford, 
Owner of Ratcliffe's Book and Office Supply; Julie Williams. 
Oklahoma City, Sales Representative for Hewlett Packard; Jill Me- 
Clung, student member from Geary; and Bill Haney, Thomas, First Na­
tional Bank, Executive Vice President.
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ANNUAL MEBRS
ARIZONA
James and Carolyn (Karr) 
Christian reside at 4900 W. 
Desert Cove Ave. in Glendale. 
85304. Janies is a graduate of 
Sweetwater (TX) High School and 
received his pharmacy degree in 
I960. James is a pharmacist for 
HMO group in Phoenix. Carolyn 
still holds down a full-time job as 
his wife. They reared three 
children. Christie. Katie, and 
Kellie.
ARKANSAS
Judy Sossamon receives her 
mail at Rt. 4, Box 406 in Benton, 
72015. Judy received her business 
administration degree in 1984. 
She is currently an instructor in 
business computer programs for 
Southern Technical College in Lit­
tle Rock.
CALIFORNIA
Joseph Pogorelc receives his 
mail at Box 3258 in LaMesa, 
92041. Joseph is a graduate of St. 
Mary's (Ohio) High School and 
received his degree in business in 
1959. He is a mobile home sales 
agent in El Cajon. He formerly 
owned his own sales and 
marketing company. He retired in 
1987. He reared four children, 
Joe. Terry. Dana, and Scott.
Viola (Castleberry) Miller 
resides at 7102 Bianca Ave. in 
Van Nuys. 91406. She is a 
graduate of Herring High School 
and received her education 
degree to teach math, history and 
business in 1934. She works as a 
part-time b ookkeeper and 
secretary. Her husband is retired. 
Her brother, G.E., is a retired 
chemistry professor at SWOSU.
Janice (Brady) Jaco b so n  
resides at 1426 Henrietta St. in 
Redlands, 92373. She is a 
graduate of Clinton High School 
and received her business/history 
degree in 1957. She has taught 
school in five different states, 
following her husband who was 
an Air Force colonel. He has 
retired and is now teaching. 
Janice teaches social studies, 
speech, and typing. Their son is 
also a teacher and coach.
Carl and Lucille Nikkei reside 
at 2021 W. Laurel in Visalia,
Carl is a graduate of 
Weatherford High School and 
received his history-P.E. degree 
in 1947. Lucille received her 
elementary education degree in 
194. Carl has been a coach,
teacher and high school principal. 
He is now an elementary prin­
cipal. Lucille is an elementary 
reading specialist. They reared 
one daughter, Karla.
Shirley (Sanders) Jacobs  
resides at 4396 Drury Ct. in River­
side, 92505. She is a graduate of 
Elk City High School and received 
her music degree in 1952. Shirley 
is an elementary teacher and vice­
principal. She has two sons, Jeff 
and Jon - and three grandsons.
Martha (Eyster) Unruh resides 
at 1162 Ukiah Way in Upland, 
91786. She is a graduate of Jab- 
bok Bible School (Thomas). She 
received her English degree in 
1937. She has one son, Lonnie. 
Martha is retired.
Elmer (Penny) and Velina 
(Reimes) Engel reside at 2501 Ber­
nard, #2, in Bakersfield, 93306. 
He is a graduate of Weatherford 
High School and received his 
social science degree in 1937. 
Elmer retired from teaching in 
1976. He and his wife have spent 
the summers working in youth 
camps and the winters playing 
golf and traveling. The Engels 
and Richerts attended the reunion 
held in California a couple of 
years ago. We need to have 
another reunion. They reared two 
children, Jim and Nancy.
COLORADO
Sterling and Donna Meier
reside at 2481 Willow Creek Drive 
in Boulder, 80301. He is a 
graduate of Okeene High School 
and  re c e iv e d  h is  n a tu ra l 
science/P.E. degree in 1967. 
Sterling is a general contractor 
and Donna is a flight attendant for 
United Airlines.
KANSAS
Mark and Suzanne (McClain) 
McCandless receive their mail at 
Box 99 in Scott City, 67871. Mark 
is a graduate of Scott City High 
School and received his pharmacy 
degree in 1976. Suzanne is a 
graduate of Marietta High School 
and received her pharmacy 
degree in 1976. They own and 
operate the Scott City Pharmacy. 
They have two children, Leslie 
and Marie.
Donovan and Joyce Moore
reside at 3564 Ponderosa in 
Wichita, 67203. Donovan is a 
graduate of Clinlon High School 
and received his elementary 
education degree  in 1954. 
Donovan is the elementary prin­
cipal at Sunnyside School in 
Wichita. Joyce is a former teacher 
and is now an instructional 
paraprofessional with the Learn­
ing Disabilities program. They 
reared three children, Jane Ann, 
John and Paul.
KENTUCKY
Dr. Charles and Sybil (England) 
Clark reside at 521 Ashmoor Dr. 
in Bowling Green, 42101. He is a 
graduate of Weatherford High 
School and  re c e iv e d  h is 
math/biology degree in 1939. 
Charles had retired as Dean of 
Extension at Western Kentucky 
University. He was captain of the 
1937-39 Bulldog basketball team. 
They reared four children, 
Michael, Michele, Lee Carole, 
and Kelly.
MISSOURI
Raymond and Houstine Cooper
receive their mail at Box 270 in 
Monett, MO 65708-0270. He is a 
graduate of Springdale (Ark.) 
High School and received his 
master's degree in 1969. He has 
retired from the USAF and the 
Monett School System. They 
reared three children, Steven, 
Charles and Terry.
Sam (Red) Hunt receives his 
mail at Box 297 in Cuba, 65453. 
He is a graduate of Altus High 
School and received his history 
and physical education degree in 
1950. Sam is semi-retired from 
teaching and his wife, Dorothy, 
teaches second grade in Cuba. 
They have two children, Greg and 
Heidi.
Gene Hilton receives his mail at 
Box 1295 in Camdenton, 65020. 
He is a graduate of Aurora High 
School. Gene is an attorney at 
law. He received his law degree 
from the University of Missouri. 
He has two children, Joshua and 
Summer.
NEW MEXICO
Leonard and Samuella (Ricks) 
F lam ing re s id e  at 1508 
Washington in Artesia, 88210. He 
is a graduate of Washita Heights 
High School and received his 
bachelor’s degree in 1960 and 
m a s te r ’s d eg ree  in 1968. 
Samuella is a graduate of Clinton 
High School and is a registered 
nurse. Leonard teaches industrial 
arts at Artesia High School and is 
also the golf coach. Samuella 
teaches a vocational health assis­
tant program. They have two 
children, Jarrod and Britt.
OKLAHOMA
Harold and Gladys (Alexander) 
Williams receive their mail at Rt. 
#4, Box 89 in Cushing, 74023. 
Harold attended SWOSU in 
1935-36. He is a retired vo- 
agriculture teacher. Gladys is a 
graduate of Burns Flat High 
School and received her home 
economics/English degree in 
1937. She has retired from 
teaching. They reared three 
children, Tom, Jenean and Don- 
ny. Tom is deceased.
Bobbye (Garver) Sparks resides 
at 5008 S. Post Rd. in Oklahoma 
City, 73150. She is a graduate of 
Reydon High School and received 
her social science degree in 1977. 
She is a social worker for the 
Department of Human Services. 
Her husband, Stan, is the owner 
of Sparks Waterproofing and 
Restoration.
Richard and Karen (Clark) 
Covington receive their mail at 
Rt. #3, Box 128BB in Chandler, 
74834. Richard is a graduate of 
Lamesa High School and received 
his pharmacy degree in 1980. 
Karen is a graduate of Del City 
High School and received her 
elementary education degree in 
1979. Richard is a pharmacist at 
Wal-Mart Pharmacy in Chandler. 
It is leased by True Quality Phar­
macies, Inc. out of McKinney, 
TX. Karen is getting her teaching 
certificate renewed so she can 
teach. They have two children, 
Megan and Melissa.
Yvonne (Polly) Benedict 
resides at 1312 East ‘F’ Street in 
Altus, 73531. She is a graduate of 
Hinton High School and received 
her elementary education degree 
in 1950. She has taught 26 years 
at Southside School, four years in 
Altus and one year at Friendship. 
(All in Jackson County). She 
reared two children, Lori and 
Larry. She has twin grand­
daughters.
Louis (Bill) Folks receives his 
mail at Box 481 in Alva, 73717. He 
is a graduate of Hydro High 
School and received his business 
degree in 1937. His wife, Esther, 
is a graduate of Stafford High 
School and received her business 
degree in 1961. Bill is the former 
manager of the SWOSU Student 
Union. He has been in the in­
surance business for a number of 
years. They reared two children, 
Ron and Brenda.
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OKLAHOMA
Carolyn Riley resides at 5700 
NW 115 in Oklahoma City, 73132. 
Carolyn is a graduate of Hinton 
High School and received her 
pharmacy degree in 1974. Carolyn 
is a pharmacist at Skaggs in 
Oklahoma City.
Ralph Heitt resides at 2204 NW 
114 St. in Oklahoma City, 73120. 
Ralph is a graduate of Vinson 
High School and received his 
pharmacy degree in 1952. Ralph 
works w ith the State of Oklahoma 
teaching hospitals in the phar­
macy II and operations room 
satellite pharmacy. He is also the 
coordinator and liason pharmacist 
to emergency medicine and 
trauma center.
Joe and Cathy Stockton reside 
at 1504 Spring Creek Dr. in 
Yukon, 73099-5547. Joe is a 
graduate of Fort Cobb High 
School and received his accoun­
ting degree in 1971. He is a part­
ner in Stockton-Stockton CPA's. 
Cathy is a housewife. They have 
three children, Terri, Brian, and 
Aaron.
Patrishia Knott resides at 3901 
N. Kickapoo, #7 in Shawmee, 
74801. She received her accoun­
ting degree in 1987. She is an ac­
countant for the firm of Finley and 
Cook, CPA's.
Kent Brown resides at 1605 NE 
Terrace in Moore, 73160. He 
received his accounting degree in 
1980 and is also a CPA. He w'orks 
for the U.S. Treasury as an Inter­
nal Revenue Agent.
Tom and Karen (Capps) Avant 
receive their mail at Rt. 3, Box 287 
in Chickasha, 73018. Tom receiv­
ed his business administration 
degree in 1977. Karen received 
her degree in elementary educa­
tion. Tom is executive vice- 
president for First Federal Sav­
ings and Loan. They have two 
children, Tiffani and Jarod.
Michael and Deborah North 
reside at 10013 Kay Ridge in 
Yukon, 73099. Mike is a graduate 
of Weatherford High School and 
rece ived  his accoun- 
ting/economics degree in 1980. 
Mike is a CPA and controller for 
the Oklahoma City Clinic.
Earl and Joanne (Peck) 
Buckmaster reside at 11815 
Sewell in Nicoma Park. 73066.
Earl is a graduate of Hydro High 
School and received his pharmacy 
degree in 1960. Joanne is a
graduate of Thomas High School 
and received her degree in home 
economics. Earl is a pharmacist 
and Joanne is a housewife. They 
have four children, Scott. Kristin, 
Brad, and Jennifer.
La Jean Penneycuff resides at 
Rt. 2, Box 48 in Calumet, 73014. 
La Jean is a graduate of Mountain 
View High School and received 
her physical education and in­
dustrial arts degree in 1976 and 
will finish a master's degree this 
year. La Jean is a teacher.
Margaret (Akers) Price resides 
at 2008 N. 7th in Ponca City, 
74601-1915. She is a graduate of 
Union City High School and 
received her home economics 
degree in 1979. Her husband, 
Tyler is manager of United Super­
market in Ponca City. Margaret 
owns a jewelry design and repair 
business.
Monroe Chadwick receives his 
mail at Rt. #2, Box 98 in Mangum, 
73554. Monroe is a graduate of 
Altus High School and attended 
Southwestern in 1936-39.
Ronnie and Marira (Woodruff) 
McKee reside at 1504 N. College 
in Cordell, 73632. Ronnie is a 
graduate of Cordell High School 
and received his elementary 
education degree in 1978. Marira 
attended SWOSU in 1972-73 and 
majored in secretarial science. 
She is a graduate of Carnegie 
High School. Ronnie is farming 
with his father and brother as well 
as working on his master’s 
degree. Marira works for the 
county clerk in Cordell. They have 
two children, Riffany, 8 and 
Justin, 6.
Monty Lee resides at 1619 
Kings Dr. #522 in Bartlesville, 
74006. He is a graduate of 
Bartlesville Sooner High School 
and received his pharmacy degree 
in 1985. He is a pharmacist at the 
Phillips Medical Center.
Kathy Cronic resides at 2605 S. 
Woodward in Oklahoma City, 
73108. Kathy is a graduate of 
Western Heights High School and 
received her math degree in 1978. 
Kathy is a computer applications 
tech n o lo g is t fo r P h illip s  
Petroleum. She is the manager of 
the computer room for the area of­
fice of exploration and production 
branch.
Bennie and Sherry Newton II
reside at 4627A W. Nicklas in 
Oklahoma City, 73132. Bennie is a
graduate of Marlow High School 
and received his business ad­
ministration degree in 1980 and 
business education degree in 
1984. He is currently the senior 
business instructor at the Guthrie 
Job Corps Center in Guthrie. 
Sherry is an LPN and head nurse 
for Dr. Susan Chambers of 
Gynecology and Obstetrician Inc. 
in Oklahoma City.
Brooke and Paula (Jones) Scott 
reside at 1004 Countrywood Lane 
in Edmond, 73034. Brooke is a 
graduate of Duncan High School 
and received his degree in 
chemistry. Paula is a graduate of 
Tyrone and received her degree in 
elementary education. Brooke has 
graduated from medical school 
and is in his third year resident in 
internal medicine at the Okahoma 
Health Sciences Center. He is 
also planning a three year 
fellowship in cardiology. Paula is 
a secretary for Texas Oil and Gas 
Corp. They have a two-year old 
daughter Stephanie Diane.
Don and Glenna (Jordan) Hert- 
zler reside at 513 N. Arizona in 
Weatherford, 73096. Don is a 
graduate of Aline High School. 
Don is one of our SWOSU 
chemistry professors and holds a 
bachelor’s, master's and Ph.D. 
degree. Glenda has her degree in 
foods and nutrition and is a con­
sult dietition. They have two 
daughters, Diane and Donna.
Betty (Heinrichs) Myers resides 
at 207 Lockstone Dr. in Weather­
ford, 73096. She is a graduate of 
Corn Bible Academy. She receiv­
ed her home economics degree in 
1964. Betty is the office manager 
of the Oklahoma Employment 
Commission in Clinton. She has 
worked for them for 17 years. 
Their office employs ten people 
and they serve Custer, Beckham, 
Washita, and Roger Mills coun­
ties.
Terri (Sheperd) Herrod resides 
at 6309 S. 120th E. Ave. in Broken 
Arrow, 74012. Terri is a graduate 
of Burkburnett (TX) High School 
and received her pharmacy 
degree in 1978. Terri is a phar­
macist at Owasso Health Mart 
Drug in Owasso. Her husband, 
Stephen, is a supervisor in 
materials management at St. 
Francis Hospital in Tulsa. Terri’s 
parents, Bruce and LaDonna 
Sheperd of Burkburnett, are both 
SWOSU graduates.
Virgil and Ruth (McClanahan) 
Smith reside at 2005 Pine in Dun­
can, 73533. Virgil is a graduate of 
Apache High School and received 
his math-history degree in 1937. 
Ruth is a graduate of Weatherford 
High School and received her 
elementary education degree in 
1937. They have taught at 
Walters, Tipton, Central, and 
Duncan. They reared two sons, 
Larry and Roger.
Fern Lowman resides at 513 
Maple #9 in Weatherford, 73096. 
She is a graduate of Smithville 
(MO) High School. Fern was a 
member of the faculty at SWOSU 
from 1945-1970.
Dan and Myrtle Dill reside at 
800 N. Bryan in Weatherford, 
73096. Dan is a graduate of St. 
Mary's (Okeene) High School and 
received his chemistry degree in 
1963. He also holds a doctor's 
degree in chemistry. Dan is 
chairman of the Chemistry 
Department at SWOSU. Myrtle is 
a graduate of Collinsville High 
School and is secretary of Com­
puter Services at SWOSU. They 
have four children, Linda, John. 
Janet and Mary.
Paul and Judy Sternberger 
reside at 1814 Bonny Castle in 
Yukon, 73099. Paul is a graduate 
of Kiowa (KS) High School and 
received his SWOSU degree in 
1970. Paul works in sales and 
marketing. Judy teaches at the 
Mustang Lakehoma Elementary 
School. They have two children, 
Jason and Julie.
Kenneth and Linda (Downen) 
Koeltzow reside at 2833 S.W 
87th in Oklahoma City, 73159 
Kenneth is a graduate of Lone 
Wolf High School and received 
his business administration 
degree in 1967. Linda received 
her elementary education degree 
in 1965. Kenneth is the ow ner of a 
tire and automotive center and 
Linda is a homemaker and 
substitute teacher. They have two 
daughters, Leah and Sarah.
Terrri (Armes) Sarvash resides 
at 2914 Meadowview in Wood­
ward, 73801. Terri is a graduate of 
Mustang High School and receiv­
ed her nursing degree in 1982. 
Terri is a registered nurse and 
w'orks as a circulating nurse in 
surgery at Woodward. Her hus­
band, Jeffery, is a service super­
visor at Dowell Schulnberger in 
Woodward.
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Shannon Sue Kelly resides at 
2614 N. Broadway in Shawnee, 
74801. She is a graduate of Yukon 
High School and received her 
degree in accounting. Shannon is 
employed as a staff auditor at 
Finley and Cook, CPA’s in 
Shawnee.
Tom and Donna Schneider
receive their mail at Rt. 1. Box 56, 
Lot 18 in Sand Springs, 74063. 
Tom is a graduate of Thomas 
High School and Donna is a 
graduate of Tahlequah High 
School. Tom received his biology 
degree from SWOSU in 1983. He 
is a sophomore at the Oklahoma 
College of Osteopathic Medicine 
and Surgery and is an intern at 
the Oklahoma O steopa th ic  
Hospital.
Robert and Karen Ruth 
(Johnson) Travis receive their 
mail at Rt. 1, Box 32 in Thomas, 
1669. Robert is a graduate of 
Custer High School and received 
is music degree in 1969. Robert 
is a farmer and rancher. Karen 
received her elementary educa­
tion degree in 1970 and is an 
elementary principal in the Custer 
Public Schools. They have three 
children, Jennifer, Robin and 
Emily.
Shirley (Nowka) Raetz receives 
her mail at Rt. 1, Box 141 in 
Meeker, 74855. She is a graduate 
of Hinton High School and receiv­
ed her bachelor’s degree in 1969 
and her master’s degree in 1972. 
Shirley has taught school for 18 
years. Her teaching includes 
three years in Lookeba-Sickles, 
nine years in Edmond, and six 
years at Wellston. She reared 
three children.
Carl I)unn resides at 504 N. 
Custer in Weatherford, 73096. He 
attended Southwestern for three 
years and majored in science. He 
reared three sons, Dorsey Carl, 
Hubert Stanley, and Robert Lee. 
Carl has retired and is single. He 
is a loyal alumni of SWOSU.
LaDonna (Thompson) Gibson 
receives her mail at Rt. 1, Box 99 
in Tuttle, 73089. She is a graduate 
of Fairview High School and 
received her office administration 
degree in 1981. LaDonna is the 
secretary to the president of Cal- 
Ray Petroleum Corp. in Oklahoma 
Citv. Her husband, Jack, is a 
heavy equipment contractor in the 
Tuttle area.
Beverly (Cotton) Thomason
resides at 5213 N.W. 108th Ter­
race in Oklahoma City, 73162. 
Beverly is a graduate of Weather­
ford High School and received her 
home economics degree in 1976. 
Beverly is a secretary and book­
keeper for Richard Wheeler, Jr., a 
petroleum engineer in oil and gas 
operations. She has two children, 
Kelli and Kristin.
C.W. and Eueline (McClung) 
Sharp receive their mail at Rt. 4, 
Box 427 in Tuttle, 73089. C.W. is 
a graduate of Lake Valley High 
School and re ce iv ed  his 
bachelor’s and master's degree in 
math. Eueline is a graduate of 
Retrop High School and received 
her bachelor’s and m aster’s 
degree in elementary education. 
C.W. teaches math and coaches 
seventh and eighth grade basket­
ball. Eueline is a kindergarten 
teacher.
Thomas and Elaine Weichel
receive their mail on a rural route 
out of Colony, 73021. Tom is a 
graduate of Colony High School 
and received his physics degree in 
1964. Elaine has her degree in ac­
counting. Tom is farming and 
raising cattle. Elaine has the “ All 
of Creation” , a design and craft 
business in her home. She is also 
a master’s degree candidate at 
SWOSU. They have two children, 
Thomas and Tammy.
Hilda (Friesen) Richer! receives 
her mail at Rt. 1, Box 7C in Corn, 
73024. She is a graduate of 
Weatherford High School and 
received her bachelor’s and 
master’s degree from SWOSU. 
She has retired from teaching and 
her husband is a semi-retired 
farm er. They reared three 
children, Jim, Steve, and Ruth.
Benny and Jolando Hill reside 
at 410 N. Bryan in Weatherford, 
73096. Both are graduates of 
Rocky High School. Benny receiv­
ed his physics/nrath degree in 
1957 and his doctor's degree from 
Texas A&M in 1969. Benny is a 
former staff member at the Los 
Alamos National Laboratory and 
is a principal staff member and 
m anager of C om putational 
Physics for the BDM corporation 
and professor of the SWOSU 
physics department. They have 
four children, Kevin, Kelly, Kent, 
and Kristi. Jolando is the 
secretary for the language arts 
department.
Carolyn (Cox) Nelson receives 
her mail at Box 158 in Fairview, 
73737. She is a graduate of Can­
ton High School and received her 
bachelor’s degree in 1967 and her 
master’s degree in 1974. Carolyn 
is a reading specialist at Cor- 
nelsen Elementary School in Fair- 
view. She has two sons. Rick and 
Keith.
Lela Mae (George) Mitchell
receives her mail at Rt. 1 in 
Mountain View, 73062. She is a 
graduate of Gotebo High School 
and received her degree in 
elementary education. She has 
retired from teaching and her 
husband. Donald, has retired as a 
farmer-rancher. She reared three 
children, Don, Patricia, and 
Brian. All three are SWOSU 
graduates.
Sheila (Wilder) Hoke resides at 
817 N. Kansas in Weatherford, 
73096. She is a graduate of 
Lawrence (KS) High School and 
received her master’s degree 
from SWOSU in 1977. She is 
director of the A1 Harris Library at 
SWOSU. She reared two sons, 
Raymond and Philip.
Don and Peggy (Cavness) Pro- 
ck reside at 1102 Krest Dr. in 
Weatherford, 73096. Don is a 
graduate of Hollis High School 
and received his math degree in 
1950. Don is a math professor at 
SWOSU. Peggy is a graduate of 
Ron High School and received her 
degree in music education. Peggy 
is a housewife and teaches private 
piano lessons. She also serves on 
the SWOSU Alumni Board of 
Directors. They reared two 
children. Jimmy and Frances.
Donald and Karen Willis reside 
at 4003 Shadyway Dr. in Midwest 
City, 73110. Don is a graduate of 
Millwood High School and receiv­
ed his degree in 1982. He is a 
teacher and coach at Millwood 
High School and Karen is a 
systems analyst at Tinker Air 
Force Base. They have one 
daughter, Donesha. Karen is a 
graduate of Capitol Hill High 
School. Don was a member of the 
1977 Apple Bowl Team.
Jack and Twyla Belh (Cavness) 
Sanders receive their mail at Box 
368 in Weatherford, 73096. Both 
are graduates of Ron High School. 
Jack received his degree in 1953 
and Twyla Beth in 1949. Jack 
owns and operates Century 21 
Real Estate and Insurance. Twyla
retired in 1985 after 34 years of 
teaching, twenty-one years in the 
Weatherford schools. They 
reared two children, Marilyn and 
Joe. Both are SWOSU graduates.
Donald and Peggy (Ballard) 
Scott receive their mail at Box 67 
in Velma, 73091. He is a graduate 
of Canute High School and receiv­
ed his pharmacy degree in 1952. 
He is the owner of Scott Drug in 
Velma. They reared two sons. 
Ronald Kent and Randall Keith.
Joe and Jo Ann (Bronniman) 
Pierce reside at 2105 Scott Lane in 
Duncan, 73533. Joe is a graduate 
of Lawton High School and receiv­
ed his pharmacy degree in 1974. 
Joe Ann is a graduate of Wood­
ward High School and received 
her elementary education degree 
in 1974. Joe is co-owner of the 
R & S Drugs Inc. and Jo Ann 
teaches fifth grade at Horace 
Mann Elementary. They have two 
children, Amy and Kelsey.
Fay (Chapman) Orange resides 
at 8109 E. 93rd St. S. #1513 in 
Tulsa, 74133. She is a graduate of 
Dodge City (KS) High School and 
received her pharmacy degree in 
1984. She is currently a phar­
macist at Safeway in Catoosa, but 
she is getting ready to move to 
Gainsville, Georgia where her 
husband is director of music and 
morning D.J. for WLBA radio in 
Gainsville.
Steve and Sandra (Holcomb) 
Bush reside at 820 N.W. 49th in 
Lawton, 73505. Steve received his 
master’s degree in 1980. Sandra 
is a graduate of Burns Flat High 
School and attended SWOSU, 
receiving her business degree in 
1970. Steve works for General 
Motors Acceptance Corp. Sandi is 
a bookkeeper/secretary for St. 
Pauls Methodist Church. They 
have two children, Emily and 
Michelle.
Pat and Virginia (Carlson) Lane
reside at 4643 East 56th Place in 
Tulsa, 74135. Pat is a graduate of 
Tulsa Edison High School and 
Virginia graduated from Alva 
High School. They both received 
their pharmacy degrees in 1965. 
Pat is the pharmacy supervisor 
(Central Pharmacy) at Saint Fran­
cis Hospital and Virginia is the 
p h a r ma cy  s u p e r v i s o r
(Decentralized-Medds Pharmacy) 
at Saint Francis Hospital. They 
have two daughters, Ginger and 
Jennifer.
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Donald Foster resides at 301 S. 
Armour in Canton. 73724. Don is 
a graduate of Canton High School 
and received his chemistry degree 
in 1974. Don is the Texaco jobber 
in Canton. They have two sons, 
Don and Craig.
Michael and Georgia Warken-
tin receive their mail at 408 W. 
Main, Suite 500 in Norman, 
73069. Michael is a graduate of 
Washita Heights High School and 
received a bachelor’s degree in 
accounting and a master’s degree 
in business administration. He is 
a self employed attorney and 
CPA, working mostly in the areas 
of business and tax law planning. 
He is also in estate planning and 
qualified retirement plans.
Thomas Vien resides at 3402 
Williams in Lawton, 73501. Tom 
is a g ra d u a te  of Lawton 
Eisenhower High School and 
received his music degree in 1981 
and his master’s degree in 1984. 
Tom is a substitute teacher and 
also works at the Red Lobster 
Restaurant.
Ralph and Lura (Shipley) Crall
reside at 1207 Grandview Dr. in 
Weatherford, 73096. Ralph is a 
graduate of Weatherford High 
School and received his math 
degree in 1927. Lura received her 
degree in elementary education. 
Ralph taught school for 22 years 
and Lura taught for 23 years. 
Ralph was also a cattleman and 
farmer. Both have retired. They 
reared two children, Lamar and 
Janis.
Charles and Alma (Woolridge) 
Gatlin reside at 1711 Crestmont 
Ave. in Norman, 73069. Charles is 
a graduate of Lone Wolf High 
School and received his business 
education degree in 1938. He 
received his master’s degree in 
1951. Charles has spent his career 
in education classes. He taught 36 
years before retirement. Alma is a 
graduate of Vinson High School 
and received her elementary 
education degree in 1936. She 
received her master's degree in 
1951. She has taught home 
economics, English, special 
education, reading, speech, and 
drama. She was named “ Most 
Outstanding Teacher” in the Nor­
man schools. She taught 42 years 
before retirement. They reared 
two sons, John and Larry. They 
have two grandchildren.
Ronald Carpenter resides at 
514 S. Penn in Mangum, 73554. 
He is a graduate of Mangum High 
School and received his biology- 
history degree in 1937. Ron has 
been principal, superintendent, 
teacher and spent fourteen years 
in the State Department as Direc­
tor of Teacher Education and Cer­
tification. His wife, Mildred, 
taught 30 years. She is deceased. 
They reared two children, Yerle 
and Ronda.
E thel (K roeker) B randly
receives her mail at Box 7 in 
Oakwood, 73658. She is a 
graduate of Corn High School and 
received her home economics 
degree in 1947. Ethel is the 
postmaster at Oakwood. Her hus­
band, Harvey, is a farmer and 
rancher.
Connie (Kuhnemund) Barnes
resides at 730 N. Oak in Hen­
nessey, 73742. She is a graduate 
of Lahoma High School and 
received her physical education 
degree in 1972. Connie teaches 
history, civics, geography, and 
current events in the Hennessey 
Middle School. Her husband. 
Gene, is a teacher, baseball coach 
and farms in the summer. They 
have two children, Brady and 
Brett.
Janetta Ruth Farrar resides at 
12 E. Janice Ave. #104 in Yukon, 
73099. She is a graduate of Ham- 
mon High School and received her 
life time teaching certificate in 
1921 and a bachelor’s degree in 
1953. She has retired from 
teaching. She reared three 
children, Mayola, Ed, and llafae.
Doyle Bergner resides at 218 
W. Huber #1 in Weatherford, 
73096. Doyle is a graduate of 
Weatherford High School and 
received his bachelor’s and 
master’s degrees in industrial 
arts. Doyle has retired from 
teaching and baseball. He is now 
farming and ranching.
Eddie and Jeannie Morgan 
reside at 833 Stahl Drive in 
Oklahoma City, 73110. Eddie is a 
graduate of Erick High School and 
received his history/math degree 
in 1947. Eddie has retired from 
the Rainbo Baking Co. They 
reared three children, Mark, 
Nelson, and Becki.
Grayson and Rita Bottom 
reside at 1637 Crestview Drive in 
Cordell, 73632. Grayson is a 
graduate of Cordell High School
and received his bachelor's and 
master’s degree at SWOSU. 
Grayson works for Fleming In­
surance. His office is in Cordell. 
Rita is a graduate of Burns Flat 
High School and works for the 
U.S. Agriculture Department. 
They have two children, Brian 
and Lindsey.
Jimmy and Linda (Shumate) 
McGee receive their mail at Box 
71 in Gould, 73544. Jimmy is a 
graduate of Hollis High School 
and received his bachelor’s and 
master's degree in biology. Linda 
received her degree in elementary 
ed u catio n . They are both 
classroom teachers in Gould. 
They are also farming in their 
spare time. They have three 
children, Tama, Randa and 
Nathan.
Donna (Fillmore) Langley
resides at 313 Tamara Road in 
Guthrie, 73044. She is a graduate 
of Davidson High School and 
received her elementary educa­
tion degree in 1972. She teaches 
fourth grade in Guthrie. Her hus­
band, Ronald, is an aerospace 
engineer at Tinker AFB.
John and Midge (Choat) Gerber 
reside at Rt. 5, Box 74, Furlong 
Drive in Weatherford, 73096. 
John is a graduate of Seiling High 
School and received his music 
education degree in 1973 and his 
master's degree in 1983. He is 
director of vocal music for grades 
7 through 12 in the Weatherford 
Public Schools. Midge is a 
graduate of Duncan High School 
and received her business educa­
tion degree in 1973 and master's 
degree in 1982. Midge is an in­
structor in office administration in 
the Business Education Depart­
ment at SWOSU. They have two 
children, Casey and Courtney.
Aldean and Margaret Thomp­
son receive their mail at Box 67 
R.R. #2 in Calumet, 73014. Al­
dean is a graduate of El Reno 
High School and received his 
math/history degree in 1950. He 
was coordinator of the short term 
adult education programs at 
Canadian Valley Vo-Tech for 14 
years. He spent 38 years in public 
education and he retired in 1986.
Emma LaMar receives her mail 
at Box 1091 in Duncan, 73533. 
She is a graduate of Anadarko 
High School and received her 
elementary education degree in 
1970. She has been teaching
elementary education at Plato 
Elementary School in Duncan for 
fifteen years. Her husband, Otho, 
farms and works for the Soil Con­
servation Service. They have one 
son, Carl, who is an attorney.
J.T . and Alice Myers reside at 
109 Florence Drive, Cordell. 
73632. J.T. is a graduate of 
Eldorado High School. He receiv­
ed both his bachelor and master 
degrees from SWOSU in history 
and math. They are now retired. 
They celebrated their 50th Wed­
ding Anniversary in May, 1988. 
They reared three children, Oran. 
Robetha and Eddie.
Dave and Janelle Neely (Aber­
crombie) reside at 1413 Pinehurst 
in Edmond, 73064. Dave is a 
graduate of Scott City (KS) High 
School and received his physical 
education degree in 1965. Janelle 
is a graduate of Hollis High 
School. She received her elemen­
tary education degree in 1966.
Dave is a minister of outreach, 
Henderson Hills Baptist Church, 
Edmond, Oklahoma. Janelle 
teaches 7th grade English at Se­
quoyah Middle School in Ed­
mond. They have two children, 
Shari and Lindsy.
Hazel (Noel) Steward resides at 
4401 N. Shartel #210 in Oklahoma 
City, 73118-6498. She is a 
graduate of Hydro High School 
and received her degree in 1943. 
She received a lifetime teaching 
certificate in 1920. She taught 
school for 30 years with the last 20 
years in Oklahoma City and 
Midwest City. Her husband, 
Zuke, who is deceased, was a 
former coach and sales represen­
tative for the McCormick-Mathers 
of America Book Company. She 
reared two children. Jack and 
Ruth, who are also deceased. She 
has six grandchildren.
Don and Peggy (Ratliff) 
McDonald reside at 1220 W. Ave. 
C, Elk City, 73644. Don is a 
graduate of Thomas High School. 
He received his industrial arts 
degree in 1956 and a master 
degree in 1969. Peggy is a 
graduate of Frederick High 
School. She received her elemen­
tary education degree in 1956 and 
a master degree in 1970. Don is 
superintendent of schools at Elk 
City. Peggy teaches first grade at 
Fairview Elementary School in 
Elk City. They reared two sons, 
Jeff and Gregg.
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Darrell and Lotlie (Mills) Dor-
tm a n  reside at 5005 Fairway Lane 
i n  Ponca City, 74604. He is a 
g raduate of Rush Springs High 
School and received his 
c hemistry degree in 1958. Darrell 
r etired from Conoco Inc. after 27 
years. Lottie retired as a secretary 
for or a local medical doctor. They 
to eared two children, Linda and 
G ary.
    Staci Shepherd resides at 2600 
T ealwood Drive in #1327 in 
O klahoma City, 73120. Staci is a 
g aduate of Shattuck High School 
and received her office ad­
ministration degree in 1986. She 
i s  a secretary at University of 
Oklahoma Health Science Center, 
 College of Public Health in the 
Department of Social Sciences 
a nd Health Behavior, 
 Carole (Sanders) Erwert resides 
a t  304 Lockport in Edmond, 
73034. She is a graduate of Dallas 
K imball High School and received 
her pharmacy degree in 1975. She 
is a pharmacist at Safeway in Ed­
mond. Her husband, Ron, is an 
electrical engineer for the USAF. 
They have one son, David.
Kimberly (Oliver) Richards 
resides at 14300 N. Penn #252 in 
 Oklahoma City, 73134. She is a 
graduate of Marlow High School 
and received her business ad­
ministration degree in 1986. Kim 
works in an accounting depart­
ment dealing with government 
contracts.
Mark and Dewanna Mercer
reside at 1404 Plains Ave. in 
Weatherford, 73096. Mark is a 
graduate of Vici High School and 
received his industrial education 
degree in 1975. He works for 
Globe Construction Co. out of 
Oklahoma City. They build 
schools and hospitals. Dewanna 
owns and operates Cuttin-Up Hair 
Styling located across the street 
from Southwestern. They have 
two children, C hasta and 
Mckayla.
Kl/ie (Babb) King receives her 
mail at Box 245 in Sentinel, 73664. 
She is a graduate of Burns Flat 
High School and received her 
English and history degrees in 
1 9 3 7 .  
 
Elzie is a housewife. Her 
husband Clarence is deceased. 
He was a retired farmer. They 
reared three children, Claud, 
Anita, and Corbin. Corbin is 
deceased.
Susan (Scroggins) Murdock
receives her mail at Box 1804 in 
Weatherford, 73096. She is a 
graduate of Weatherford High 
School and received her office ad­
ministration degree in 1982. Her 
husband, Skipper, works for Jett 
Distributing Company out of Clin­
ton. Susan is a housewife and 
mother to their young son, 
Hunter.
Nadene (Bozarth) Marquis
receives her mail at Rt. 1, Box 27 
in Custer, 73639. She is a 
graduate of Arapaho High School 
and received her business degree 
in 1945. Nadene and her husband 
are engaged in farming. Their 
son, Charles, also farms with 
them. He also works for McNeill 
Grain Company in Thomas.
Bennie and Sherry Newton 
reside at 4627-A W. Nicklas in 
Oklahoma City, 73132. Bennie is a 
graduate of Marlow High School 
and received his business degree 
in 1984. He is the senior business 
and clerical instructor at the 
Guthrie Job Corps Center in 
Guthrie. Sherry is an LPN and is 
nursing for Dr. Susan Chambers 
in Oklahoma City. They have two 
c h ild re n , R ash ell and 
Christopher.
Donalee (Patton) Cypert
receives her mail at Rt. 2, Box 
12600 in Porum, 74455. She is a 
graduate of Fort Cobb High 
School and received her elemen­
tary education degree in 1947. 
She retired after 40 years of 
teaching. She moved to Lake 
Eufaula and she is secretary for 
the McIntosh County Retired 
Teachers. Her husband, Ed 
Deyette, who was a SWOSU 
alumni, is deceased. They reared 
one son, Ed Jr.
Craig Olds resides at 4817 S. 
74th Ave., #116 in Tulsa, 74145. 
Craig is a graduate of Picher High 
School and received his degree in 
pharmacy. Craig is the pharmacy 
manager of Safeway Pharmacy in 
Tulsa.
Mary Ann (Smith) Taggart
resides at 3148 NW 60th in 
Oklahoma City, 73112. She is a 
graduate of Hydro High School 
and received her elementary 
education degree in 1950. She 
teaches school at Kirkland in Put­
nam City Schools. Her husband, 
Don, is a sales coordinator and 
livestock manager for the State 
Fair of Oklahoma.
Karla Johnston resides at 1101 
Quail Trail in Enid, 73701. She is 
a graduate of Enid High School 
and received her psychology 
degree in 1976. She is an in­
vestigator II for the Pardon and 
Parole Board. She makes recom­
mendations regarding parole of 
inmates.
Franklin Boles receives his mail 
at Box 26 in Binger, 73009. He is a 
graduate of Binger High School 
and received his bachelor’s 
degree and master’s degree from 
SWOSU. He has retired as 
superintendent of schools at Eak-
iy-
Olen and Irene (Wesner) 
Rowlett reside at 631 S. 19th in 
Clinton, 73601. She is a graduate 
of Cheyenne High School. She 
received her English degree in 
1962 and is an assistant professor 
of language arts at SWOSU. Olen 
has retired from the USDA and is 
in real estate and farm appraisal.
Gale (Gilbert) Dills resides at 
9109 S. Hillcrest Dr. in Oklahoma 
City, 73159. Gale is a graduate of 
Del City High School and received 
her English degree in 1973. Gale 
is an inventory management 
specialist for FAA at the Mike 
Monroney Aeronautical Center. 
Her husband, Pete, who has a 
degree in engineering, is a pro­
curement analyst for FAA. They 
have one child, Darius.
LaDawn Hicks resides at 2306 
Main in Woodward, 73801-2857. 
She is a graduate of Taloga High 
School and received her elemen­
tary education degree in 1978. 
She has been teaching third grade 
at Highland Park Elementary 
since graduation.
J.E . and Ann (Keahey) Meritt 
receive their mail at Rt. 64. Box 4 
in Crawford, 73638. He is a 
graduate of Crawford High School 
and received his biology degree in 
1969. Ann received her degree in 
elementary education. J.E. is the 
Farmer and Oklahoma Farm 
Bureau Insurance agent in Roger 
Mills county. Ann is the Roger 
Mills 4-H Leader. They have two 
children, Jennifer and Matthen.
David Christy resides at 117 
Shell in Elk City, 73644. David is a 
graduate of El Reno High School 
and received his bachelor’s and 
master’s degrees in music. David 
has done an outstanding job 
building the music program up in 
the Elk City schools.
Perry Kliewer resides at 420 
Cypress #3 in Weatherford, 
73096. He is a graduate of Canton 
High School and received his 
pharmacy degree in 1972. Perry is 
a registered pharmacist at Wycoff 
Drug in Weatherford. He has one 
daughter, Amy Elizabeth.
Terry and Cindy Boucher 
reside at 1799 West 63rd Street in 
Tulsa, 74132. Terry is a graduate 
of Seiling High School and receiv­
ed his health and administration 
degree in 1973. He also has a 
master’s degree in public health. 
Terry is the executive director of 
th e  O klahom a C ollege of 
O steo p a th ic  M edicine and 
Surgery Alumni Association. Cin­
dy teaches special education in 
the Tulsa elementary schools. 
They have two children, Jeromy 
and Stephen.
Adele Rowland resides at 10433 
White Oak Canyon Rd. in 
Oklahoma City, 73162. She is a 
graduate of Weatherford High 
School and re ce iv ed  h e r 
bachelor’s degree in 1966 and 
master’s degree in 1971. She is a 
reading specialist in Putnam City 
Western Oaks Junior High.
Dennis and Sharon 
(Covanaugh) Gillham reside at 17 
Mohican Circle in Shawnee, 
74801. Dennis is a graduate of 
Enid High School and received his 
pharmacy degree in 1973. He is 
the chief pharmacist at the 
Shawnee Indian Health Clinic. 
Sharon received her elementary 
education degree in 1973 and 
taught school. She has retired 
from teaching and is now a full­
time mother to their three 
children, Kerry, Becky, and Ran- 
di.
Loretta Powers receives her 
mail at Box 1141 in Chickasha, 
73018. Loretta is a graduate of 
Olustee High School and received 
her elementary education degree 
in 1965. She works for the 
Oklahoma Turnpike Authority. 
Nancy (K irkpatrick ) Buddy 
resides at 1320 Meadow #3 in 
Weatherford, 73096. Nancy is a 
graduate of Dodge City (KS) High 
School. She rece iv ed  her 
bachelor's degree in 1974 and her 
master’s degree in 1985. Nancy 
teaches in the SWOSU economics 
and financial department. She is 
also the advisor of Phi Beta Lamb­
da and Students in Free Enter­
prise.
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Carrie-Lee (Hill) Peeler resides 
at 203 New Town Lane in Elk City, 
73644. She is a graduate of 
Weatherford High School and 
received her degree in English. 
She retired after 38 years of 
teaching in Elk City. Her husband 
George is deceased. Carrie-Lee 
was an outstanding teacher in the 
Elk City schools.
Ken Wion receives his mail at 
Box 103 in Henryetta, 74437. He 
is a graduate of Woodward High 
School and re ce iv ed  his 
bachelor’s degree in chemistry 
and master’s degree in education. 
His wife, Ganelle (Zacharias) 
Wion received her degree in 
elementary education. Ken is the 
Oklahoma representative for D.C. 
Health Publishing Co. Ganelle is 
a fourth grade teacher in Henryet­
ta.
James and LaDonna Kuyken­
dall reside at 1414 Westgate in 
W eatherford, 73096. Jam es 
received his accounting degree in 
1975 and is a partner in the CPA 
firm of Britton and Kuykendall.
James and Carol Reiter receive 
their mail at Box 157 in Burns 
Flat, 73624. James received his 
business administration degree in 
1974. He is the executive director 




Bob and Jo Ann Wyett reside 
at 7203 Louisville Ave. in Lub­
bock, 79423. Bob is a graduate of 
Custer City High School and 
received his math/physics degree 
in 1958. Jo Ann received her 
biology degree in 1958. Bob is the 
director of budget and planning 
for the Lubbock Public Schools. Jo 
Ann is a high school counselor. 
They reared three children, Steve, 
Kathi, and Paul.
Jack and Ella (Dumbauld) 
Williams receive their mail at Box 
256 in Farwell, 79325. Jack is a 
graduate of Hollis High School 
and received his history/P.E. 
degree in 1938. Ella is a graduate 
of Clinton High School and at­
tended SWOSU in 1933-37. Jack 
retired from teaching in 1977 and 
has been manager of a savings 
and loan since that date. Ella has 
had the harder job and that is be­
ing a housewife and rearing four 
children. Their children are Bert, 
Richard. Tommy and Sharon.
Mitchell and Emmy Felber
reside at 1201 Jordan Drive in 
Grand Praire, 75050. He is a 
graduate of Waukomis High 
School and received his math 
degree in 1957. Mitchell is the 
lead test engineer for LTV 
Aerospace and Defense Com­
pany. He is responsible for set up 
and testing of next generation air­
craft and missiles. Emmy is a 
secretary for LTV mechanical 
designs group. They reared two 
sons, Robert and Ronald.
Marcia Garst resides at 2082 
Briarcliff Dr. in Lewisville. 75057. 
Marcia is a graduate of Sentinel 
High School and received her 
bachelor’s degree in 1973 and a 
master’s degree in 1976. She 
received her law degree in 1983. 
She is the assistant genera' 
counsel for Associates National 
Mortgage Corporation, a division 
of Associates Corp. of North 
America which is the financial 
subsidiary of Gulf & Western.
Carl Hickerson resides at 1011 
Val Verde in College Station, 
77840. Carl is a graduate of Hollis 
High School and received his 
SWOSU degree in 1926. He serv­
ed as a principal and coach in 
Oklahoma, Texas and Arizona 
during the start of his teaching 
career. He was superintendent of 
schools at Superior, Arizona and 
also was a member of the Arizona 
State Board of Education. He was 
headmaster of schools for the 
Southern Peru Copper Corpora­
tion in Topqepala, Peru. He was 
also a flight lieutenant for the 
Canadian Air Force. Carl and his 
wife reared one son, Lee.
Lawrence and Vivian Hoover 
Jr. reside at 4119 Bonham in 
Amarillo, 79110. Lawrence is a 
graduate of St. Joseph’s High 
School and received his pharmacy 
degree in 1957. Lawrence is a 
medical sales representative. 
They reared three children, Mary, 
Lawrence and Burton.
Mark and Jan (Armstrong) 
Bergen reside at 3807 Rustic 
Forest Trail in Arlington, 76016. 
Mark is a graduate of Weather­
ford High School and received his 
pharmacy degree in 1977. Jan 
received her elementary educa­
tion degree in 1977. Mark is a 
pharmacist for Eckerd Drug in 
Arlington. Jan is an insurance 
underwriter for Continental In­
surance in Dallas. The Eckerd
Drug is located at 1-20 and Green 
Oaks Blvd.
Irene (Crow) Dees resides at 
1212 Cameron in Fort Worth, 
76115. She is a graduate of 
Weatherford High School and 
received her BA in 1928 and her 
BS in 1931. Irene taught school in 
Oklahoma 7 years and 28 years in 
Ft. Worth. She is now retired. 
Her hobbies and church activities 
keep her busy. She reared two 
children, Joyce and Lewis.
Mark and Terri (M oore) 
H olm strom  resid e  at 7611 
Evergreen Road in Richland Hills. 
76118. Mark received his degree 
in physics and is a project 
engineer for a mechanical con­
tractor in Fort Worth. Terri is a 
graduate of Midwest City High 
School and received her degree in 
marketing. She is the assistant 
director of marketing for a 
publishing firm in Fort Worth.
Jim and Holly Gutierrez reside 
at 4202 W. 3rd in Amarillo, 79106. 
Jim received his degree in phar­
macy and works as a hospital 
pharmacist in Amarillo.
Michael and Marianne Garrett 
reside at 912 Molina in Angleton, 
77515. Mike received his business 
degree in 1977 and Marianne 
received her home economics 
degree in 1979. Mike is an 
operator for Dow Chemical and 
Marianne is a licensing represen­
tative for day care centers for the 
state of Texas. They have three 
children, Andrea, Allyson, and 
Ashton.
Raymond and Bonnie Hoke
reside at 1646 Post Road, Apt. 1 
in Mineral Wells, 78666. He is a 
graduate of Weatherford High 
School and received his pharmacy 
degree in 1984. Raymond is a 
pharmacist with Eckerds in 
Mineral Wells.
Ron Oldfield resides at 4909 
Haverwood #1503 in Dallas, 
75252. Ron is a graduate of 
Watertown High School and 
received his accounting degree in 
1981. Ron is a CPA with the ac­
counting firm of Bland, Garvey, 
and Taylor.
Jerry and Nelda Woodard
receive their mail at Box 375 in 
Booker, 79005. Jerry is a graduate 
of Leedey High School and receiv­
ed his accounting degree in 1976. 
Jerry is vice-president of First Na­
tional Bank of Perryton for the 
branch bank in Booker.
Jeff and Beth (Blackerby 
Walker receive their mail at Box 
501 in Clarendon, 79226. Jeff 
received his bachelor’s degree in 
1959 and master’s degree in 1963 
Beth attended SWOSU, majoring 
in English. Jeff spent several 
years as a coach and ad- 
m inistrator before becoming 
superintendent of schools at 
Clarendon. Beth is a legal assis­
tant and office manager at Lowe, 
Courtney, and Shelton, a law firm 
in Clarendon. They reared three 
children, Sherilyn, Kristen, and 
Doug. Jeff is a graduate of Snyder 
High School.
John and Sandra (Wood) 
Walker reside at 5209 Plaza in 
Amarillo, 79109. John is a 
graduate of Tipton High School 
and received his pharmacy degree 
in 1971. Sandra is a graduate of 
Sharon-Mutual High School and 
received her business education 
degree in 1968. John is a staff 
pharmacist at High Plains Baptist 
Hospital and Sandra teaches word 
and data processing at Amarillo 
High School. They have two 
children. Matthew and Lisa.
WASHINGTON
Jac k  and Beverly (Orr) 
Clinkscale reside at 1117 S. 
Jackson in Ritzville. 99169. Jack is 
a graduate of Perryton. Texas 
High School and received his ac- 
counting degree in 1980. Jack is 
manager of office services for Big 
Bend Electric Cooperative. Bever- 
lv attended SWOSU two years. 
majoring in speech. They have 
two children, Jason and Kelly 
WYOMING
Velma (Reno)  Counselor
resides at 213 W. 2nd, but 
receives her mail at Box 145 if 
Shoshoni, 82649. She is a 
graduate of Vinson High School 
and received her elemental 
education degree in 1938. She 
taught school for 32 years. The 
last 25 years were in Shoshoni 
She taught junior high math 
Velma has over 100 college credits 
beyond her bachelor’s degree.
NIGERIA
Dr. Anthony Nnaoma Johnson
receives his mail in c/o Hon 
Justice J. Johnson, High Court, 
ABA IMO State, Nigeria. An­
thony completed his biology 
degree at Southwestern in 1982 
and later finished medical school 
and is now a medical doctor in 
Nigeria.
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So that you may know and have 
current information of the 
Southwestern Oklahoma State 
University Alumni Lifetim e 
Members, we have listed their 
names and addresses. You may 
re locate an old friend that you 
have not seen in many years. We 
know several alumni that have 
found old friends in the past 
issues of "Echoes from The Hill.
If you are not a member of the 
SWOSU Alumni Association, 
please join.
A Charles and Mary (Campbell) 
Abercrombie, 4008 N.E. 17th, 
Amarillo, TX 79107; J.V. Adcox, 
2715 56th, Lubbock, TX 79413; 
Allen and Shirley (Conrad) Alex­
ander, 5104 Ryan Dr., Oklahoma 
City, OK 73135; Arch and Bonnie 
(Hayden) Alexander, 1215 Osage, 
Stillwater, OK 74074; Delbert 
Amen. 2400 Ashley Dr.,Okla­
homa City, OK 73120; Dr. E. 
Vann Andrews, 2816 W. Hefner 
Rd., Oklahoma City, OK 73120; 
David K. Anpalagan, 2625 E. 
10th. Tulsa, OK 74104; Jim Ar­
cher, Box 340, Vici, OK 73859.
B
Arnold B. Baegrcn, 308 Electra 
Ave., Bakersfield, CA 93308; 
Harold Baggett, 6704 N. Stanley, 
Oklahoma City, OK 73132; James 
and Frankie (Castles) Bailey, 1402 
Smith, Lawton, OK 73501; Pat 
Kelley Baker, P.O. Box 988, Elk 
City, OK 73648; Irvin E. and Ger- 
iruede (Richardson) Barber, 4109 
Nicklas Ave., Oklahoma City, OK 
73122; Dr. Ronald Barber, 1615 
7thSW, Ardmore, OK 73401; Im- 
ogene Bringham Base, Rt. 2-Box 
23. Geary, OK 73040; Mary Ellen 
Bates, Box 264, Custer City, OK 
73639; Robert P. Bates, Route 
1-Box 135, Thomas. OK 73669; 
Joe and Bonnie Battles, 804 
Williams Blvd., Seminole, OK 
4868; Richard and Madeline 
Baugher, 1208 N. Ill inois, 
Weatherford. OK 73096; Jerry L. 
Beech. 702 N. Cook, Cordell, OK 
3632; Johnny and Judv Carol 
Beech, 2301 Modelle. Clinton, 
OK 73601; Steve Belcher. 607 S. 
28th, Clinton. OK 73601; Garv 
and Cheryl (Nikkei) Bell, Rt. 
| Box io, Weatherford. OK 
73096; Elloween Bennett, Rt. 1. 
Hydro, OK 73048; Michael and 
Kim (Neff) Bennett. 11816 
Monarch Pass, Oklahoma City, 
OK 73132; Myron Bergen. 7009
Silber Rd., No. 1213, Arlington, 
TX 76107; William G. and Theta 
Juan (Sickles) Bernhardt. 9413 
Nawassa, Midwest City, OK 
73130; Melinda Berousek, Rt. 
3-Box 153A, Yukon. OK 73099; 
Ed and Winnie Ola (Post) Ber- 
rong, 507 N. 5th, Weatherford, 
OK 73096; Mark and Connie Ber- 
rong. Box 268, Weatherford, OK 
73096; Mary (Harkins) Berrong, 
340 30th St., Boulder, CO 80303; 
Susie Maupin Bewley, 8504 S. 
Charlotte Dr., Oklahoma City, OK 
73159; Teed Bishop, 8407 E. 
146th South, Bixby, OK 74008; 
Paul and Elmonette Bivens, Box 
927, Clarendon, TX 79226; Grace 
(Crump) Boal, Rt. 1-Box 6, Ham- 
mon, OK 73650; Elaine (Woll- 
mann) Boatsman, Rt. 1-Box 109C, 
Cache, OK 73527; Adolph C. Bol- 
enbach, 2110 S. Travis, Amarillo, 
TX 79109; G. Louis Bollenbach, 
1400 S.E. 4th, Moore. OK 73160; 
Carol (Myers) Boren, Box 1600, 
Weatherford, OK 73096; Vada 
Adams Boyle, 1110 Loire Ln., 
Houston, TX 77090; Opal Mc­
Collum Bradley, 2123 Lake, 
Lawton, OK 73510; Edgar and 
Caroline (Mannschreck) Brady, 
3308 Glen Oaks Dr., Midwest Ci­
ty, OK 73110; Andi Burdge Bran- 
kel, 1000 E. 13th, Claremore, OK 
74107; John and Linda (Kahoe) 
Bredehoft, 1320 E. 8th, Winfield, 
KS 67156; Jerry H. Brehm, 1218 
Cansler Dr., Enid, OK 73703; 
Olen Bridges, Box 6, Camargo, 
OK 73835; Melvin Bridgford, 
3912 Wren Dr., Fort Worth, TX 
73133; William H. Brogden, 5235 
Lincoln Blvd., Oklahoma City, OK 
73105; Bill and Audie (Cloe) 
Brooks, 912 E. Bryan, Kermit, TX 
79745; William Brooks, 401 
Texas, Weatherford, OK 73096; 
Bobby Wayne and Tany (Talbot) 
Brown. Box 957, Hale Center, TX 
79041; H. Blanton and Faith 
(Phillips) Brown, 2225 Dawn 
Marie, Oklahoma City, OK 73112; 
Paul and Marian (Phillips) Bry­
ant, 7012 E. 52nd PL, Tulsa, OK 
74145; Carolyn Sights Bucken- 
maier, 5506 Shooters Hill Ln., 
F a irfax , VA 22032; E arl 
B uckm aster, 11815 Sewell. 
Nicoma Park, OK 73066; Fred and 
Gene (Bond) Burch, Route 2-Box 
80. Weatherford. OK 73096; D. 
Hoyt and Kim (Middleton) Bur- 
cham. 412 Bonita Vista. Buda. TX 
78610; Grace M. Burcham, 1213 
Grandview Dr., Weatherford. OK
73096; Charles and Donna (Likes) 
Burchftel, 1000 N. West St., Cor­
dell, OK 73632; Fred Burrow, Box 
246, Keyes, OK 73947; Loren 
Buss, Box 239, Hugoton, KS 
67951.
C
Jim H. Calvert, Box 165, Hugo­
ton, KS 67951; Fred and Ann 
Caudle, 905 E. 6th, Cushing, OK 
74023; Victor and Amy (Barnes) 
Caudle, 2729 Westwood Drive, 
Nashville, TN 37204; Avis Greggs 
Cereghino, 518 Williams Ave., 
Madera, CA 93637; Harlene 
(Short) Chastka, 509 Delmar Dr., 
#907, Midland, TX 79702; H. Jer- 
rell C hesney , 223 E. In ­
dependence , Shaw nee, OK 
74801; Ellen Church, 7036 Misty 
Meadow Dr., Fort Worth, TX 
76133; Larry and Judy (Vickers) 
Clowdus, 2800 S.W. 84th, 
Oklahoma City, OK 73159; Jim 
and Patricia (Mann) Cochran, Box 
714, Clarksville, TX 75246; Paul 
Conner, Box 416, Sayre, OK 
73662; Dean and Carolyn (Acord) 
Copeland, 1709 Grape, Pampa, 
TX 79065; Robert Corbin, 2424 
Kingston, Ponca City, OK 74064; 
Doris Lowry Corley, P.O. Box 
4785, Midland, TX 79704; Gary 
Dale Cox, 1510 Carroll, Garland, 
TX 75041; Wesley and Sammie 
Shults Cox, 607 Matthews, El 
Reno, OK 73036; Sherman and 
Willa (Green) Crawford, 30 S.W. 
45th, Lawton, OK 73505; Vera 
Wyatt Crider, 3713 Oak Grove, 
Midwest City, OK 73110; Howard 
and Kathryn Crisp, Rt. 2-Box 794, 
Cookson, OK 74427; Cordia 
(Windsor) Cronin, 106 Buxton 
Rd., Falls Church, VA 22046; 
Jam es and Maxine (Shultz) 
Crook, 18 R am bling R d., 
Palestine, TX 75801; Fannie 
(Gates) Crump, Box 332, Sen­
tinel, OK 73664; Bill and 
Meredith (Metcalf) Cunningham, 
6010 Plum Ticket Rd., Oklahoma 
City, OK 73132; Curtis B. Cunn­
ingham, M.D., P.O. Box 217, 
Clinton, OK 73601; Joe and 
Frances (Avritt) Curb, 621 Mock­
ingbird Rd.. Lawton, OK 73501.
D
Scott Damron, 115 S. Main, Elk 
City, OK 73644; Marvin and 
Marilyn Daugherty, 217 W. 2nd, 
Watonga, OK 73772; Melodee 
Vines Dietz, 1709 Rock View Ct., 
Fort Worth, TX 76112; Marion 
and Dolores (Dooty) Davidson, 
1324 Grandview. Weatherford,
OK 73096; Bill and LaVema 
(True) Dawson, 1500 Grandview, 
Weatherford. OK 73096; James 
P. and Mary Dawson, 1005 Pine 
Oak Dr., Edmond, OK 73034; 
James A. and Rosemary (Hull) 
Dick. P.O. Box 66, Bessie, OK 
73622; George Dickey, Rt. 1, Box 
173-B-l, El Reno.’ OK 73036; 
M.A. and Virginia (Lorenz) Diel, 
1309 Park Ave., Clinton, OK 
73601; Max Dougherty, 5010 
Stephora, Covina, CA 91724; Don 
Dowling, 510 Ramblewood Drive, 
Brya Mawr, PA 19010; James 
Doyle, 2509 Scripture, Denton, 
TX 76201; Kenneth Duerksen, 
3129 Fieldview, Garland, TX 
75042; Eva Gibbs Duncan. 1325 
S.W. 71st Cir., Oklahoma City. 
OK 73159.
E
Bob G. Eaton, 2508 Still 
Meadow, Edmond, OK 73013; 
Edith Eller. 906 Sullivan Dr.. 
Lawton, OK 73501; Hazel Evans, 
321 N. 9th, Clinton, OK 73601; 
Jerry and Donna (Schmidt) 
Evans, Route 1, Box 10, Turpin, 
OK 73950; Lary Evans, 12900 
River Oaks Dr., Oklahoma City, 
OK 73142; Ruth Austin Evans. 
209 Mockingbird South, Altus, 
OK 73521.
F
Janetta Ruth (Tippens) Farrar, 
804 Krest Dr., Weatherford, OK 
73096; Doyle and Betty (Simpson) 
Fenn, 814 Martha, Deer Park, TX 
77536; Mabel Montgomery Fen- 
ter, 501 Wainwright Cir., Elk Ci­
ty, OK 73644; Roberta Koscheski 
Finch, 327 S. State College, Ana­
heim, CA 92806; Paul and Dottie 
(Blunck) Flick Dr., P.O. Box 789. 
Clinton, OK 73601; Dorothy 
(Leonard) Forbis, 1204 N. Caddo, 
Weatherford, OK 73096; Dr. Gary 
and Carol (Hinz) Ford, Box 624, 
Elk City, OK 73648; Donald 
Foster, 301 S. Armour, Canton, 
OK 73724; Doug and Nancy 
(Reynolds) Fowler, 3224 Durum, 
Woodward, OK 73801; Jacob and 
Juliana Franz, 10700 Keswick St., 
Garrett Park, MD 20896; Robert 
and Alice Lea (Sum m ers) 
Freeland, P.O. Box 40615, 
Houston, TX 77240; Imogene 
(Johns) Freer. 1107 Garnet Ave., 
Odessa, TX 79761: Betty Wright 
Fry, 300 S. 25th, Clinton, OK 
73601; Pam Switzer Funk, 1405 
Plains. Weatherford, OK 73096.
G
Ed and Mary (Alley) Garrison.
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2005 Edinburg, Yukon, OK 
73099; E v ere tt and Ruby 
(Straughan) Gartrell, 702 E. Arl­
ington, Weatherford, OK 73096; 
Charles Edmond and Alma 
(Wooldridge) Gatlin, 1711 Crest- 
mont Avenue, Norman, OK 
73069; J.R. and Sarena (Cates) 
Gililland, 2500 Ridgecrest Dr., El 
Reno, OK 73036; Charles R. and 
Pauline (Nations) Gillingham, 
1420 Lancelot Rd., Borger, TX 
79007; David and Ann Gill­
ingham, Rt. 2, Hydro, OK 73048; 
Leonard and Dorothy (Carlisle) 
Gillingham, Rt. 1-Box 57, Binger, 
OK 73009; Rosa Lenora Gilliland. 
Rt. 2-Box 100, Weatherford, OK 
73096; H elen (M cD onald) 
G ossm ann, P.O. Box 380, 
Arapaho, OK 73620; G. Andy and 
Jessie (Carothers) Graves, 3048 
N.W. 43rd, Oklahoma City, OK 
73112. Edwin T. Green, Ph.D., 
1535 Mockingbird, Weatherford. 
OK 73096; Vita Smith Green, 218 
N. Oklahoma, Thomas, OK 73669; 
Terry and Dorothy (Sugden) 
Guess, 2916 Cedar Oak Dr., Ed­
mond. OK 73034; Ted Guffy, 1002 
Claremont, Weatherford, OK 
73096; Margaret Gwinn, 6559 W. 
49th St., Mission, KS 66202.
H
Pachanee Sungkhobol Haema, 
1342 E. Flora St., Ontario, CA 
91764; Clark and Vivian (Sills) 
Hall, 2022 Evergreen, LaMarque, 
TX 77568; Earl and Mabel (Bur- 
cham) Hamburger, 3428 Oak 
Ave., Lawton, OK 73505; Ed and 
Betty (Boaz) Hamilton, 115 
Moonlight Dr., Plano, TX 75074; 
Bill Haney, P.O. Box 718, 
Thomas, OK 73669; Neva Bran- 
sgrove Hardiman, 5 N.W.S 56th, 
Lawton, OK 73505; James R. and 
Pam (Albers) Hargis, 1516 Ward 
Rd., Ardmore, OK 73401; Nellie 
(Brady) Harris, 1004 E. 9th St., 
Snyder, OK 73566; Vern and 
Yaita (Rogers) Harris, Box 597, 
Maysville, OK 73057; Darryl and 
Carly Ann (Franklin) Haynes, 636 
N. Lakeside, Andover, KS 67002; 
John Hays, Box 859, Weather­
ford, OK 73096; Mark Heathcoat, 
319 N. Indiana, Weatherford, OK 
73096; Warren and Ruth Ann 
(Dougherty) Heatley, Rt. 1-Box 
594. Mulvane, KS 67110; Jean­
nette Harris Heiberger, 10007 
Portland Rd.. Silver Springs, MD 
20901; Abbie Heidebrecht, 206 
Cameron Dr.. Altus, OK 73521; 
Jewel H. (Huddleston) Heilbron.
6211 W. Northwest Hwy., #705, 
Dallas, TX 75225; Faye (Kelln) 
Henson, 1817 E. Davis Road, 
Weatherford, OK 73096; Bess 
Schollenbarger Hibler, 513 Maple 
#2, Weatherford, OK 73096; Joe 
Anna Hibler, 419 N. Nevada, 
Weatherford, OK 73096; Andy 
Hicks, Box 217, Fritch, TX 79036; 
Larry and Merle (Holly) Hilburn, 
P.O.' Box 20, Taos, NM 87571; 
Arlen R. Hill, 304 N. Academy, 
Newkirk, OK 74647; James T. 
Hill, 5021 Union Cir., Oklahoma 
City, OK 73135; Robert and Don­
na (Smith) Hilton, 1117 Sunshine 
Dr., Aurora, MO 65605; LeRoy 
and Juana Hipkins, 2602 Dougal, 
Joliet, IL 60432; Elsie Raasch 
Howe, 3401 N. Preston Dr., 
Oklahoma City, OK 73122; John 
Hubanks, M.D., P.O. Box 468, 
Sayre, OK 73662; Beatrice 
Moseley Huber, Rt. 2-Box 26, 
Bellevue, TX 76228. Lorene Snell 
Hull, P.O. Box 658, Cordell, OK 
73632.
I
Garvin and Ellen (Holman) 
Isaacs, 608 Mulberry, Weather­
ford. OK 73906.
J
Doyle and Fay Jackson (Raven 
Co.), 1300 Lera Dr., Weatherford, 
OK 73096; Harold and Margaret 
Jac k so n , P .O . Box 1597, 
Chickasha, OK 73023; W. E. 
Jackson, 3311 Brunken, Colum­
bus, NB 68601; W. L. and Gwen 
(Brown) Jackson, Box 7, Amber, 
OK 73079; Jane Lee Jacobs, Box 
327, Canton, OK 73724; W. Rudie 
and Gladys (Jarvis) Janzen, 2222 
Skyline Dr., Bartlesville, OK 
74006; Fred and Doris (Wells) 
Janzen, 918 E. Cedar Ave., Wea­
therford, OK 73096; Dwayne and 
Kaye (Bodkin) Johnson, Box 367, 
Hammon, OK 73650; Ruby Fern 
Woods Johnson, 78 Oak Meadows 
Dr., Cabot, AR 72023; Roger 
Johnston, 1625 Cansler Dr., Enid, 
OK 73701; Wayne Johnston, 1309 
N.E. 21st PL, Moore, OK 73160; 
Mildred A. Christensen Jones, 
1344 Dorchester, Norman, OK 
73069; Perry and Pauline (Smith) 
Jones, 711 N. 5th Weatherford, 
OK 73096.
K
Bobby Chris Karlin, 126 N. Cir­
cle, Weatherford, OK 73096; Gary 
Kauk, Box 8, Liberal, KS 67901; 
Ronnie L. Keith, Box 96467, Okla­
homa City, OK 73143; Ralph Kelt- 
ing, 508 Hobson PL, Pittsburg,
KS 66762; Mick and Lily (Harrel) 
Kendall, Box 81, Mooreland, OK 
73852; Howard King, 2605 Robin, 
Altus, OK 73521; Catherine Perr- 
ing (Kippenberger). 801 W. 5th 
St., Guymon, OK 73942; Bobby 
Joel Klaasen, Rt. 5, Furlong Dr., 
Weatherford, OK 73096; Edward 
and Eva Jo Krewall, 2446 Sierra 
Vista, Yuma, AZ 85365; Vesta 
McClain Kuntz, 3640 Inwood Dr.. 
Houston, TX 77063; Mrs. Ned 
Kysar, Rt. 1, Erick, OK 73645.
L
Betty Jo (Weber) LaBahan, 900 
Country Club, El Reno. OK 
73036; Ray Lau, 1801 Cherry. 
Alva, OK 73717; Tim Leslie, P.O. 
Box 218, Salem. AR 72576; Dan- 
ney and Janice (French) Lidia. 
3605 Lea Ct.. Edmond. OK 73034; 
Rick Lindley, Box 457, Cordell. 
OK 73632; Jimmie D. and Peggy 
(Cook) Litsch, Box 85, Fay, OK 
73646; Kelli Litsch, 1417 Steiner. 
Weatherford, OK 73096; Robert 
Little, 2469 Villa Dr., Arnold. MO 
63010; Larry and G lenda 
LoBaugh, 2501 Sequoia. Yukon. 
OK 73099; Jim Loomis, 1504 Lark, 
Weatherford, OK 73096; George 
Lowry, Box 592, Clinton, OK 
73601; Walter Luchau, 820 Oak 
Dr., Weatherford. OK 73096; 
John A. and Jacqueline H. 
Ludrick, 1223 N. Illino is, 
Weatherford. OK 73096.
M
Maryetta Maasen, 1905 W. 
Magnolia, Edmond, OK 73013; 
Bob R. and Joan (Teurman) 
Mahnken, 913 S. Houston, Sham­
rock, TX 79079; W.T. and Vicki 
Malone, Rt. 1, Comanche. OK 
73529; Bob and Betsy (Preston) 
Magness, 4725 S. Holly, Engle­
wood, CO 80111; Leon W. Mar­
riott, 1817 E. 10th. Okmulgee, 
OK 74447; Yvonne Randall Mar­
shall, 1002 N. Bryan, Weather­
ford, OK 73096; Flavil (Ferrell) 
Martin, 3239 W. L-4, Lancaster, 
CA 93534; Jimmy D. Martin. 201 
N.W. 1st, Andrews, TX 79714; 
Don Matheson, Box 966, Wood­
ward, OK 73802; Don and Betty 
Mathews, 4 Fairway Dr., Olney, 
TX 76374; Wayne and Clara (Car­
ter) Mathews, Rt. 1-Box 4A, Ran­
ger, TX 76470; Lois Reno Mathis, 
2905 Halstead Rd., Columbus, 
OH 43221; John and Joyce (Bar­
tel) May, 412 N.W. 21st, Okla­
homa City, OK 73103; Monte and 
Vickie (Howard) Meacham, Rt. 
1-Box 106, Hydro, OK 73048: Clif
ford Meece Jr., 14704 Fryar Dr., 
Sallisaw.OK 74955; Leo and Jerry 
J. (Self) Meece. 2703 Oak Hollow 
Woodward, OK 73801; Kenneth 
Meek, 3117 Shadybrook Dr., Mid- 
west City. OK 73110: Fred Me- 
hew III, Rt. I-Box 126R. Green- 
ville, TX 75401; Blance Metcalf, 
201 Crombie St.. Atlantic, IA 
50022; Keren Miller, Rt. 1. Tho- 
mas. OK 73669; La Rita (Purdy) 
Miller, 13351 Montagne Dr. San- 
ta Ana. CA 92705; Karla Millwee 
7151 S. Santa Fe #A, Oklahoma 
City, OK 73139; Don and Thedis 
Mitchell, Rt. 5-Box 108. Weather- 
ford. OK 730%; Raymond and 
Wanda (Cheves) Mirtz. 3300 Sun- 
valley Dr., Midwest City. OK 
73110; Leon and Carolyn (Larison) 
Moore. 4012 Wexford Dr.. Kens- 
ington, MD 20895; Richard and 
Melda (Eaton) Moore. 2021 
W illard. A ltus. OK 73521; 
Virginia McColgin Moore. 608 
Pecan, Weatherford. OK 73096; 
J. Loretta Chambers Moran. 122 
N. 6th, Hollis. OK 73550; Ruth 
Ann Morgan. Box 291. Hinton, 
OK 73047; Kerry Moser. 2006 N. 
Woodlawn. Derby. KS 67037; 
Louis and VaNita Morris, 423 
North Sixth. Weatherford, OK 
73096; Thurman K. Moms. P.O. 
Box 895, Norman. OK 73C0; Lin- 
ville Murdock. 207 N. Texas, 
Weatherford. OK 73096.
Mc
Carlos and Joyce McBride. Box 
40. Verden. OK 73092; Martha 
Ann (Rav) McCaslin. 600 W. 1st 
Ave., Broomfield, CO 80020; 
Allen and Cordelia McCullough 
Box 239, Carnegie, OK 73015 
E.H. ‘Hack’ McDonald. 4608 
N.W. 32nd, Oklahoma City. OK 
73122: Dr. Raymond and Dr. Ver- 
da McKellips, 1220 N. Kansas, 
Weatherford. OK 73096.
N
Dawson ‘Tack’ Nail, 6509 
Orland, Falls Church, VA  22043; 
Hiram and Juanita (Ford) Neal; 
1348 Clark Rd.. Modesto. CA 
95351; J.E. (Pete) and Dorothy 
(Trent) Nichols, 1345 S. Osage, 
Bartlesville. OK 74003; Coot H 
and Bette Lou (Dietrich) Nelson 
Box 590. Watonga, OK 73772 
Maisie Nelson, Box 10, Arapaho 
OK 73620: Kathlene Niebruegge 
Box 96, Snvder. OK 73566; Ed 
Nikkei .  Rt.  2. Box 505 
Blacksburg, VA 24060; Clifford 
and Fern Niles. 1217 E. Warren 
Brownfield, TX 79316; Ralph J.
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Nittolo, 308 Arlington Road, W. 
Palm Beach, FL 33405; Harry E. 
and Nancy (McClain) Nowka, Rt. 
2, Hydro, OK 73048; Terrill 
(Terry) and Mary (Bullock) 
Nowka, Rt. 1-Box 110, Hydro, OK 
73048; Ethel Giles Nunn, 1016 
Cedar, Weatherford, OK 73096.
O
Lowall W. Oden, 4809 Taman- 
aco Ct., Arlington, TX 76017; 
Paul O’Hara, 1040 S. Jackson, 
Hugoton, KS 67951; Glenn and 
Linda Sue (Hutchens) Oneth, 903 
Amity Ln., El Reno, OK 73036.
P
Billie E. and Mildred (Jencks) 
Pasby, 904 W. Ave. E, Elk City, 
OK 73644; Gene Paterson, 200 S. 
Summit, Arkansas City, KS 
67005; R.L. and Lucille Patton, 
1905 Rolling Creek, Edmond, OK 
73034; Anita (Burgtorf) Pauwels,
D.S.R. Box 26-10, Weatherford, 
,'X 76086; Denice Chadwick 
Payne, 1308 Holiday Dr., Plain- 
view, TX 79072; Larry Penn­
ington, Rt. 1, Reydon, OK 73660; 
Mary Jones Perkins, 4506 Polo 
Ridge Cir., Norman, OK 73069; 
Don and Marjorie (Sonntag) Pigg, 
136 Lakeside Drive, Altus, OK 
73521; Frank and Shirley  
(Douglas) Polk, 2537 N.W. 55th 
PI., Oklahoma City, OK 73112; 
Charles and Kae Porter, 333 Perry 
Brook, Austin, TX 78701; Rick 
Powell, 6208 N. A lliso n , 
Oklahoma City, OK 73112; Leone 
Ratcliffe Pressley, 3310 Los 
Coyotes, Long Beach, CA 90808; 
Doris (Blevins) Price, 1005 N. 
Wells, Pampa, TX 79065; Lessley 
Price, 516 N. Daniel, Weather­
ford, OK 73096; Neil and Judith 
(Engel) Pruzzo, 4303 Shadow 
Glen, Dallas, TX 75252; Roger 
and Marolyn Pryor, 2110 Bonny 
Castle, Yukon, OK 73099; Shirley 
Lee Pugh, 11304 N. Miller, 
Oklahoma City, OK 73120; Ruth 
Sanders Purdy, 9400 Larkspur 
Dr.. Westminister, CA 92683.
R
Gary and Ginger L. Rader, P.O. 
Box 351, Weatherford, OK 73096; 
Nelle Randle, 2625 Cashion PL, 
Oklahoma City, OK 73112; 
Charles and Suann (Beck) Raff, 
1102 ^Woodlawn Drive, Miami,
K 4354; Ed M. and Patta 
(B|air) Reed, 7711 W. 5th Ave., 
Lakewood, CO 80226; James L. 
Regan, P.O. Box 686, Fort Smith, 
AR 72902; Elaine R. Regier, 612 
w Texas, Anadarko, OK 73005;
i
Finley Reed, 350 E. Eva St. #417, 
Phoenix, AZ 85020; Freida (Tripp) 
Remund, Box 755, Weatherford, 
OK 73096; Oscar Renz, 3210 Mer­
rill Dr. #15, Torrance, CA 90503; 
Margaret Renz Replogle, 301 N. 
W. 15th, Oklahoma City, OK 
73103; Fran Reuber, 5649 In­
dependence Circle, Alexandria, 
VA 22312; Joe Reynold, 4720 S. 
Western, Oklahoma City, OK 
73109; Roger and Kim Reynolds, 
1302 N. Coach Rd., Wichita, KS 
67235; Mark Allen Reynolds, 810 
N. Indiana, Weatherford, OK 
73096; Harvey Miller Richert,
M. D., 4673 Pamela, Abilene, TX 
79606; Dan and Margaret (Giles) 
Rivkin, 2525 Hampstead, Wichita 
Falls, TX 76308; Mike and Vera 
Lynn (Anthony) Robertson, Rt. 1, 
Buffalo, OK 73834; Sharon Frakes 
Roessler, 1909 Whitewing Dr., 
McAllen, TX 78501; Virgil R. 
R o g ers , 917 P a trick  D r., 
Oklahoma City, OK 73127; W. 
Edward Rolison, 507 Oak Dr., 
Weatherford, OK 73096; William
R. (Bob) Romig, 12024 Stanwood 
Dr., Los Angeles, CA 90066; 
Frankye (Hartgraves) Romig, 617
N. Weigle, Watonga, OK 73772; 
Charles Joe Ross, P.O. Box 123, 
Thomas, OK 73669; Robert and 
Rita Lee (Thomas) Russell, 538 E. 
Main, Hydro, OK 73048.
S
Arthur and Jodie Salisbury, 516
S. 9th, Clinton, OK 73601; Don B. 
and Sally Sappington, Rt. 1-Box 
35, A rap ah o , OK 73620; 
Geraldine A. Sauer, 824 W. 
Huber, Weatherford, OK 73096; 
Joseph and Patti (Westmoreland) 
Scheefers, 47 Hightrail Drive, 
Maumelle, AR 72118; Geral and 
Margie (Rempel) Schmidt, 410 
Pine, Sterling, KS 67579; Calvin 
Dwaine and Wanda Fay (Motley) 
Schneider, 406 E. Roh, Thomas, 
OK 73669; Vivian (Vickers) 
Schutz, 25237 68th Ave. South, 
Kent, WA 98032; Jana Lou Scott, 
Ed.D., 417 N. Arizona, Weather­
ford, OK 73096; Voyle and Stella 
(Cooper) Scurlock, 3212 N.W. 
62nd St., Oklahoma City , OK 
73112; Darlyne (Coatney) Seal, 
Rt. 2-Box 67, Taloga, OK 73667; 
Lloyd W. and Ramona (Foster) 
Searcey, 511 S. 9th, Clinton, OK 
73601; Najib Shammaa, Nutran, 
Shammaa Pharmacy, Sidon, 
Lebanon, Thel Ann Shelby, Rt. 4, 
Box WSD-4, Tuttle, OK 73089;
J.C. (Jake) and Elnor (Thomas)
Sheperd, Star Rt.-Box 398F, 
Burnet, TX 78611; Arnold and 
Ruth Shockely, 609 N. 7th, Box 
555 Mountain View, OK 73062; 
Allen and Vera Siemens, 3150 N. 
Sedgwick, Wichita, KS 67204; 
George C. Simmons Jr., P.O. Box 
191, Gorman, TX 76454; Coy 
Smith, 3477 Birken Head Drive, 
Lexington, KY 40503; Kenneth 
and Ann (Mackey) Smith, 203 
Ponderosa Dr., Woodward, OK 
73801; Patricia Smith, 1230 Tren­
ton Rd., Clinton, OK 73601; Rose 
Johnston Smith, 821 N. Indiana, 
Box 55, Weatherford, OK 73096; 
Truman Smith, Box 4704, Wichita 
Falls, TX 76308; D.M. and Phyllis 
(Wright) Sokolosky, P.O. Box 8, 
Owasso, OK 74055; Gilbert D. 
Srygley, 814 St. Andrews, 
Kingwood, TX 77339; Roger and 
Brenda Stacy, 4501 Davis Ct., 
Stillwater, OK 74075; Duane 
Stevens, Rt. 1, Gracemont, OK 
73042; Rickey Lynn Stevens, Rt. 
1, Gracemont, OK 73042; Steve 
Stroud, 905 Terrace, Weather­
ford, OK 73096; Larry Steward, 
1075 Hwy. 279, Cottonwood, AZ 
86326; Don S tu tte rs , 3518 
Brookfield, Pueblo, CO 81005.
T
Clyde Taylor, 424 S. Eighth, 
Clinton, OK 73601; Garline Hut­
son Thomas, Box 282, Burns Flat, 
OK 73624; Leroy Thomas, 1100 El 
Dorado, Weatherford, OK 73096; 
Millie Thomas, 724 N. Illinois, 
Weatherford, OK 73096; David 
M. Thompson, 5710 4th No.1002, 
Lubbock, TX 79416; Riley and 
Vera Mae (Cole) Tippens, 4601 
M eadowbrook, Lawton, OK 
73505; Moushegh Tourian, 120 
W. College, Weatherford, OK 
73096; Leonard and Katie (Brice) 
Travis, Rt. 1, Thomas, OK 73669; 
Michael J. Travis, 1513 Quail, 
Weatherford, OK 73096; Nathan 
and Freda (England) Tubb, 2028 
Rice Avenue, Levelland, TX 
79336; Ken R. Turner, P.O. 
Drawer E, Carthage, TX 75633.
U
Arnold W. ‘Swede’ Umbach, 
655 S. Dean Rd., Auburn, AL 
36830; Stella Wright Umbach, 
1308 Lark, Weatherford, OK 
73096; Jesse and Martha ‘Irene’ 
Unger, 3104 Lynette, Amarillo, 
TX 79109.
V
Margaret E. (Smith) Van de 
Water, 266 Monterey Rd., Palm 
Beach. FL 33480; Lamont and
Palma Jean (Dean) Veatch, 1507 
Floydada, Plainview, TX 79072; 
R. Scott Vincent, Rt. 2-Box 120, 
Arnett, OK 73832; Marion ‘Cot­
ton’ and Irene (Epler) Vickers, 
125 W. Coe Dr., Midwest City, 
OK 73110; Chris Vines, Box 490, 
Perryton, TX 79070; Henry J. 
Vogt Jr., Rt. 3-Box 81, Cordell, 
OK 73632.
W
Virginia (Schroder) Waddle, 
712 S. 6th St., Clinton, OK 73601; 
James M. Walker, 3404 Glen- 
valley, Midwest City, OK 73110; 
Ron Walker, 1214 Lark, Weather­
ford, OK 73096; Robert and 
Margaret (Bozarth) Walton, 544 
Columbine, Lisle, IL 60532; Bill 
B. and Katie Ann (Hayden) Ware, 
5112 Butte Rd., Edmond, OK 
73013; Jack and Doris (Powers) 
Ware, Box 12, Watonga, OK 
73772; James Karl Warkentin, 
6412 Wilton Dr., Fort Worth, TX 
76133; Michael R. Warkentin, 
P.O. Box 5207, Norman, OK 
73070; Jim and Sue Warnke, Rt. 
1-Box 16, Canute, OK 73626; 
Basil and Timberley Weatherly, 
Box 596, Elk City, OK 73648; 
M.C. and Louise (Nelson) Weber, 
1625 E. Davis Rd., Weatherford, 
OK 73096; Patricia Webb Welch, 
Rt. 5, Box 147A, Chickasha, OK 
73018; M elvin  ‘B u s te r ’ 
Westmoreland, P.O. Box 96116, 
Weatherford, OK 73096; Linda 
W haley, 4612 N.W . 11th, 
Oklahoma City, OK 73127; Ver- 
nice and Mary (Van Gundy) 
Widney, 208 Rice Dr., Watonga, 
OK 73772; Billy Williams, P.O. 
Box 375, 2820 Oak Hollow Rd., 
Woodward, OK 73802; Luther R. 
Winkler,P.O. Box 418, Liberal, 
KS 67901; Wayne and Freda 
(Burch) Winsett, 2028 Willard 
Dr., Altus, OK 73521; Roy J. 
‘Deck’ and Eloise Woldt, 1704 
Beech Ln., Pampa, TX 79065; 
Bruce Woods, 1706 Ridgeway, 
Sherman, TX 75090; Jim and Dora 
(Davis) Woods, Box 127, Sayre, 
OK 73662, John and Edna Word, 
4964 NW 31st Terrace, Oklahoma 
City, OK 73122; Everett and Jen­
ny Wright, 2412 Shady Tree Ln., 
Edmond, OK 73034; Glenn and 
Ernestine Wright, Rt. 2-Box 2, 
Weatherford, OK 73906; Jake and 
Mary Jane Wright, Rt.3-Box 
215A, Weatherford, OK 73096; 
Charles and Hazel (Rambo) 
Wycoff, 4333 Glenwick Ln., 
Dallas, TX 75205.
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Y
Francy Young, 407 Amity Ln., 
El Reno, OK 73036; W. D.' ‘Bill’ 
and Edith Yowell, Box 127, 
Reydon, OK 73660.
OKLAHOMA
W.W. “ Bill” and Elsie Ward
reside at 506 N. 5th in Weather­
ford, 73096. He is a graduate of 
Texola High School and received 
his degree by attending during 
th e  sum m er se s s io n s  of 
1931-32-34-36 and the fall term of 
1935. He taught at Riverview, 
Beckham #38, Texola and Put­
nam. He came to SWOSU in 1946 
following World War II. He 
retired in 1976 where he was the 
Dean of the School of Business.
Walter and Thetis (Bailey) 
reside at 820 Oak Dr. in Weather­
ford, 73096. Walter is a graduate 
of Gracemont High School and 
received his history and physical 
education degree in 1934. Walter 
has been an insurance salesman 
for Great Southern Life Insurance 
since 1930 and is still going 
strong. He taught school for five 
years and also served several 
years in the army during World 
War II. He saw action in Europe. 
They have two daughters, Lois 
Hubbard and Thetis Ann Dillion. 
They lost a son, Glenn, in 1977.-
Sato Fusao resides at 713 S. 8th 
in Clinton, 73601. Sato received 
his political science degree in 
1976 and works as the distributor 
for computerized machine tools.
Ronald Barber resides at 1615 
7th SW in Ardmore, 73401. Ron is 
a graduate of Antlers High School 
and received his biophysics 
degree in 1979. Ron is a medical 
doctor and works as an emergen­
cy room physician in Ardmore.
Jerry and Frankie Jameson 
receive their mail at Rt. #4, Box 
110 in Weatherford, 73096. Jerry 
is a graduate of Altus High School 
and received his degree in ac­
counting. Frankie is a graduate of 
Hydro High School and received 
her degree in business education. 
Jerry owns and operates Jameson 
Chevrolet-Olds and Frankie 
operates Frankie’s, a ladies 
clothing store.
S an d ra  (W ilson ) W righ t
receives her mail at Rt. #5, Box 
162 in Weatherford, 73906. San­
dra is a graduate of Merritt High 
School and re ce iv ed  h er 
bachelor’s degree in 1957 and 
master's degree in 1976. Sandra
is a former second grade teacher. 
Her husband, Dean, farms and 
raises cattle. They have three 
children, Kenton, Kerry Don and 
Kristy. They also have three 
grandchildren.
Keith and Judy Dodson reside 
at 1900 Mockingbird Lane in 
Altus, 73521. Keith is a graduate 
of Altus High School and received 
his pharmacy degree in 1961. 
Judy attended Southwestern in 
1960-61. Keith is the owner and 
operator of Bunker Hill Drug in 
Altus. They have three children, 
Debbie, Mark and Scott.
Rick Powell resides at 6208 N. 
Allison in Oklahoma City, 73112. 
Rick is a graduate of Cordell High 
School and received his history 
degree in 1975. Rick received his 
law degree from OCU in 1979 and 
is an attorney for Foshee and 
Yoffe. His wife, Jan, is a 
mi c r o c o mp u t e r  cu r r i cu l um 
specialist at the Frances Tuttle 
Vo-Tech Center. They have one 
son, William Ellis.
Lorene (Snell) Hull receives her 
mail at Box 658 in Cordell, 73632. 
She is a graduate of Weatherford 
High School and received her 
degree in English. She teaches 
English and Geography in the 
Cordell Junior High School. She 
reared three sons, Marlin, Alan, 
And Roger, and one daughter, 
Rosemary .  All four  are 
Southwestern grr^uates.
Jimmy and Rosemary (Hull) 
Dick receive their mail at Box 66 
in Bessie, 73662. Jimmie attended 
SWOSU in the fall of 1968 and is 
now a farmer and rancher. 
Rosemary received her bachelor’s 
and master’s degrees in elemen­
tary education. She teaches 
seventh and eighth grade math at 
Cordell Junior High. They have 
two chi ldren,  Deidra  and 
Danielle.
TEXAS
Anita (B urgtorf) Pauwels
receives her mail at D.S.R. Box 
26-10 in Weatherford, 76086. 
Anita is a graduate of Shattuck 
High School and received her 
degree in biology. Anita and her 
husband, James, have recently 
returned to the United States 
after two years with the Peace 
Corp Volunteers in Africa. Anita 
was one of three Peace Corp 
volunteers, out of 6,000, to be 
selected to receive the 1987 John
F. Kennedy Volunteer of the Year
Award. She was presented the 
award by Vice-President George 
Bush at the White House. Anita is 
our most recent inductee in the 
Distinguished Alumni Hall of 
Fam e. J ames  received  his 
mechanical engineering degree 
from Purdue University.
Walter Charles and Genieve 
(Garmon) Kerr reside at 3625 
Westcliff in Ft. Worth, 76109. He 
is a graduate of Thomas High 
School and received his English 
degree and chemistry degree in 
1926. He received his medical 
degree in 1933. He was in general 
practice from 1934-53. His wife is 
a former school teacher. They 
reared two children, Walter and 
Ellen.
Jewel (Huddleston) Heilbron
resides at 6211 W. Northwest 
Highway #705 in Dallas, 75225. 
Jewel is a graduate of Hobbs 
(NM) High School and received 
her English and Spanish degrees 
in 1936. She taught school for 7 
years. Her husband, Ned Butler, 
passed away in 1963 and she 
managed the Butler Construction 
Company until she retired and 
moved to Dallas. They reared four 
children, Ned, Terry, Karen, and 
Gary. On July 25, 1987, she mar­
ried Ed Heilbron who is a retired 
army colonel and attorney. Jewel 
brought him to the Southwestern 
homecoming in October. We
think Ed is a lucky man to get 
Jewel.
H arlene ( S h o r t )  Chastka
resides at 509 Delmar Drive #907 
in Midland, 79702. She is a 
graduate of Weatherford High 
School and received her pharmacy 
degree in 1955. Harlene is a 
hospital pharmacist in Midland. 
She was director of pharmacy for 
thirteen years at the Moore (OK) 
Municipal Hospital. Her hus­
band, Joseph, was a supervisor 
for Revco Drugs. He passed away 
in 1980. They reared five children, 
Diane, Deanna, Patrick, Kelly, 
and Shawn.
Charles and Pauline (Nations) 
G illingham  resid e  at 1420 
Lancelot Rd. in Borger, 79007. 
Charles is a graduate of Onev 
High School and received his 
chemistry degree in 1957. Charles 
is an analytical chemist for J.M. 
Huber Corporation in the carbon 
black environment laboratory. 
Pauline attended SWOSU in 
1955-57 and she is a lab techni­
cian for the City of Borger Water 
Utilities Department. They reared 
two daughters, Carla and Letha. 
They have two grandchildren. 
Chris and April Anderson.
The A lum ni A ssocia tion  
L ifetim e M em b ersh ip  Dues 
$100 S ingles  -  $125 Couple
SOUTHWESTERN BASKETBALL COACHES John Loftin (left) 
and George Hauser each picked up their 200th career Southwestern vic­
tory this season. Loftin, who coaches the women’s team, has a 202-22 
record at Southwestern, while Hauser, the men’s coach, sports a 
203-133 mark.
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Special Reunion
Dear Otis,
We, the 1977 Alumni and fans, 
would like to take this opportunity 
to thank you for making our 1987 
Homecoming Reunion a memor­
able occasion.
Thank you also for all the time 
and effort your staff (especially 
Jean Matthews) gave to promote 
 this Apple Bowl reunion. Your ex­
citement and enthusiasm added 
to help reach all who remembered 
our successful 1977 football 
season and all of our good times.
We also appreciate all the 
publicity on the radio and articles 
that appeared in the newspaper. 
They made our reunion very 
special and memorable to each of 
us.
Thanks again,
Mike and Debbie Brown 
1977 Apple Bowl Alumni 
1977 Fans and Friends
Enjoys Visit
Dear Mr. Sanders,
Thank you for your part in mak­
ing my visit to Weatherford so 
pleasant. 1 enjoyed every minute 
of my nostalgic return after 65 
years.
Sincerely,
Clara May Burris Evanhoe
Wants A ddress
Dear Sir:
In reading your latest “ Echoes 
from the Hill” , I began to wonder 
what had happened to all of my 
very good friends from University 
days. Do you have a current ad­
dress for Beverly Fries, from 
Guthrie? If so please forward it to 
me at: 414 Edinburgh Drive, 
Dublin, Ohio 43017 
Thank you




• am very sorry to have to tell 
you that I do not know the ad- 
dresses of any of the 1937 
southwestern graduates.
After serving five years in the 
Army during World War II, on be- 
ing discharged, I somehow stayed 
her in New York. And that is
rather far removed from all the 
other senior classmates of 1937.
I am very, very sorry that I will 
be unable to attend the 1937 
Southwestern class reunion. I 
have been beset with a nervous 
condition that makes it difficult 
and tiresome for me to be on my 
feet for a length of time.
I do need to thank you, Mr. 
Sanders, for sending me the list of 
the 1937 graduates from South­
western. In looking over the list 
many names sound very familiar. 
But, after fifty years one is not 
sure anymore.
But I do remember the teachers 
in Southwestern State Teachers 
College during my sojourn there: 
Dr. Little, biology; Dr. Grace 
Jenke, English; Dr. Dora Anne 
Stewart, history; Dr. Pratt, 
psychology; Dr. Neff, Rankin 
Williams, athletics, basketball, 
baseball, track; Joe Milam, 
wrestling and agriculture; Mill 
Lilavrooman, child psychology; 
Miss Elsie Shoemaker, jour­
nalism, editor Southwestern’s 
weekly newspaper; Miss Jones, 
American history; Mr. Hazilet, 
practice teaching; a young male 
typing teacher; I think, Millie 
Alexander, in charge of records, 
finance.
During the 1930’s, state politics 
had college presidents come and 
go so fast it was difficult to learn 
to know them.
I would sure appreciate and be 
very thankful to hear from a 
classmate about Southwestern to­
day. During our school years 
there were only a handful of 
buildings on the campus: the old 
rickety, four-story administration 
building; the sturdy, spatial, 
science hall (still very much in 
use); an oldish athletic building 
(coach Joe Milam trained the 
school’s wrestling team here); a 
new library building; a new 
athletic building (basketball 
games and wrestling matches 
were held here); a new girls dor­
mitory; a new boys dormitory; a 
very old college president’s family 
home. Early football games were 
played on a very red, dirt gridiron 
on the east edge of the campus. 
The rickety, four-story ad­
ministration building, with its oil- 
soaked, wooden floors burned 
down at the end of the school year
in 1939.
Living on a small farm, 
southwest of Weatherford, bet­
ween farm duties, 1 spent seven 
years attending Southwestern 
State Teachers College, a college 
that in its early years had an
enrollment in the hundreds.
Yours very Truly, 
Oliver H. Friesen 
215 West 98th St.
Apt. 4-D
New York, NY 10025
WHERE’S THIS ALUMNI???
The SWOSU Alumni Association is looking for Ivan Willford 
Smith. The alumni association received the following letter from 
Tom Butterfield, Resort Valley Ranch, Foxton, Colorado.
Dear Sirs:
I found a 1969 men’s class ring in the Breckenridge, CO. ski 
area. The initials on the inside are IWS. He graduated with a BS 
degree and belonged to the Pi Kappa Alpha fraternity.






Many SWOSU alumni have 
asked where some of their former 
professors are now living.
Below we have listed addresses 
of the former professors who we 
know about. If you know others, 
please let us know.
Dr. & Mrs. John Abel, 614 Oak 
Drive, Weatherford, OK 73096; 
Mr. & Mrs. O.D. Ballard, 521 
West Oklahoma, Weatherford, 
OK 73096; Mrs. Ina B. Black, 610 
Pecan, Weatherford, OK 73096; 
Miss Thelma Brandly, Box 86, 
Oakwood, OK 73658; Mrs. C.D. 
Brown, 500 North Nevada, 
Weatherford, OK 73096; Dr. 
Grace Burcham, 1213 Grandview, 
Weatherford, OK 73096; Dr. & 
Mrs. G.E. Castleberry, Rt. 3, Box 
209, Weatherford, OK 73096; 
Mrs. J.L. Cermak, 623 North 8th, 
Weatherford, OK 73096; Mrs. 
Thelma Clampitt, 716 East 12th 
Street, Ada, OK 74820; Mr. & 
Mrs. Cedric Crink, Box 4, 
Weatherford, OK 73096; Mrs. 
Bernice Delaney, 721 North 
Washington, Warrensburg, MO 
64093; Dr. Roy Dick, 1526 Pine, 
Weatherford, OK 73096; Mr. & 
Mrs. Walter Dickison, 614 Pecan, 
Weatherford, OK 73096; Miss 
Mattie Driskill, 1009 North 6th, 
Weatherford, OK 73096; Mrs.
B.R. Echols, 1104 East Proctor,
Weatherford, OK 73096; Mr. & 
Mrs. Wayne Ellinger, 1004 N. 
Bryan, Weatherford, OK 73096; 
Miss Hazel Evans, 321 North 9th, 
Clinton, OK 73601; Mr. & Mrs. 
Thomas Foster, 1204 North Il­
linois, Weatherford, OK 73096; 
Mr. & Mrs. Paul Fry, Box 132, 
Weatherford, OK 73096; Mr. & 
Mrs. Everett Gartrell, 702 East 
Arlington, W eatherford, OK 
73096; Dr. Tom Gray, 1537 Pine, 
Weatherford, OK 73096; Dr. & 
Mrs. Edwin Green, 1535 Mock­
ingbird, Weatherford, OK 73096; 
Miss Mary E. Griffin, 1401 Corn- 
well 2 Janice #102, Spanish Cove 
Retirement Village, Yukon, OK 
73099; Dr. & Mrs. Dale Hanson, 
710 North 6th, Weatherford, OK 
73096; Dr. & Mrs. A1 Harris, 910 
North Kansas, Weatherford, OK
73096; Mr. & Mrs. Grant Hen­
drix, 625 North Caddo, Weather­
ford, OK 73096; Dr. Eugene 
Hughes, 421 N. Washington, 
Weatherford. OK 73096; Mr.
Charles Ingram, Box 57626, 
Oklahoma City, OK 73157; Mr. & 
Mrs. Lee Jones, Rt. 1 Box 55, 
Atoka, OK 74525; Mr. & Mrs. 
Perry Jones, 1216 North Kansas, 
Weatherford, OK 73096; Dr.
James Jurrens, 1308 Grandview, 
Weatherford, OK 73096: Miss 
(Continued on Page 30)
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Unclaimed Diploma List
The Registrar’s Office has quite 
an accumulation that will be of in­
terest to specific alumni. Accor­
ding to Registrar Bill Wilmeth, 
there are approximately 107 
unclaimed diplomas in his office 
that belong to Southwestern 
graduates as far back as 1966.
If your name is on the list 
below, please send a check or 
money order for the amount in­
dicated (which includes postage) 
to the Registrar’s Office at 
Southwestern Oklahoma State 
U n iv e rs ity , W e a th e rfo rd , 
Oklahoma 73096.
1966
Ellis, Raymond A. Master of 
Ed. 20.00 (re-ordered diploma); 
Lousch, Richard Wayne Master 
of Teaching 2.50.
1968
Cromwell, W.D. BS 12.50.
1969
Caldwell, Shirley Aaron BA in
Ed. 12.50.
1970
Cooksey, Charlie Anne BS 
2.50; Looney, Grover Michael BS
in Pharmacy 12.50.
1971
Beavers, Pamela Beth BS 12.50;
Compston, Monte L. BA in Ed. 
12.50; Copple, Oral Michael BS in 
Pharmacy 2.50; Hankins, Linda 
Sue BS 12.50; Harder, Nolita Jo 
BS in Ed. 2.50; Igo, Charles 
Roger BA in Ed. 12.50; Maloy, 
Loretta Ann BS in Ed. 2.50.
1972
Davis, Dale Eugene BS 12.50; 
Fleming, Richard Milam BS in
Ed. 12.50; Kirk, Bobby Earl 
Master of Ed. 12.50; Lyon, John 
Clark BA 2.50; Lester, Marcy Gail 
BS in Ed. 12.50; Mahan, Delbert 
Eugene Master of Ed. 12.50.
1973
Hodges, Dale L. Master of Ed. 
12.50; Jackson, Mickey John BS 
in Ed. 12.50; Johnson, Gerald 
James BS 12.50; Monroe, John 
Alton BA 2.50; Patterson, Elrene 
Gwen BS in Ed. 2.50; Sanders, 
Perry Ray BS 12.50; Taylor, Tom­
my Thurman Master of Ed. 12.50; 
White, Melba S. Master of Ed.
12.50.
1974
Botkin, Richard Marshall BS in
Pharm acy 12.50; B urrahm , 
Richard Deen BS 2.50; Compton, 
Lynda Gayle Master of Ed. 2.50; 
Craig, Joe Bob Master of Ed.
2.50; Crow, Kenneth Wayne BS 
12.50; Fitch, Donna Sue BS in Ed. 
12.50; Hunter, Margaret Ann 
Master of Ed. 12.50; Marcy, 
Katherine Kay BS in Ed. 2.50; 
Martin, Jr., Lucian H. BS in 
Pharmacy 12.50; Monts, Isaac 
Lewis Master of Ed. 12.50; 
Nicholson, Alton Grant BS 2.50; 
Reed, Gregory Wayne BS 2.50; 
Reynolds, Thomas Maywood BS 
12.50; Rhoades, Elizabeth Kay BS 
in Ed. 12.50; Seism, Douglas E. 
BS in Ed. 2.50; Tande, Gary Otto 
BME 2.50; Walker, Tonia Mae 
Briggs Master of Ed. 12.50; 
Williams, Frances Ellen Master of 
Ed. 2.50.
1975
Blake, Ross D. BS in Ed. 12.50; 
Carter, Teresa Annelle BS 12.50; 
Williams, Ronald I. BS in Ed. 
12.50; Winfield, Marilyn Kay BS 
12.50; Wittrock, Joseph F. BS
12.50.
1976
Coleman, Homer W. BS 2.50; 
Douglas, Gwendolyn Kay BS in 
Ed. 12.50; Hays, Sue Pirtle BS in 
Ed. 2.50; Jo h n so n , Joyce 
Charlene Master of Ed. 12.50; 
Partovi, Charlene Sue BS in Ed. 
2.50; Rhea, Barbara Louise B. BA 
12.50; Stuart Michael Loyd BS in 
Pharmacy 2.50; Wood, Shirley 
Galbreath BS in Pharmacy 2.50.
1977
Barrow, Mark Kevin BS 12.50; 
Davis, Cathy I. BS in Ed. 2.50; 
Hall, Charles Wayne Master of 
Ed. 12.50; Johannesm eyer, 
Patricia Master of Ed. 12.50; 
Stroud, Vicki Leigh BS 2.50; 
Weitz, Gail Robertson BA in Ed. 
2.50; Williams, Kenneth Wade BS
12.50.
1978
Dennis, Oddette M. BS in Ed. 
2.50; Layton, Kevin Logan BS 
12.50; Rutherford, Jimmy Allen
Master of Ed. 12.50; Whitley, 
Sandra Louis Master of Ed. 2.50.
1979
Boone, Jason, Luther BS in
Pharmacy 2.50; Brown, Clark 
Travis BS in Pharmacy 12.50; 
Jones, Janice S. Graves Master of
Ed. 2.50; Meinert, Sharon Kay BS 
in Ed. 2.50; Travis, Ginger J. 
Kane M aster of Ed. 12.50; 
Verhines, Steve E. BS in Ed.
12.50.
1980
Alexander, Steven T. BS 12.50; 
Biddy, Connie Delaine BS in Ed. 
12.50; Enterline, Tex Charles BS 
in Pharmacy 12.50; Fourier, Dian- 
na J. Gray BS in Ed. 12.50; Gar­
rison, Robert Dominic Master of 
Ed. 12.50; Hansen, Florence 
Clare M aster of Ed. 2.50; 
Margerum, Lois Lynn K. Master 
of Ed. 2.50; Stephens, Michael 
Alan BS 12.50; Taylor, Virgil 
Everett Master of Ed. 12.50; 
Woolbright, Dianna Beth BS in 
Ed. 12.50.
1981
Balentine, Janie L. Master of 
Ed. 2.50; McEntire, Ada Lou
Master of Ed. 2.50; Tran, Hong 
Bich BS in Pharmacy 2.50.
1982
Cargal, Vicki Lynn M. BS in 
Ed. 2.50; Reedy, Linda Gail BS in
Med. Tech. 12.50.
1983
Adams, Tom P. BS 12.50.
1984
Charles, Frances N. BS 2.50; 
Fincher, LaRonda BS 12.50: 
Haught, Mark A. Master of Ed 
12.50; Kauffman, Johnna K. BS
in Med. Tech. 2.50 (re-ordered  
diploma); Young, Patricia Lee 
Master of Ed. 2.50.
1985
Ikpa, Ugochukwu BA 2.50; 
Stearman, Michael S. BA in Ed. 
12.50; Wilhelm, Terry Lynn
Master of Ed. 12.50.
1986
Beach, Gary J. BS 12.50: 
Caulkins, Laurie Kay BS in Ed 
2.50; Hoag, Vicki Lavon BS 2.50 
Lee, Donald D. BA 12. 12.50; 
Thomason, Bobby R. BS in Ed
12.50.
1987
Bradsher, Crispin BA in Musk 
12.50; Brown, Jason D. BA 2.50; 
Mimms, Rhonda K. Master of Ed
12.50.
Faculty List
(Continued from Page 29)
Damarise C. Kitch, 611 North 
State, Weatherford, OK 73096; 
Dr. Charlotte Lam, 826 North 
Bryan, Weatherford, OK 73096; 
Mrs. Elsie Lang, 933 Lantern 
Lane, Weatherford, OK 73096; 
Miss Fern E. Lowman, 513 Maple 
#9, Weatherford, OK 73096; Dr. 
& Mrs. Harold Massey, 416 North 
Texas, Weatherford, OK 73096; 
Mr. & Mrs. Robert Maynard, 
1909 East Davis, Weatherford, 
OK 73096; Dr. Raymond 
McKellips, 1220 N. Kansas, 
Weatherford, OK 730%; Dr. Ver- 
da McKellips, 1220 N. Kansas, 
Weatherford, OK 73096; Mrs. 
Mabel Mickley, 706 North 5th, 
Weatherford, OK 73096; Dr. & 
Mrs. Louis Morris, 423 North 6th, 
Weatherford, OK 73096; Miss 
Mabel Owen, 414 North Kansas, 
Weatherford. OK 73096; Dr. 
Clarence Petrowsky, 620 E. Arl­
ington, Weatherford, OK 73096; 
Mrs. Luretha Pinnell, Box 125, 
Paris, AZ 72855; Mr. & Mrs. Ar­
thur Raley, 225 S. Patterson, Hot 
Springs, AR 71901; Dr. & Mrs. 
Earl Reynolds, 810 North Indiana, 
Weatherford, OK 73096; Dr. Mor­
ris Robertson, 1208 North Kan­
sas, Weatherford, OK 73096; Dr. 
Ruby Robertson, 1208 North Kan­
sas, Weatherford, OK 73096; Mr. 
& Mrs. R.L. Roper, 161 South Cir­
cle, Weatherford, OK 73096; Mr. 
& Mrs. Irene Rowlett, 631 South 
19th, Clinton, OK 73601; Dr.
G.H. Ryden, 1020 Krest Drive, 
Weatherford, OK 73096; Dr. & 
Mrs. James Sill, 33 Pam Drive, 
Shawnee, OK 73801; Dr. Anna 
Laura Smith, 302 Buckingham, 
Victoria, TX 77901; Mr. G.B. 
Stotts, 1616 Lyle Road, Weather­
ford, OK 73096; Dr. & Mrs. Merle 
Taff. 703 Arlington, Weatherford, 
OK 73096; Mrs. Clyde (Millie) 
Thomas, 724 North Illinois, 
Weatherford, OK 73096; Dr. & 
Mrs. Alfred Turney, 12722 Sing­
ing Arrow SE, Albuquerque, NM 
87123; Dr. & Mrs. W.W. Ward. 
506 North 5th, Weatherford, OK 
73096; Dick Wilson, Sentinel, OK 
73664; Mr. & Mrs. R.W. Win- 
inger, 1210 Grandview, Weather­
ford, OK 73096; Mrs. Gale Wit­
cher, Box 451, Weatherford, OK 
73096; and Mrs. E rnestine 
Wright, North of City, Weather­
ford, OK 73096.
PLEASE SEND US YOUR NEWS STORIES- 
FEATURE STORIES-PICTURES-OBITUARIES
Mail to: SWOSU ALUMNI ASSOCIATION 
Southwestern Oklahoma State University 
Weatherford, Oklahoma 73096
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Greeks
(Continued from Page 2)
Carie McWilliams; Darlene Ab- 
beygale Donathan Miligan; Carol 
Lynn Miller; Susan Gaile Miller; 
Rhonda Lynne Milton; Barbara 
Ann Bell Miranda; Tammy Lynn 
Miranda; Brenda Jane Moore; 
Debra Sue King Montague; Tam­
my Louise Morgan; Joette Lynn 
Jones Mount; Cathy Farnsworth 
Murphy; Janet Albertine Shelby 
Murphy; Cathy Murrell; Kenna 
Joann Gober M usser; Sue 
Sylvester Nabors; Sherry Nayfa; 
Sandra Shinn Neal; Barbara 
Cheryl Bowman Nelson; Trenna 
Kay Newberry; Melinda Gail Nor­
ton; Charmaine Marie Nutley; Flo 
Conne Olds; Karen Jean Clark 
Park; Martha Ann Keller Parker; 
Loretta Lynn Pendergraft; Janet 
Balch Pope; Amy Beth Powell; 
Marilyn Kay Prestjohn; Lynn Kay 
Ragsdale; Pamela Rae Regan; 
Jolee Reiswig; Rhonda Ann 
Reynolds; S helly  D en ise  
Reynolds; Colleen Wiley Rhymer; 
Susan Leigh Richardson; Beatrice 
Kay Robertson; Dayna Sue 
Robertson; Rhonda Lou Rock; 
Marilyn Smith Roof; Dana Kay 
Rook; Karla Deanna Rounds; Jan 
Rowland; Carolyn Jean Mays 
Rule; Cheryl Lynn Sampley; 
Nadalin Micheal Roach Sarchet; 
Janette Lewese Sarchet; Lera 
Magill Sawatzky; Cynthia Lynn 
Scalf; Joy Bogges Schomp; Con­
nie Colleen Scoville; Romona 
Ballard Shaklee; Toni Sue 
Shaklee; Sue Lehr Sherp Jr.; Reta 
Grace Shelby; Linda Sue Richard­
son Shelton; Tina Annette Ship- 
man; Jamie Lynn Parrish Shirkey; 
Rachel Jean Shoemaker; Jo Mar­
tin Simon; Shawna Renee Smith; 
Deborah Louise Speegle; Norma 
Lynch Speegle; Patricia Gaye 
Sproul; Janette Birney Steele; 
Lois Brandt Stern; Shelley Rae 
Stewart; Mary Katherine Eaton 
Straub; Cathy Gay Strieker; 
Kathy Henry Strong; Debra Kay 
Campbell Stump; Mary Eileen 
Sykora; Laura S underland ; 
Carolyn Ruth Taff; Terri Nora 
Taflinger; Mari Harmon Taylor; 
Kathy Smalley Templeton; Gina 
Elizabeth Decarolis Torrey; 
Michelle Renee Townsend; Tana 
Dee Trout; Rebecca Hutchinson 
Lurner; Katherine Jane Sewell 
Vanduyne; Terri Schutes Villines; 
Kimberly Anne Vowell; Lanell 
Bernice Woolfolf Wagon; Kelley 
Dawn Walls; Toni Sue Crockett 
Warren; Ranet Elaine Hancock
Weatherford; Carol Jane Weaver; 
Joni Rae Ward Webha; Phyllis 
Deann W hittington; Euteva 
Morgan Widener; Leslie Lygene 
Williams; Linda Ann Moehrle 
W ilson; Toni G. Newberry 




Michelle Brown; Mindy Coon; 
Karla Meacham; Paula Morris; 
Tosha Pitts; Amy Preston; Cory 
Schick; Sheri Shockey; Jenifer 
Sides; Tiffany Wyant.
(Alumni)
Jan Ainsworth; Mel Alison; 
Dawn Anderson; Wilma Arm­
strong; Sandi Banner; Tammy 
Barlow; Connie Barnes; Cynthia 
Barnett; Jane Barrett; Judy 
Beech; Lisa Bell; Sheri Boles; 
Denise Booze; Sheri Boles; Anne 
Bostwick; Holly Boyd; Margaret 
Boyd; Patricia Bridges; Shirley 
Bridges; Jane Brown; Mary 
Brown; Marjorie Bruce; Jill Brun­
son; Gebe Burch; Joan Burris; 
Maurine Butts; Kelli Caesar; 
Suzanne Canada; Madonna Cart­
wright; Darla Chabino; Janine 
Clagg; Thelma Clampitt; Beverly 
Clarly; Connie Cleere; Brenda 
Cole; Mary Conn; Linda Conrad; 
Pat Cook; Glenda Creech; Shonda 
Currell; Marion Dawson; Shirely 
Dawson; Elsie Deyehr; Judith 
Dobbs; Kathleen Doke; Priscilla 
Donaghe; Ruby Drinkwater; Letty 
Eby; Lynda Edwards; Catherine 
Ellison; Judith Engle; Lauri Er­
vin; Kelly Evans; Loney Fairchild; 
Peggy Farrand; Sue Fitzgerald; 
Terri Gallaway; Mary Garrison; 
Ruby Gartrell; Marla Glitsch; An- 
net Gore; Shirley Gould; Mary 
Griffin; Sarah Hardison; Janice 
Harris; Mary Lea Harrison; Bobbi 
Haskit; Carol Higgins; Roberta 
High; Carol Hill; Rebecca Hoffer; 
Sandra Hook; Denise Holloway; 
Laura House; Clair Huffman; Lisa 
Huri; Mary Hutto; Jeri Jameson; 
Betty Jewel; Darlene Johnson; 
Nina Jones; Valerie Judy; Deon 
Kauk; Jean Keagy; Linda Kelley; 
Laura Kellum; Susan Kenner; 
Vicki Kenney; Jane Kirk; Dawn 
Kuykendall; Janice Laughlin; 
Meredith Lawrence; Patricia 
Lewis; Jean Lile; Sandi Liles; 
Shelly Looper; Sunny Lujan; 
Lezlee Lyle; Mary McGoffin; 
Laura McGovern; Linn McKenzi; 
D’Laine McMillin; Jamie Mann; 
Vicki Mansell; Lawana Manos; 
Kathy Markus; Tammy Miller;
Tammy Nease; Freda Neighbors; 
Glennis Nickel; Martina Norris; 
Jo O’Neal; Terri Patton; Sherri 
Pearce; Virginia Pribble; Vivian 
Phelps; Priscilla Pruett; Ginger 
R ad er; Tam m y R an d o lp h ; 
M elissa  R an d o lp h ; L inda 
Rawdon; Debra Ray; Pam Ray; 
Bobbi Reeder; Frieda Remund; 
Sonya Raneau; Nancy Rhodes; 
Ginger Rich; Jeanne Richard; 
Catherine Richert; Deborah Rid­
dle; Alice Riggs; Sandra Rinear- 
son; Opal Rorabaugh; Rita 
Rousser; Deborah Ruth; Marilyn 
Sanders; Martha Sauer; Sandy 
Scheirman; Lesa Semmel; Ja- 
quilyn Seiber; Terry Shaklee; 
Diane Shelton; Jan Shelton; Gail 
Simpson; Janis Smith; Terry 
Smith; Becky Southwick; Susan 
Strang; Sherri Stentnish; Jenne 
Stentnish; Alice Stephens; Sheri 
Stone; Robin Tate; Madalyn Neal; 
Jane Teders; Teresa Templeton; 
Pamela Thomas; Debra Thomp­
son; Glenda Thompson; Angela 
Treadwell; Patty Trejillo; Cathy 
Trent; Deborah Trout; Toni Tut­
tle; Nellie Verhines; Cheryl 
Wakefield; Treva Waugh; Gayla 
Weedon; Lee Ann Weibert; Susan 
Weels; Donna Wilburn; Sue 
Wise; Margaret Wrucha; Christy 
Wood; Marla Wood; Kim Yerta; 
Carrie Yowell; Paula Zimmerman. 
PHI DELTA THETA 
(Alumni)
Tommy Adams; Ed Allen; 
Larry Anderson; Mike Angle; Jim 
Arnold; Giles Auriett; Joe Balken- 
bush; Walter Bean; Jay Black; 
John B. Black; John Black; Randy 
Bose; Scott Boyd; Mike Brown; 
Greg Canes; Steve Carel; Mark 
Case; Vic Caudale; Royce Chad­
wick; M ark Clark; G eorge 
Cohlmia; Bart Cox; Brent Cox; 
Mark Cox; John Crussell; Robert 
Davidson; Alan Deck; Terry 
Dewey; David Dick; Steve Didier; 
Greg Donley; Nelson Dougherty; 
Scott Emel; Tom Estep; Ed 
Faulkner; David Ferguson; Joe 
Finfrock; Bob Fleshman; Eric 
French; Steven Zeigenfuss; Greg 
Gaines; Kim Gerlich; Donnie 
Givens; Richard Glitsch; Jeff 
Gragg; Keith Graves; Mike Grey; 
Steve Goulding; Stuart Groves; 
Jim Hall; Bobby Hayes; James B. 
Hendricks; Robert Hensen; Greg 
Hickman; Chuck Hood; Jeff 
Howard; Doug Humphreys; Dr. 
Jim Hunsicker; Terry lgo; Ray 
Jurgens; Ted Kaltenback; Dennis 
Kirsch; Ray Lees; Kim Littman;
M arty  L o ck sto n e ; Shaw n 
Lockstone; Tommy Mahan; Dan 
Mannering; Mark Marshall; Mike 
Mayberry; Jeff McDonald; Tim 
McFarland; Tony McFarland; 
Steve McFarlin; Randy McLean; 
John Mossman; Tom Mossman; 
Rodney Murry; Jim Neighbors; 
Jeff Nicklas; Gerald Nipp; Von 
Nix; David Owens; Rod Oyler; 
Chuck Penrod; Joe Pierce; Bryan 
Powers; Bruce Rarndolph; James 
Ratliff; Steve Reynolds; Troy 
Richardson; Brent Sears; Randy 
Segler; Greg Semrad; Frank 
Shadid; Tim Shoun; Lonnie 
Shirley; Bobby Simon; Chuck 
Smith; Don Smith; Mike Smith; 
Chip Speegel; Bryan Stallings; 
Glenn Stallings; Steve Stroud; 
Ron Sunderland; Chris Sykes; 
Tom Trujillo; John Trussed; Hal 
Walton; Brian Wellborn; Bill 
Williams; Bob Wilson; Loney 
Wilson; Steve Wilson; Buddy 
Wood; Junior Wood.
PI KAPPA ALPHA 
(Present Members)
John Ashcraft; Sean Belt; 
Shane Boothe; Stacey Burchett; 
Greg Butler; Jake Byrum; Traoy 
Calvert; Chris Francis; Wayne 
Gonzer; Gary Hawkins; Mike 
Kreimer; Doug McBane; Doug 
Pratt; Craig Price; Marty Rivers; 
Scott Stewart; Dean Taylor; Don 
Wanzer; Mike Wells; Corey 
White; Jeff Williams; Scott 
Wood.
(Alumni)
David W. Adams; Jim Adkins; 
Steven K. Anderson; Derrell An­
drus; Micheal I. Aneshansley; 
Dean Arland; Don Arthur; Tom 
Avants; Kent Avery; David L. 
Baggett; Gary P. Baird; Alfred R. 
Bangs; Gerald D. Barnes; Don 
Barney; Bobby W. Batten; John 
M. Bauer; Troy E. Bayless; Bob­
by J. Beal; Bradley G. Bixler; 
Robert M. Bizzell; Joey A. Blake­
ly; Johnny M. Blanton; Jeffery B. 
Boileau; Glen L. Bollenbach; C.
H. Bornheim; Mel Bray; Mickey 
Briscoe; Richard N. Brown; 
Robert P. Brown; David R. 
Browning; Paul Bryant; Jack C. 
Buckner; Keith Burch; Mark Bur­
dick; Larry A. Burgess; Brad 
Burk; Bradley D. Burt; Terrene J. 
Bush; William S. Caffey; Klein R. 
Calvert; Philip G. Calvery; John 
M. Carlisle; Homer Carpenter; 
David J. Carstensen; John F. 
Cary; Robert L. C hatham ; 
Garland R. Cheyne: Rov L. Clagg; 
(Continued on Page 32)
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G reeks
(Continued from Page 31)
Gerald Clark; Bob Cobb; Gregory 
T. Cohlmia; Woody Cohlmia; Er- 
no M. Cook; Garry L. Cook; Larry 
Cooper; Taso Costarides; Dean R. 
Covey; Paul Q. Craig; Gary L. 
Crissup; James Crook; Chet 
Crownover; Gary N. Cruson; Bob­
by Culp; Jody A. Cunningham; 
Joe D. Cunningham; Billy Cypert; 
Dow Damron; Ken Darby; Steven
M. Darby; Don Davis; Stanley K. 
Davis; Walter Davis; Don Dean; 
Micheal Denke; Robert L. Dennis; 
James H. Dickson; Mark A. 
Dobbs; Larrv D. Donaghe; Roy 
Dowdell; Gregory K. Dowles; Don 
Dowling; Charles Downing; Steve
A. Drabek; Scott Drinkwater; An­
drew Dunbar; Dr. Bob Eaton; 
David L. Edmonds; Frank Ed­
mondson; Robert W. Elliott; Paul
B. Ellis; Chris Ellison; Jon A. 
Emerson; Lloyd C. English; 
Walter Evans; Ricky Failing; Ter­
rence J. Fihaley; Joe Flyat; 
Douglas L. Ford; Roger W. 
Foster; Eldon E. Franks; Bill 
Frizzell; Gordon D. Fuhr; Frank 
Gardiner; Richard A. Gatlin; 
Michael P. Gemaehlich; Terry D. 
Gibson; Dorwood L. Glass; Jeffer­
son E. Goodner; Edward A. Gor- 
rell; George F. Gorton; Vernon C. 
Gorton; Ronald L. Graves; Jerry 
P. Gray; Richard L. Gray; Richard 
P. Gray; David M. Grigsby; Joe 
B. Grisham; Jerry W. Grizzle; 
Mark A. Guidry; Randy W. Hag­
gard; Randy S. Hagood; Archie 
Hale; Deward H. Hall; Lynn Hall; 
David M. Hamilton; A. L. Ham­
mock; Loyd E. Hanna; Glenn W. 
Hardin; James L. Harper; James
N. Harris; John Hart; Stanley M. 
Hartman; Patrick A. Harvey; 
Steve Hatley; Bentley Hawley; 
Gaylon C. Hayes; Robert J. Hays; 
Dennis Haxton; Gregory L. 
Heckrodt; Stanly B. Heckrodt; 
Ivan Heggen; Bill Henry; Dwayne 
Henson; Kevin L. Henson; 
Charles Herr; Curtis Hewes; 
Charles W. Hill; Tim W. Hill; Jef­
frey J. Hodge; Ralph L. Hodges; 
Bob Hoelker; Randal Hogg; Tom­
my D. Holbrook; David Holcomb; 
John M. Holley; James H. 
Holman; John M. Holmes; Joe R. 
Hornsey; Steven T. Hood; Carl T. 
Hook; Charles Horn; Kirk F. 
Hoster; Roger L. Howard; Rene 
Huckaba; Larry D. Hudgens; 
Glen E. Hughes; Richard Hume; 
Robert Humphries; James Hurd; 
James C. Hutchinson; Carl S. 
Hutto; Marvin R. Hyde; Dillard
Irby; Johnny Isernhagen; David
L. Ishmael; Bob Jackson; John E. 
James; James D. Jewell; Frank 
Johnson; Terral Johnson; Cecil 
Jones; Kevin Jones; Ronald 
Jones; Mike Jordan; Gordon 
Kaiser; Richard D. Kapka; Robert
M. Kapka; Michael R. Kast; Don 
Kelley; Johnny C. Kincaid; 
Gregory A. King; Max Kirkland; 
Henry King; Jimmy King; Willie 
Kirby; Norman J. Kissler; Ronald 
Kistler; Jimmy C. Klepper; 
Kluver Ordell; Daniel H. Lair; 
Scott Laird; David Lamb; David J. 
Landsberger; Bill C. Lavalley; 
Phillip H. Layton; Kevin L. Leach; 
Max E. Lee; Clifford T. Lefler; 
Brian J. Leonard; Donald W. 
Lindsey; Joe Litsch; Dale Lively; 
Da^id Lively; Bill Logsdon; Cletus 
Long; Mark Lopez; Buster Lov­
ing; Lawrence Lowber; Pete 
Lowrance; Jimmy D. Lyons; Larry 
Mackey; Bob Magness; David 
Martin; Max Maupin; Bradford J. 
McDaniel; Michael S. McKean; 
Larry L. McKee; Russell E. 
M cM ahon; Don M cM illon; 
Richard M cPhetridge; Orvil 
Meaders; Mark Meget; Herman 
Meier; Ronald J. Meier; John 
Melvin; Rick L. Meredith; Brian 
Merz; David D. Meyer; Bill 
Miller; Jesse C. Miller; Larry R. 
Miller; Mead D. Misak; John H. 
Mjoseth; Johnny Monden; Bill 
Moore; Jack M. Moore; Terrell D. 
Moorhead; Michael L. Moran; 
Gary A. Morgan; Don L. Morris; 
Jody M. Mosier; Donald R. Mur­
phy; Richard M. Murphy; David 
M. Murray; Tommy Nabors; John 
Neff; Dan Neighbors; Warren 
Nell; Border Nelson; Joseph 
Nelson; J. W. Noble; Terry 
Nowka; Brooks R. Nyce; Carl S. 
Obanion; Virgil Osborne; Henry
L. Outland; Drexel Paden; Joe B. 
Page; Sammy L. Parker; William
E. Parker; Fred W. Parrett; Ter­
rance Patrick; Kerry J. Patten; 
Jim Patterson; Robin Patterson; 
Dennis R. Peach; Marc L. 
Petrowsky; Perry L. Phillips; 
Bryan Poague; Thomas D. Proc­
tor; Craig Puckett; Wayne A. 
Ragsdale; Charles J. Raley; Gary 
G. Randel; Gary J. Randolph; 
Thomas J. Randolph; Joe A. 
Ratzlaff; Jack Razook; Paul E. 
Reed; Donald E. Reid; Joseph R. 
Rempe; William C. Repp; Randall
B. Reynolds; Robert E. Richard­
son; Ronnie H. Richardson; 
Charles K. Ridenour; Frederick
M. Rivers; Jerry D. Robertson;
Leon Robinson; John A. Rogers; 
Richard D. Rolison; Bob Romig; 
Bobby R. Rose; Charles D. Rose; 
Kenneth G. Rose; James F. 
Russell; Loyd E. Russell; Andrew 
Samarripas; Tom Sappington; 
Milton Gene Saver; Terry C. 
Sawyer; Joey Scheuemin; Billy 
Schumpert; Steve M. Scott; 
Douglas W. Sewell; Ralph Shan­
non; Lynn Sherrill; Arvin D. 
Short; Clifford R. Short; Gary W. 
Short; Merle E. Short; Richard 
Short; Steve Short; Densil Sides; 
Gene Siens; Kenneth Silk; Leon 
Slaton; Jerry Slaughter; Kenneth 
Smalley; George Smith; Ivan 
Smith; Jackie Smith; Joe Smith; 
Sam Smith; John Smothermon; 
D om inic Sokolosky; C raig  
Stackhouse; Bill Stauber; George 
H. Steed; Richard Stewart; J. E. 
Stiles; Bill Stinson; Richard K. 
Stockstill; Larry Z. Stone; Bruce 
Storm; Max Surry; James R. 
Stuer; Glenn H. Swinehart; David 
Tautfest; Loy Taylor; Patrick J. 
Teague; Ernest D. Thacker; Tony 
L. Tilley; Riley Tippens; Gregory 
R. Tolly; Ken Tooman; Joe K. 
Trent; Ronald J. Ussery; Gary B. 
Vanduyne; Donovan L. Van- 
vranken; N. W. Veach; Jessee 
Villarreal; Michael Villarreal; Bob 
Vorderlanderwehr; Hal B. Vorse; 
Steven J. Wagenseller; Charles 
A. Wahl; James O. Waites; Brett 
W. Walker; William Watson; An­
drew D. Weaver; Hyland Weaver; 
Phillip W eaver; Tommy L. 
Weaver; Tyler L. Weaver; Lee G. 
Weber; James M. Wells; Melvin 
W e stm o re lan d ; H arry
Whetstone; John Whetzal; Steven 
Wignall; Lynden Wilcoxson; Bill 
Williams; Marvin Williams; Jode 
R. Wilson; Kevin M. Wilson; R. 
E. Wilson; Joe Wolfe; William S. 
Workman; Charles Wren; Glenn 
Wright; Jake W. Wright; Jay 
Wright; Carl Eugene Zobisch. 
SIGMA TAU GAMMA 
(Present Members)
Scott Ailey; Brae Brown; Jay 
Ellis; Brent Gifford; Chad Hester; 
Robert Macy; Brad Nagelhout; 
Mark O’Dell; Jessy Pearcy; Jeff 
Puckett; Bob Scott; Brad Shaw; 
Barry Vincent; David Webb. 
(Alumni)
Gary M. Ahlfenger; Randy N. 
Alexander; Richard Dale Allen; 
Jerry W. Averyt; Ernie A. Baker; 
Robert ‘Bob’ Baker, Jr.; Kevin 
Michael Banks; Thurman Max 
Banks; Walter E. Barnes; Ken­
neth Linn Beall; Jerry D. Behne;
Terry Mike Benway; James A. 
Bird; Jimmy Yale Bounds; John  
W. Boswell; Tony Lee Bowman;  
Ray M. Branson; Roger Neal 
Bridwell; William H. Brogden; 
Barry Bryan Brown, Jr.; Jem E. 
Brown; Dennis Ray Buckner ;  
Randy Dean Buettner; Daniel C. 
Burns; Billy W. Burton; Thomas  
Jerry Cain; Larry J. Calkins;  
Murry E. Camp; Jon Carder;  
Kevin Timothy Carel; Gene A. 
C a s tleb u ry ; Jam es Rober t  
Chamberlain; Lynn A. Chandler; 
Carl Lynn Chastain; John Craig  
Chastain; Ronald Mark Chastain; 
Jimmy R. Chitwood; Curtis D.  
Clark; Paul Allen Clark; Jim Scott 
Coffman; Gary S. Coker; James
C. Colclasure; Roger D. Cole; Bob  
Earl Collier; Steven C. Connally; 
Allen L. Covalt; Clinton Lavon 
Cowart; Ronald H. Cox; Bobby G.
Craft; Chris A. Craighead; Roy D.  
Crain; Ray Vernon Cramer;  
Stanley R. Crawford; Walter  
‘D ub’ Cromwell; Danny J.  
Crookham; Jam es N. Cross; 
Duane K. Crothers; David Brice 
Crumrine; Steve Cussida; Jerry
D. Danner; Gary L. Davis; Joseph
E. Denke, III; Albert L. Dew; 
Harold L. Dick; Bill Carl Dickey; 
Brian L. Dickson; R. Eugene 
Dillman, Jr.; Kenneth L. Dobbs; 
Robert E. Doke; Danny C.  
Dorsett; Don Douglas; Donald A. 
Douglas; James Lynn Duckett; 
Gerald D. Engel; David Warren 
Eskew; Donnie J. Evetts; Johnny 
Mac Fairbanks; James T. Farris; 
George G. Fast, III; Brian Clark 
Ferguson; Glen D. F in le y ;  Jack D. 
Fisher; Roger Dean Flanagan;  
John Randy Flow; Will Burkett  
Ford; Michael L. Freeman; James 
H. Gabehart; Richard E. 'Dick' 
Gadon; Buddy L. Gandy; Gary L. 
Gandy; Carl S. Garrison; William 
L. Garrison; Michael L. Gibbons;  
Bryan Scott Gilcrease; John Gish;  
Max Glaze, Jr.; Randy T. Glitsch;  
Harry L. Goad; James K. Graft; 
Freddie Lavern Graham; Kenny 
J. Graham; Jeffrey Lynn Griffin;  
Michael K. Gullett; Jim L. Hager;| 
Gordon Hair; Melvin N. Hamm; 
Bradley D. Harris; Donald D. 
Harris; John Mark Harris; Samuel 
Neal Harris; Joe B. Harrison; 
Thomas Eddie Haynes; Dale C. 
Hensley; Rov J. Henson; James 
R. ‘Bob’ Hewitt; Fred A. Hill; 
James G. Hill; Randy Hogg; Cur- 
tice E. Holland, Jr.; Jerry D. 
Hollingshead; Alfred Wayne
(Continued on Page 33)
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Greeks
(Continued from Page 32) 
Horin; Douglas D. Howard; 
Lawrence L. Howard; Billy P. 
Howell; Kent Gary Hudgins; 
Robert H. Hunnicutt; Johnnie 
Igo; Kenneth D. Johnson; Tom­
mie E. Johnson; Walter Terry 
Johnston; Warren Clell Jones; 
John Jeffrey Jordan; Arlyn Joe 
Justice; Sam Kenneth Kamm; 
Gary E. Kauk; Everett M. Ken- 
num; Ronald P. Kenner; Phillip 
Raymond Kenny, Jr.; Charles C. 
Kiehlbauch; Ronald D. Kiehn; 
James L. King; Jerry H. Kinzer; 
Larry E. Knisley; Jerry L. Kurtz; 
Phillip R. Landrum; Lyndon L. 
Langford; Lucian G. Lee, III; 
David L. Lester; Jake H. Lewis; 
Stephen Patrick Lewis; William 
Griffith Lewis; Dee K. Long; 
Michael G. Long; John R. Lynch; 
Ralph Magill; Larry E. Mahan; 
John H. Mahoney; Patrick H. 
Mahoney; Donald G. Mallard; 
Roy A. Maloney; Jimmie R. 
Mann; Alan D. Markum; Steven 
R. Marshall; Mark W. Mattison; 
Alfred L. Maxwell; Marshall G. 
Mayes; Gary D. McCoy; Hurshel 
McCullough Jr.; Malcom R. Mc- 
Cune; John J. McDonough; 
James F. McGoffin; Larry D. 
McKelvey; David R. McKinney; 
Michael B. McNeill; Frederick 
Mehew, III; Tim P. Meier; 
Thomas Darrel Merrifield; Steven 
H. Miller; Vincent Paul Morrison; 
Cecil M. Mouser; Elvie Neely; 
Emory G. Newberry; Gary W. 
Newberry; Terry R. Nichols; 
Robert A. Nickey; William Lynn 
Nix; Jay B. Norton; Gregery Dean 
Odell; Kenneth S. Oleksa; 
Gregory Lynn O’Neal; Jimmy Joe 
O'Quinn; Thomas W. Orr; 
Eugene C. Orsack; Robert A. Os­
mond; Donald E. Oswald; Bill L. 
Overcast; Gregory A. Parker; 
James Phil Patterson; Keith C. 
Payne; George E. Perko; James 
Cindy Pickrell; Mark R. Pinkley; 
Jay W. Porter; Floyd G. Prestage; 
Jimmy Bob Prewitt; Jackie 
Wayne Pruitt; John E. Pryor; 
William Ron Putman; Joe Pribble; 
Phil Quiring; Gary D. Rader; 
Phillip K. Ragan; Richard D. 
Ralstin, Jr.; Jimmy P. Ramsey; 
Anthony G. Rappe; Raymond L. 
Ratzlaff; Samuel C. Rawdon; 
harry E. Ray; Ronnie W. Reames; 
ames Algy Reeves; Bob Renfro;
G. Donald Reynolds; David J. 
Rhoades; Jack B. Ridley; Jimmy 
Dwayne Risley; Donald L. Ritter; 
Larry C. Roach; James L. Rod-
man; Gregory Scott Roe; David 
Warren Rollins, Jr.; Stephen L. 
Russell; Daniel Leslie Rymer; 
Douglas A. Sams; Don A. 
Sanders; Leslie R. Scott, II; Ken­
ney F. Seeger; Robert M. Semon; 
James D. Sill, Jr.; Ronnie Carrol 
Skinner; Alan D. Smith; Ronald 
Ray Smith; Gary M. Smith; 
Steven Ingram Smith; Gerald P. 
Speed; John Jefferson Spivey; 
Craig H. Spraggins; James E. 
Stewart; Larry Dean Sweeney; 
Terry Lee Sweeney; Johnny W. 
Tedder; Ronald A. Terry; Gordon 
Thacker, Jr.; Jim Wayne Thomas; 
Miles B. Thomas; Raymond 
Eugene Thomason; Kevin Kenzil 
Townsend; Thomas J. Traynor; 
Donald L. Trentham; Christopher 
Todd Trippet; Dan R. Turner; 
John E. Vaughan; Ernest Ray­
mond Walcher; Bill D. Watkins, 
Jr.; Gordon E. Watkins; Wayne 
A. Watkins; Gerald K. Weeks; 
Carrol E. Wheat; James R. 
Wheeler; Lowery J. Whisenant; 
Monty D. Whisenant; Don L. 
White; Steven Linnell White; 
Ronald J. Williams; Jack W. 
Wilmot; Billy Travis Wilson; 
Donald R. Wilson; Gary W. 
Wilson; Kenneth J. Wilson; Lon- 
ny D. Wilson; Mickey J. Wilson; 
Richard L. Wilson; Terry P. 
Wilson; Tommy J. Wilson; Fred 
G. Winters; James R. ‘Bob' Witt; 
John C. Wood; Roy A. ‘Pete’ 
Wood; Larry Woodard; Ken 
Wolsey; Jeral L. Wright; Gregory 
L. Young; Larry W. Zeka.
TAU KAPPA EPSILON 
(Present Members)
Tracy Anderson; Rob Boldt; 
D w ayne B u rt; R odney 
Copenhaver; Rocky Corr; Jerry 
Dart; Dave Delozier; Brian 
Frazier; Mitch Fuller; Jeff Hart; 
James Hesketh; Larry Mosley; 
William Pinkston; Doug Reid; 
Dave Wickliffe; Terry Willis. 
(Alumni)
There are some members of 
Tau Kappa Epsilon who are not 
listed in the below list. If you are a 
TKE alum from Southwestern and 
not listed below, please contact 
Mitch Fuller, TKE president, at 
(405) 772-1681 or the alumni office 
at (405) 772-6611, ext. 5396.
Buford T. Abeldt; Fred W. 
Allen; Fred W. Allen: Wade A. 
Anderson; Jay V. Armstrong; 
Mark R. Axtell; Richard L. Babb; 
David E. Barnard; Thomas E. 
Baucum; James W. Bean; Jerry 
L. Beech; Johnny G. Beech; Ter­
rill B. Bennett; Teed Bishop; 
Kevin Black; Bryan C. Blackwell; 
John F. Blanton; Charles E. Boat­
man; William C. Bohn; Gary W. 
Bond; Scott Borelli; Edward L. 
Bowman; Thomas D. Boyd; 
Clarence A. Bradley; Vernon R. 
Brinlee; David E. Brooks; Mike O. 
Brown; Roy E. Brown; Gary K. 
Burrow; Vance L. Bryam; Patrick
C. Cain; Melvin L. Carr; Richard
J . C h a len b u rg ; Rocky D. 
Chambers; Stephen L. Champion; 
Dale K. Chapman; Joe W. 
Childers; Daryl E. Christy; 
Lawrence J. Claxton; Martin B. 
Clem; Robbye E. Cohlmia; Kenny 
Cole; Eric T. Collier; Ronald V. 
Collier; Gordon N. Combs; 
Charles L. Comer; Larry R. Com­
pton; Richard A. Conner; Roddy 
M. Conrad; James D. Cook; 
Frederick L. Coolidge; Dean 
Copeland; Art L. Cordry; Robert 
Corley; Robert Cottrill; Jerry L. 
Cox; James G. Craig; Cedric L. 
Crink; Gary G. DaRosa; Phillip 
W. Daniels; Leslie Davis; Tad 
Davis; Timothy C. Decker; Randy 
Delventhal; Lee R. Dorey; Jeff S. 
Dowling; Jam es Doyle; Jim 
Dugan; Weldon B. Durham; 
William R. Dyson; Albert Eaton; 
Tyrone Eby; Jimmie W. Eden; 
Kevin Ellis; Rickie R. Ellis; Larry
D. England; Stephen S. Engle; 
Larry D. Englehart; Greg A. 
Evans; Ted W. Fitzhugh; Cary W. 
Fleck; Mark W. Fogle; Claude 
Foreman; Elton Fowler; Thomas 
Fryar; William E. Fuller; George 
Gabrish; Tom Garrett; Stan Gar­
rison; Randy J. German; Michael 
Glasgow; Larry C. Gooch; Robert
K. Goodloe; Ivan G. Gordon; Billy
R. Goree; Christopher Gould; 
Larry Graham; Phil Graham; John
S. Gray; Thomas M. Gray; Glynne
L. Griffin; Noel D. Griffin; Bob L.
Gurtler; Gayle L. Guthrie; Glen 
Halley; Billy M. Hamilton; Robert 
Hamilton; Terry C. Hansen; Tim 
Hardwick; David K. Harper; 
Walter G. Harrington; Samuel H. 
Harris; Vern A. Harris; R. Russell 
Harshaw; Jeff Hart; Morris E. 
Hart; Dave Haskit; Frank M. 
Mead; Gary Helzer; Larry G.
Henderson; Tim C. Herd; Steven 
R. Heyman; David H. Hickman; 
Robert H. Hicks; William K.
Hines; James A. Hodges; William 
Hodgkins; Ernest M. Holcomb; 
James R. Holland; Steven L.
Holloway; Charlie Holmes; Jim­
my L. Honea; David H. Howell; 
Robert L. Hudson; James D.
Hughes; William J. Hurst; Byron
K. Jantz; Mark C. Jarvis; W. D. 
Jett; Bill H. Johnson; Charles C. 
Johnson; David P. Johnson; Ed­
die K. Johnson; Richard D. 
Johnson; James H. Johnston; 
Troy L. Johnston; James O. 
Jones; Lynn E. Jones; Royce H. 
Jones; Mark Jordan; Jerry D. 
Jowell; Joe Joy; W. Robert 
Kaiser, Jr.; Robert A. Karty; 
Steve E. Kellog; Kenneth VV. 
Kenner; Michael W. Kilhoffer; 
William Kirby; Kirk Kitchens; 
William N. Kitschcr; Arnold 
Kliever; George P. Kliever; Ken­
neth D. Kliever; Arnold Kliewer; 
Arnold D. Kliewer; Charles D. 
Kliewer; John T. Kliewer; Dor­
man A. Kni ght ;  Anthony 
Kowaleski; John R. Kowaleski; 
Charles D. Lanig; Kenneth G. 
Leggett; Bill Lewis; Ronald G. 
Liles; Jerry L. Lindsey; Donald 
W. Linton; Jackie D. Little; 
Michael Lorenzen; Craig D. Lot/; 
Silas R. Lyman II; David E. 
M adison; Jam es L. Males; 
Roderick L. Marcha; Scott D. 
Marcha; John R. Maricle; Dean 
Marsha; Charles D. Martin; 
David V. Martin; Steven Martin; 
William B. Massey; Edward W. 
Mayberry; Mark K. McAlister; H. 
Dwight McAnear; Rick E. Mc- 
Clung; Stanley E. McClung; 
Gerald E. McCormick; Robert 
McCormick; Michael G. McCut- 
chin; Jim L. McElroy; Steve 
McKee; Mike J. McKinley; Mark 
A. McWil l iams;  Randy C. 
Meadows; Clifford T. Neece, Jr.; 
Burke Meyer; Derek M. Miller; 
Steve A. Miller; Dennis C. 
Millirons; John Millirons; Charles
L. Mohr; Kent C. Montgomery; 
Albert L. Moore; David E. Moore; 
Otis H. Moreland; James F. Mor­
ris II; Jerry D. Moser; Kerry W. 
Moser; Terry Mosley; Jay R. 
Musgrave; Robert R. Naething; 
Robert C. Nelson; Jay L. Orr; 
James O. Orrell; Dave Ostrander; 
Mark B. Outhier; Jack D. Parker; 
Robert G. Parr; Jon L. Parsons; 
Larry D. Payne; Travis E. 
Pendley; Stephen P. Perkins; Joel 
W. Perry; Phillip L. Pettus; Billy 
J. Pickens; Billy J. Poteet; Bryan 
J. Potter; Willis J. Powell; Mike 
L. Prescott; Larry J. Pribble; 
Wayne L. Randall; Lee M. 
Ratcliffe; Randall Ratliff; Marc A. 
Ray; Carl F. Reed; Timothy B. 
Reed; David W. Reid; Douglas 
W. Reid; Rollin D. Reimer; John
(Continued on Page 43)
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H om ecom in g  Highlights
DOYLE TAYLOR AND RUDIE JACKSON visit during the Athletic 
Hall of Fame Banquet. Doyle coached Steve and Lloyd Graham in high 
school. Rudie is pictured wearing the letter sweater he won when he ran 
track in 1927-30 at Southwestern.
DR. RON ANDERSON, Dallas, Texas, and Anita Burgtorf Pauwels, 
Fort Worth, Texas were recognized at the Alumni Luncheon and during 
halftime ceremonies as the two distinguished Alumni Hall of Fame 
members. Dr. Leonard Campbell, SWOSU president (center) presented 
them with Hall of Fame plaques.
PICTURED ARE THE special alumni award winners (L-R): Mar­
jorie and Don Pigg from Altus had the most children to graduate from 
SWOSU. There was a three way tie for this award. The tie was broken 
by the parents who had the oldest graduate. Dr. Walter Kerr, Fort 
Worth, Texas, was the oldest alum in attendance.
PRE-GAME ACTIVITIES featured Steve Graham, Clovis. New 
Mexico; Harold “ Moon" Stinson, Eads, Colorado; Foy Stout, 
Sulphur; and Howard Welborn, Midwest City, who were inducted into 
the 1987 Ahtletic Hall of Fame. Cecil Perkins, Director of Athletics at 
SWOSU is pictured with the four inductees.
THE 1987-88 HOMECOMING Queen, her attendants, and escorts 
are pictured at halftime. Pictured (L-R): William Verhines, Weather­
ford; Mary McCauley, Lomega; David Wright, Weatherford; Michele 
Dobrinski, Okeene; Brent Walton, Oklahoma City; Cheryl Garman, 
Longdale: Brant Turner. Checotah; Dana Premo, Midwest City; Jeff 
Cooper, Elk City; and Jami Waldrop, Laverne.
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TODD HUDSON, a 6 '2", 205 pound junior quarterback from Wyn- 
newood is pictured during the SWOSU Homecoming game. Great 
things are expected out of Todd his senior year.
Who’s No. 1? That is an easy question for Southwestern cheerleaders 
(from left): Robin Williamson of Oklahoma City; Kris Redinger of Seil- 
ing and Shawna Boothby of Balko. Also raising his foot in agreement is 
Brandy the Bulldog.
LOYAL ALUMNI, students, and friends are pictured at the SWOSU 
Homecoming football game. The crowd watched an exciting football 
game as well as a great pre-game and halftime activities.
TIM STROUD, a 5'10", 200 pound junior running back from Dun­
can was one of the leading rushers for the Bulldog offense. Tim is 
another returning letterman that will help the 1988 Bulldog Team.
ONE Of EIGHT cheerleaders lead the SWOSU Bulldog football 
team on the field in Milam Stadium. Homecoming was a great success. 
Plan to attend the 1988 homecoming on October 1.
STEVE HILTERBRAN, Dean of Men at Southwestern, laughingly 
points at Southwestern art instructor LeRoy Schultz who was thrown in 
the “ Dog Pen” for not wearing Blue and White.
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SIGMA TAU GAMMA was another outstanding float built by the 
fraternities. The Greeks always add a lot of spirit to the SWOSU 
Homecoming.
THE FIRST PLACE float for the 1987 Homecoming was Gamma 
Delta Lutheran which represented the Lutheran Youth Group and 
Lutheran Church. Besides the parade, the float was also on display dur- 
ing the football game.
SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY at Sayre 
was well represented in the Homecoming parade. The faculty and 
students built the float in Sayre and drove to Weatherford to be in the 
parade. We are proud of our Sayre campus.
THE SOCIETY OF CREATIVE ARTIST, a club from the SWOSU 
Art Department built this attractive float for homecoming.
AS USUAL, a big crowd was on hand for the homecoming football 
game.
TAU KAPPA EPSILON Fraternity had an outstanding float in the 
homecoming parade. The TKE’s always build a float for homecoming.
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CATCHING UP on the latest are Marcella Sanders of Elk City and 
Winnie Ola Berrong of Weatherford.
THE EVER-GROWING alumni luncheon had another full house. 
More alumni attend the luncheon where distinguished alumni are in­
ducted into the Hall of Fame.
VISITING BEFORE the alumni luncheon are (from left): Otis 
Sanders Jr., Director of Public Relations at Southwestern; Col. H.D. 
Stallings and his wife Nita of Lubbock TX; and Dr. Glenn Stallings and 
his wife Janna of Arlington TX. Glenn, who is now a dentist was an All- 
American football player for Southwestern back in 1977.
REGISTERING FOR HOMECOMING activities are Waller and 
Genieve Kerr of Ft. Worth TX.
ATTENDING THE LUNCHEON were Twyla Beth Sanders, Dor 
Prock and Peggy Prock, all of W eatherford.
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PERRY JONES and Ronnie Walker, both of Weatherford, attended 
homecoming festivities.
TALKING ABOUT the good 'ole days are Gilbert Norman of 
Weatherford and Orval Williams of Cordell.
CHATTING BEFORE the alumni luncheon are (from ieft): Orval 
Williams and Opal Armstrong Williams of Cordell and Janet Norman 
of Weatherford.
ATTENDING THE HOMECOMING alumni luncheon were F.C 
and Gene Burch of Weatherford.
FILLING OUT THEIR NAME TAGS are Kerry and Linda Jones of 
Clinton. Kerry will graduate from Southwestern in May while Linda 
earned her master’s degree from Southwestern in 1986.
PLEASE SEND US YOUR NEWS STORIES- 
FEATURE STORIES-PICTURES-OBITUARIES
Mail to: SWOSU ALUMNI ASSOCIATION
Southwestern Oklahoma State University 
Weatherford, Oklahoma 73096
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TAKING UP TICKETS for the alumni luncheon is (left) Adelia Beth 
Sanders of Weatherford. Also pictured are (from left) Larry Claxton of 
Oklahoma City and Don and Charlotte McCartor of Amarillo TX.
VIRGIL SMITH AND RUTH McCLANAHAN SMITH, both 1937 
Southwestern graduates from Duncan, register for homecoming. Work­
ing the registration table are (from left); Sandy Porter of Mustang, 
Tammy Albright of Gotebo and Jean Matthews of Weatherford.
RELAXING BEFORE some of the homecoming activities begin are 
(from left): Doyle Marquis, Nadine Bozarth Marquis and Con Burgtorf, 
all of Custer City. Nadine is a 1945 graduate of Southwestern.
THESE LADIES are busy filling out registration sheets before the 
alumni luncheon. They are Hazel Evans of Clinton, Ruth Evans of 
Altus and Delores Freeman of Altus.
ADMIRING a l l  of the beautiful homecoming decorations are 
Lucille North of Weatherford and Freda Burch Winsett of Altus.
PEGGY WHALEY of Blanchard, Jeri and Dan Cocannouer of 
Walters and Drew Litsch of Weatherford catch up on some of the latest 
happenings.
Athletic  Hall of Fame  
N om inations
Persons wishing to nominate alumni for the Southwestern 
Athletic Hall of Fame may submit names and a resume to Cecil 
Perkins, Athletic Director, or Otis Sanders, Director of Public 
Relations, Southwestern Oklahoma State University, Weather­
ford, OK 73096.
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SPORTS SPOTLIGHT
SWOSU 1987 District IX A ll-D istrict Football Team
MARK BAETZ BRET CABBINESS BILL FITCH JEFF JACKSON
A. J. JOHNSON RANDY MESSER CHRIS NORMAN KEFRIN RUSK
SOHN SEIFRIED
Southwestern Oklahoma State 
University at Weatherford had 
eight players named to the 1987 
NAIA District Nine All-District 
Football Team and nine players 
on the 1987 Oklahoma Inter­
collegiate Conference Team. On 
the district team, one Bulldog was 
named to the first team, two on 
the second team and five were 
named as honorable mention. As 
for the conference team, four 
Bulldogs were named to the first 
team, three were selected for the 
second team and two were named 
honorable mention.
Kefrin Rusk, a 6-2, 280 pound 
junior offensive center from 
Houston TX, was named to the 
first team on both the district and
conference teams. He was con­
sidered as one of the Bulldogs’ 
best linemen this season at 
center.
Also named to the first team on 
the all-conference team were: 
Mark Baetz, a 6-3, 245 pound 
senior defensive tackle from 
Perry; A. J. Johnson, a 6-0, 237 
pound junior linebacker from 
Oklahoma City Southeast; and 
Sohn Seifried, a 5-10, 160 pound 
freshman punter from Weather­
ford.
Baetz was also considered as 
one of the Bulldogs' best linemen. 
He ended up with 67 tackles this 
season. Johnson was the second 
leading tackier for the Bulldogs as 
the junior ended up with 103
tackles, recovered three fumbles 
and intercepted two passes. 
Seifried handled the punting 
chores for Southwestern and the 
freshman ended up averaging 
38.9 yards per punt. His longest 
of the season was a 77-yarder 
against Northwestern.
Johnson was also named 
honorable mention at the district 
level while Seifried was named  to 
the district’s team.
Jeff Jackson, a 5-10, 200 pound  
senior wide receiver from 
Grapevine TX, was named to the  
second team on both the district 
and conference teams. Jackson 
was the Bulldog’s leading 
receiver this season with 33 cat- 
(Continued on Page 41)
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Sharp A nnounces 1988 Football Schedule
Southwestern head football 
coach Paul Sharp has announced 
the upcoming football schedule
and the Bulldogs will be seeing 
some new opponents in 1988.
The Bulldogs will open the 
season on September 10 by 
hosting Ouachita University of 
Arkadelphia. Ark. Game time will 
be 7 p.m.
The first road game of the 
season will be the following week 
on September 17 when the 
Bulldogs travel to Silver City,
N.M., to face Western New Mex­
ico. Game time is 1 p.m. MST.
Ot h e r  g a m e s  i nc l ude :  
September 24 Panhandle State in 
Weatherford: October 1 Arkansas 
Tech in Weatherford (Homecom­
ing): October 8 at Adams State
College in Alamosa. Colo.; Oc­
tober 15 East Central in W eather­
ford; October 22 at Southeastern 
in Durant: October 29 at Nor­
t h e a s t e r n  in T a h l e q u a h :  
November 5 at Langston in 





hall of fa m e  m e m b e r s
We want you to meet the 
members of the Athletic Hall of 




J. 'Jenks' Simmons 1922-27 
Joe B. Metcalf 1952-57
J.P. Jackson 1924-28
Arnold 'Swede' Umbach 1935-39 
Arnold A Shockley 1924-28
L abron Harris Sr. 1927-34
Joe Ross 1929-33
M.M. 'Cotton' Vickers 1930-34 
Ralph Teague 1930-34
Gordon Kaiser 1930-34
Orville Steve England 1931-35
Smith 'Smitty" Williams 1936-40 
Joe B. Milam 1926-39
Bill Davis 1950-54
Marion H. Surbeck 1935-39
Dr. Jerry Doyle 1949-53
James J. Craddock 1923-27
Otis T. Delaporte 1964-81
M.L. 'Mose’  Sims 1937-41
Francy Young 1931-35







Harold 'Moon' Stinson 1946-50 
Foy Stout 1930-34
Howard Welborn 1932-34
SHAW NA BOOTHBY, a 
senior at Southwestern Oklahoma 
State University at Weatherford, 
will soon be ending her career as a 
Bulldog cheerleader. The Balko 
High School graduate has been a
cheerleader for the past four
years. She has also been head
cheerleader for the past three
years. Shawna is the daughter of 
Mr. and Mrs. Richard Boothby of 
Balko.
SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 
1988 FOOTBALL SCHEDULE
Sept. 10 Ouachita University 7:00 Weatherford, OK
Sept. 17 Western New Mexico U00MST Silver City, NM
Sept. 24 Panhandle State 7:00 Weatherford, OK
Oct. 1 Arkansas Tech 2:00 **Weatherford, OK
Oct. 8 Adams State UOOMST Alamosa, CO
Oct. 15 East Central Slate 2:00 *Weatherford, OK
Oct. 22 Southeastern State 2:00 *Durant, OK
Oct. 29 Northeastern State 2:00 *Tahlequah, OK
Nov. 5 Langston 1:30 Langston, OK




March 25-27 Ft. Scott Community College Ft. Scott
March 31-April 2 Oklahoma State University Stillwater
April 7-9 Southwestern Oklahoma State Weatherford
Arpil 15-17 Panhandle State Goodwell
April 22-24 Garden City Community Col. Garden City
April 29-May 1 Fort Hays State University Hays
All-District
(Continued from Page 40)
ches for 4.11 yards. He also caught 
three to u c h d o w n  passes.
Named to the OIC second team 
were Hill Fitch and Chris Norman. 
Fitch, a 6-1, 273 pound senior of- 
fensive guard from Desoto TX, 
anchored the offensive line for the 
Bulldogs, Norman. a 6-1, 211 
pound junior linebacker from 
Minco, was the Bulldogs' leading 
tackler with 112. Both Fitch and 
Norman were named honorable 
mention for the district.
A l s o named honorable mention 
for both the district and con- 
ference were Bret Cabbiness of 
Canton and Randy Messer of 
Amarillo TX. Cabbiness, a 5-11,
178 pound senior free safety, had 
46 tackles this season and one 
pass interception. Messer, a 6-2, 
220 pound junior defensive end, 
had 43 tackles and eight quarter­
back sacks in eight games 
because he missed the Bulldogs’ 
final two games of the season 
because of an injury.
Southwestern ended up the 
1987 season with a 3-7 record. 
Victories came over Missouri 
Southern, Panhandle State and 
Langston. Losses were sustained 
to Central Arkansas. East Texas 
State. Howard Payne. TX. East 
Central, Southeastern. Nor­
theastern and Northwestern.
LEE RICE (middle left) of Heppner, Oregon, and John Opie (middle 
right) of Crane, Oregon, recently transferred to Southwestern 
Oklahoma State University in Weatherford where they will be a part of 
the men’s rodeo team. Both are former members of the men’s rodeo 
team at Blue Mountain Community College in Pendleton, Oregon. Rice 
and Opie, who was named All-Around Cowboy at the 1984 national col­
lege finals rodeo, will be eligible for competition this spring. 
Southwestern finished as national champion runnerup at last summer’s 
national college finals rodeo and, traditionally, always has one of the 
top teams in the nation. Pictured with Rice and Opie are George 
Howard (left). Southwestern assistant coach, and Don Mitchell, 
Southwestern head coach.
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Marlow Has Been 'Unbelievable'
Mike Sparks has coached high 
school football for 16 years, but 
he’s never had a team walk the 
tightrope like this year’s Marlow 
squad.
Marlow is 6-0, but to say the 
eighth-ranked Outlaws have had a 
flair for the dramatic is an 
understatement.
The Outlaws were shutout the 
first three quarters of their first 
five games, but rallied on for vic­
tories on each occasion.
They won a game in which they 
never kicked off. Puzzled? We’ll 
explain it later.
They have won all three home 
games in overtime, playing six ex­
tra periods.
“ It’s been unbelievable hasn’t 
it?” Sparks said. “ Believe it or 
not we’re gradually getting bet­
ter. I think it shows we have some 
character. These are the type of 
games you can build on.”
H ere’s a quick recap of 
Marlow’s first five games:
Game 1: a 25-yard TD pass with 
2:01 remaining gives Marlow a
7-7 tie against Chickasha. Both 
teams miss opportunities in the 
first two overtimes before the 
Outlaws win it in the third over­
time on a 27-yard field goal.
Game 2: Mar low t rai l s
Tecumseh 6-0 heading into the 
fourth quarter, but the Outlaws 
tie it 6-6 on the first play of the 
fourth period. They score the 
game-winning TD with about 9:00 
remaining.
Game 3: Weatherford leads 7-0 
after three quarters, but Marlow 
ties it 7-7 with 6:00 to play. After 
holding Weatherford in the first 
overtime, Marlow attempted a 
field goal on first down but 
misses. They win it, 14-7 in the 
second period.
Game 4: The Outlaws put Blan­
chard into a hole late in the game 
to set up the game’s only score in 
a 7-0 victory.
Game 5: This is the game 
Marlow never kicked off but won. 
The two teams battled to a 0-0 tie 
in regulation. Frederick elected to 
kick off to start the game so
Marlow received the kickoff both 
halves. The outlaws won in the 
first overtime.
Quarterback Danny Phillips 
and fullback Todd Alphers (398 
yards rushing) are Marlow’s top 
weapons on offense and defense. 
Defensive ends Ray Miller and 
Billy Griggs also played key roles 
on a defense that has given up 
just three TD’s and is yielding 168 
yards a game.
The Outlaws, 2-8 last year, 
reached the Class 3A semifinals 
in 1983 finishing 12-2.
“ That team had a better offen- 
sive line, but I think this team has 
a better defense,” Sparks said  
“ We’ve undoubtedly been for- 
tunate sometimes this year, but a 
lot of it has been hard work . I 
believe teams that hustle get 
more breaks. We’ve seen a lot of
unusual things, but it’s made us a, 
better football team.”
Mike and Jane (Crabb) Sparks 
a re  both graduates  of 
Southwestern. Their son, D a v i d , 
is a student at SWOSU and a 
member of the baseball team.
Women’s Tennis
Mar. 16 Seward County KS Weatherford 1:00 p.m
Mar. 24 Oklahoma Christian College Edmond 1:30 p.m
Mar. 29 East Central & Northeastern Ada 1:00 p.m
Mar. 31 Oklahoma City University Weatherford 1:30 p.m
Apr. 5 Oklahoma Christian College Weatherford 1:30 p.m
Apr. 6 Oklahoma City University Oklahoma City 1:30 p.m
Apr. 12 Northwestern Oklahoma Alva 1:00 p.m
Apr. 14 East Central Oklahoma Weatherford 1:30 p.m
Apr. 19 Northwestern Oklahoma Weatherford 12:30 p.m
1988 BASEBALL SCHEDULE
March 4-12 Spring Trip to Phoenix, AZ
March 15 Oklahoma City University Okla. City 1:00
March 17 Uni. of Wisconsin-LaCrosse W’ford 1:00
March 18 Uni. of Wisconsin-LaCrosse W’ford 1:00
March 19 Phillips University W’ford 12:00
March 23 Valley City, ND W’ford 1:00
March 24 Valley City, ND W’ford 1:00
March 25 Oklahoma Baptist University Shawnee 1:00
March 26 Northeastern Oklahoma Tahlequah 1:30
March 29 Northwestern Oklahoma W’ford 1:30
March 30 Mayville. ND W’ford 1:00
March 31 Mavville, ND W ’ ford 1:00
April 2 Southeastern Oklahoma W ’ ford 1:30
April 5 East Central Oklahoma Ada 1:30
April 7 Oklahoma Christian College W’ford 1:00
April 9 Oklahoma Baptist University- W’ford 1:00
April 12 Northwestern Oklahoma Alva 1:30
April 14 Phillips University Enid 1:30
April 16 Northeastern Oklahoma W'ford 1:30
April 19 Southeastern Oklahoma Durant 1:30
April 23 Oklahoma Christian College Edmond 1:00
April 26 East Central Oklahoma W' ford 1:30
Men’s Tennis
Mar. 15 Southern Nazarene Weatherford 2:00 p.m.
Mar. 16 Seward County KS Weatherford 1:00 p.m.
Mar. 18 Oklahoma Christian-Bethel Edmond 12:00 p.m.
Mar. 22 Oklahoma Baptist Shawnee 1:30 p.m.
Mar. 25 Oklahoma City Oklahoma City 1:00 p.m.
Mar. 28 East Central Weatherford 1:30 p.m.
Mar. 31 North western/Northeastern Oklahoma City
Apr. 6 Oklahoma City Weatherford 1:00 p.-n.
Apr. 8 East Central Ada 1:30 p.m.
Apr. 12 Northwestern Alva 12:30 p.m.
Apr. 14 Southern Nazarene Bethany 2:00 p.m.
Apr. 15 Oklahoma Baptist Weatherford 2:30 p.m.
Apr. 19 Northwestern Weatherford 1:00 p.m.
Apr. 22 OIC Tournament Tahlequah
Apr. 26 Oklahoma Christian Weatherford 1:30 p.m.
Apr. 28 29 District Nine Tournament Oklahoma City
ATTENDING THE 1937 class reunion during homecoming were 
(front from left): Flora Eden Meget, Cordell; Elzie Babb King, Sentinel; 
Dorothy E. Leonard Forbis, Weatherford; Blanche Poarch Metcalf, 
Atlantic, Iowa; Doris Blevins Price, Pampa, Texas; Elloween R uh l Ben­
nett, Hydro; and Charlotte Weichel McCartor, Amarillo, Texas. Back 
row-Martha Eyster Unruh, Upland, California; Hilda Friesen Richert, 
Corn; Jewel Huddleston Heilbron, Dallas, Texas; Kenneth K. Sweeney, 
Thomas; Ruth McClanahan Smith, Duncan; Virgil Smith, Duncan; 
Freda Burch Winsett, Altus; George Hanks, Tulsa; Opal Armstrong 
Williams, Cordell; Ronald Carpenter, Mangum; and Ed Berrong,, 
Weatherford.
A p r i l  
1988
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Basketball Teams Sport Winning Seasons
It was a winning season in 
1987-88 for the Southwestern 
women’s and men’s basketball 
teams. The women ended up with 
a 23-6 record, while the men 
finished with a 14-13 mark.
  Once again the Southwestern 
women proved they have a proud 
tradition as the Lady Bulldogs ad- 
vanced to the NAIA District Nine 
playoff finals tor the sixth time in 
the last seven years. In the 
previous championship contests, 
the Lady Bulldogs had won all five 
but this year the Oklahoma City
Lady Chiefs won a close one, 
72-69, to snap the dominating 
streak of the Southw estern 
women.
S ou thw estern  loses th ree  
seniors off this year’s squad. 
Graduating are center Sharon 
Blair, forward Patrice Malphus 
and guard Stephanie Wyatt. The 
three were the leading scorers 
and rebounders for the Lady 
Bulldogs who tied for first in the 
Oklahoma Intercollegiate Con­
ference race.
As for the men, the Bulldogs
started out slow but at one time 
won seven straight contests. The 
Bulldogs finished the OIC race 
with a 3-5 record. Two of those 
losses were in overtime and two 
others were lost by two and three 
points. So, as can be seen, the 
Bulldogs came out on the short 
end of several nailbiters.
The Bulldogs were led by 
Daron Harrison, a junior forward, 
and Stephen Joseph, a freshman 
guard from Oklahoma City 
Millwood. Harrison and Joseph 
averaged 17.4 and 11.5 points, 
respectively . H arrison also 
averaged 6.2 rebounds per con­
test.
This season was also a special 
one for both coaches of the
Southwestern basketball teams. 
Both coaches picked up their 
200th c a re e r  v ic to rie s  at 
Southwestern. Women’s coach 
John Loftin, who has been at 
Southwestern for only seven 
seasons, has a 202-22 mark at the 
Weatherford school and is the 
N A lA ’s w in n in g e s t ac tiv e  
women's coach in the nation. 
Men's coach George Hauser also 
picked up his 200th victory this 
season as he now has a 203-133 
career record at Southwestern.
Both the men's and women’s 
clubs return many players next 
season so 1988-89 should be an 
e x c itin g  sea so n  fo r all 
Southwestern fans.
BUYING AN ALUMNI SHIRT at the Southwestern bookstore is 
Don Willis of Midwest City. Making the sale is Vera Williamson. Don 
was a wingback on the 1977 Southwestern football team.
LINDA S. BROWN (right), personnel administrator for the 
Oklahoma City Public Schools, was recently on the Southwestern cam- 
pus interviewing students for upcoming job openings. Brown is a 1974 
Southwestern graduate. Getting ready to be interviewed is Cathy Long, 
a 198 Southwestern graduate from Oklahoma City.
G reeks
(Continued from Page 33)
S. Renes; Glenn H. Rex; Mark 
Reynolds; Donald E. Richardson; 
Ben H. Ringer; Ray D. Rit- 
tenhouse; James C. Rogers; Ran­
dy Roof; Don E. Ross; Willis 
Rowell; Joe H. Russell; Arthur 
W. Salisbury; Ellis B. Sanders; 
Garry M. Sandlin; George C. San­
tos; Lew H. Sarchet; Richard L. 
Sarchet; Jeffrey M. Sarvash; 
Dave L. Schroeder; Jerry W. 
Schroeder; Thomas Schuab; 
Harvey Self; Jeffrey Self; Tom 
Seng; Jack Shannon; Richard L. 
Sharp; Michael E. Shuman; Steve 
Simmons; David L. Simpson; Bob 
Sinner; Robert Sloan; Jeffrey D. 
Smith; Sammie Smith; Stephen 
W. Smith; Jeff W. Smoot; Jimmy 
R. Snow; William Son; Donald L. 
Spainhour; Harlan D. Spainhour; 
Frank D. Spradlin; William E. 
Sprague; Michael A. Stach; 
Michael J. Starkey; Don W. 
Stewart; Daniel R. Stone; Greg 
Stong; Ricky Stong; Kenneth L. 
Stotts; Thomas M. Sullivan; 
Shawn E. Swanson; Bruce Swart;
John E. Talley; James C. Taylor; 
Robert Taylor; Randy J. Tet- 
tleson; Brett Thomas; David M. 
Thomas; Homer F. Timmons; 
Doug E. Tippens; Danny L. 
Tisdal; Robert B. Todd; Mickey
E. Toler; Roger E. Tomlinson; 
George Torres, Jr.; Bradley N. 
Treadwell; Charlie W. Tucker; 
David P. Upchurch; Thomas M. 
Vien; Gerald R. Vincent; Michael 
Wagoner; Kenneth J. Walden; 
Glendon Walker; John B. Walker; 
Richard F. Mantiez; Jon Ward; 
Jimmy Warnock; Robert L. 
Wears; David C. Webb; Don C. 
Webb; George Wedding; Chester 
J. Weems; Eric W. Weir; Charles 
H. Wheeler; Terry Wheeler; Marc 
White; Gary R. Willaby; Edwin L. 
Williamson; Larry J. Willis; 
Stephen R. Willis; Alan L. 
Wilson; Eugene E. Wilson; Dick 
L. Winn; Dennis R. Winters; 
Robert A. Winters; Robert G. 
Witherspoon; Blaine Wofford; 
David L. Womble; Donald M. 
Wood; Larry G. Woods; Van D. 
Wright; Paul Youngblood; Jerry 
Yowell.
M ake P lans N o w  
to  a tten d  
H om ecom ing  
O ctober 1, 1988
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H O M E C O M IN G  
A ll-G reek  R eun ion  
O cto b er 1, 1988
Beta Tau Beta Alpha Nu
Pi Kappa Alpha Tau Kappa Epsilon
Sigma Tau Gamma Phi Delta Theta
A schedule of activities for homecoming day will be in the 
Fall edition of ECHOES FROM THE HILL.
Tri-J’s Delta Sigma Epsilon
Sigma Kappa Alpha Gamma Delta
Gamma Phi Beta
